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َوَفْوَق ُكلِّ ِذي " نشكر الله العمي القدير الذي أنعم عمينا بنعمة العقل والدين, القائل في محكم التنزيل
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 ونثني ثناًء حسنًا عمى قسم كمية اليندسة المعمارية في جامعتنا بشكل عام.
جميل نتقدم بجزيل الشكر لأولئك المخمصين الذين لم يألوا جيدًا وأيضا وفاء ً وتقديرا ً وا  عترافا ً منا بال
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 ممخص البحث
تعّد السياحة إحدى مصادر الدخل الياّمة لجميع البمدان في أنحاء العالم, فتعتمد العديد من البمدان عمى السواح الذين 
و في داخميا سواًء كان ذلك المناظر الطبيعّية أو الآثار أو السياحة العلاجّية كمصدٍر يزورون بلادىا لمتمّتع بما تضم ّ
رئيسيٍّ لمدخل, فتعتبر السياحة ليذا ولعّدة أسباٍب أخرى واحدًة من أىّم الممّيزات التي من الممكن أن تتمّيز بيا البمدان 
 . والتي تيتّم جميع الحكومات بيا
لكونيا بوابة فمسطين الجنوبية, وعقدة الوصل التي تمحم جنابتيا العديد من المزايا  وتضم مدينة رفح بفمسطين بين
أفريقيا بآسيا ومعبرا لموجات اليجرة البشرية التي تدفقت عمى وادي النيل أو بلاد الشام , لقد حباىا الله موقعًا جغرافيًا 
يدي أقدم وأعرق المدنيات المعروفة بين وادي حديًا , ليس بين فمسطين ومصر أو بين أفريقيا وآسيا فقط بل بين م
 .  النيل ووادي الفرات
تحقق  بحيث, الاستدامةكيفية توفير مرافق سياحية بقطاع غزة مصممة وفق مبادئ وتتمخص المشكمة البحثية في 
عاممة السياحة والنزلاء وفي نفس الوقت تكون  احتياجاتتكون تمك المرافق مصممة لتمبي  ىدفين رئيسين أوليما
منطقة قريبة من معبر رفح في مدينة غزة لبناء فندق  استغلالفي كيفية  , واليدف الثانيومشغولة طوال الوقت 
 سياحي مستدام بمثابة خطوة عممية جيدة لدعم السياحة المستدامة ومصدر آمن لمناس المسافرين.
 المنشآت, تعريفات الخاصة بالسياحةالمفاىيم وال وقد جاءت الدراسة في خمسة فصول يشمل الأول منيا توضيح
,  بالاستدامة عمى توضيح المفاىيم والتعريفات الخاصة يشتمل الثاني الفصل,  فمسطين في والسياحة السياحية
 الفصل,  المستدامة والفنادق الفنادق نشأة عمى توضيح يشتمل الثالث الفصل,  السياحية والمباني المستدامة السياحة
,  الدراسية الحالات و للاستدامة البيئية المعايير,  التصميمية المعايير,  التخطيطية المعاييرعمى  يشتمل الرابع
و  المشروع برنامج و,  المقترح الموقع,  المشروع عناصر,  المشروع فمسفة عمى توضيح  يشتمل الخامس الفصل
 النتائج والتوصيات . 
مبادئ الاستدامة , يمبي احتياجات كافة شرائح المجتمع, تصميم فندق سياحي مصمم وفق  وقد خمص البحث الى أن
مثل قسم المداخل ,  القطاع سكان ويحتوي عمى عناصر تجذب , لممسافرين قريب من معبر رفح اقامة مكان ويوفر
قسم الخدمة , قسم غرف النزلاء, مسرح لمحفلات , قاعة مؤتمرات , صالة العاب بمياردو , محلات تجارية , مسابح 
ة الفئات العمرية , قاعة افراح , مطاعم سماوية , كافتيريات , حدائق سطح , مركز رياضة , ممعب كرة سمة , لكاف
 مركز العاب اطفال , حديقة امام الفندق ومعارض مشغولات يدوية تمثل تراث فمسطين . 
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 المقدمة
في العالم, فقد أصبحت اليوم من أىم الصناعات الدولية, حيث أن السياحة من  تعد السياحة من أكثر الصناعات نموا ً
 في زيادة الدخل القومي, وتحسين ميزان المدفوعات, ومصدرا ً ما ًمي ىي قطاع إنتاجي يمعب دورا ً اقتصاديمنظور 
 لتحقيق برامج التنمية المستدامة. لمعملات الصعبة, وفرصة لتشغيل الأيدي العاممة, وىدفا ً
الأمثل لممواقع السياحية من حيث دخول السياح بأعداد متوازنة لممواقع  الاستغلالوتعرف السياحة المستدامة بأنيا 
ة عمى أن يكونوا عمى عمم مسبق ومعرفة بأىمية المناطق السياحية والتعامل معيا بشكل واعي ومسؤول, حتى السياحي
أو  اقتصاديةوىي تعمل عمى إدارة كل الموارد المتاحة سواء كانت  الطرفين,يضمن عدم وقوع الأضرار عمى 
 ) 81(قافية بيا.أو جمالية أو طبيعية في التعامل مع المعطيات التراثية والث اجتماعية
وأصبح قطاع السياحة والسفر أكبر قطاع مزّود لمخدمات في العالم وتدل إحصائيات منظمة السياحة العالمية, أنو 
وبرغم الصدمات التي يعانييا القطاع السياحي في بعض المناطق في العالم, إلا أن نمو عدد السياح ينمو بدون 
 ,0891مميون سائح في العام  872إلى  0591مميون سائح في العام  52حيث نما عدد السياح من تقريبًا,  انقطاع
في آخر  2102مميون سائح في نياية عام 5301حتى وصل إلى  ,5991مميون سائح في العام  825إلى 
 ) 4ح (بميون سائ 8.1إلى  3202الإحصائيات, كما وتتوقع أن ينمو عدد السياح سنويًا ليصل عام 
طين بالعديد من المقومات السياحية الطبيعية, إلا أن نصيب فمسطين بشكل عام وفي قطاع عمى الرغم من تمتع فمس
غزة بشكل خاص من السياحة العالمية ما زال ضعيفًا جدًا, وىو ما يستدعي ضرورة تدعيم السياحة, من منطمق أنيا 
 استغلاللموارد الطبيعية ويعتبر أصبحت صناعة ليا مقومات ميمة وأساسية متعددة تتجاوز بكثير التراث التاريخي وا
لبناء فندق سياحي مستدام بمثابة خطوة عممية جيدة  معبر رفح البري بين قطاع غزة وجميورية مصرمنطقة قريبة من 
الأمثل لمصادر الراحة  الاستغلاللدعم السياحة المستدامة ومصدر آمن لمناس المسافرين لما سيوفره ىذا الفندق من 
يئة لممعبر الفمسطيني والمعوقات التي يتعرض ليا المسافرين عمى وجو العموم من مختمف وضاع السفي ظل الأ
  لتوقعات المستقبل أن يكون منفذ رئيسي من القطاع لمعالم وبالعكس. , وتزداد الحاجة لذلك نظرا ً الدول
 السياحية المنشآت, ياحةالمفاىيم والتعريفات الخاصة بالس يتناول ىذا البحث خمسة فصول يشمل الأول منيا توضيح
 السياحة,  بالاستدامة عمى توضيح المفاىيم والتعريفات الخاصة يشتمل الثاني الفصل,  فمسطين في والسياحة
 الرابع الفصل,  المستدامة والفنادق الفنادق عمى توضيح نشأة يشتمل الثالث الفصل,  السياحية والمباني المستدامة
 الفصل,  الدراسية الحالات و للاستدامة البيئية المعايير,  التصميمية المعايير,  التخطيطية عمى المعايير يشتمل
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و النتائج  المشروع برنامج و,  المقترح الموقع,  المشروع عناصر,  المشروع فمسفة عمى توضيح  يشتمل الخامس
  .  والتوصيات
 المشكمة البحثية
بحيث تكون تمك  الاستدامةبقطاع غزة مصممة وفق مبادئ  تتمثل المشكمة البحثية في كيفية توفير مرافق سياحية
السياحة والنزلاء وفي نفس الوقت تكون عاممة ومشغولة طوال الوقت في بمد تكون  احتياجاتالمرافق مصممة لتمبي 
 والاقتصادية. والاجتماعيةفيو المرافق السياحية معطمة فترات طويمة بسبب الظروف السياسية 
منطقة قريبة من معبر رفح في مدينة غزة لبناء فندق سياحي مستدام  استغلالفي كيفية  حثية أيضا ًوتتمثل المشكمة الب
 بمثابة خطوة عممية جيدة لدعم السياحة المستدامة ومصدر آمن لمناس المسافرين.
 النزلاء وفي نفس الوقت يكون مصدر جذب لسكان القطاع احتياجاتفما ىي خصائص الفندق الذي يصمم لتمبية 
 طوال الوقت؟ لقضاء أوقات مميزة يجعمو مشغولا ً
 أهداؼ البحث
  المعبر.لى ا  قامة لممسافرين خلال سفرىم من و إتوفير مكان  .0
كافة  احتياجاتنو فندق مستدام سياحي ترفييي يمبي أمنو حيث  والاستفادةلى الفندق إسكان القطاع  انجذاب .6
 . ةشرائح المواطنين بقطاع غز 
 نادق السياحية العاممة في قطاع غزة.تسميط الضوء عمى الف .3
 وكيفية تجاوزىا. ةحصر المعوقات التي يعاني منيا قطاع السياحة في قطاع غز  .4
من تجارب الدول المتطورة سياحيا والمشابية في بنيتيا السياحية لما يمتمكو من قطاع  الاستفادةبيان كيفية  .5
 العلاقة.وتقديم التوصيات المناسبة لمجيات ذات  مقومات, نغزة م
والتوتر بمنع الضوضاء  والقمق,توفر السياحة المستدامة الحياة السيمة البسيطة البعيدة عن الإزعاج  .6
الغازية التي تؤثر عمى كفاءة الإنسان البيولوجية حيث تقترب بو إلى الفطرة الطبيعية والحياة  والانبعاثات
 البسيطة.
 تشخيص واقع السياحة في فنادق قطاع غزة.  .7
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 ة البحث:أهمي
 :الاقتصاديةالأهمية 
وذلك لما  الاقتصاديلمدور الميم الذي يمعبو في زيادة النمو  تعد تنمية القطاع السياحي عمى قدر من الأىمية نظرا ً
في الناتج المحمي ومستويات  جابا ًإينتاجية وخدمية متعددة تؤثر إليذا القطاع من علاقة تشابكية مع قطاعات 
 التوظيف.
 :جتماعيةالاالأهمية 
من خلال توفير فرص العمل وتحسين المستوى  الاجتماعيةالوطني من الناحية  الاقتصادإن لمسياحة آثار عمى 
المعيشي للأفراد. وتعد السياحة من أكبر القطاعات توليدًا لوظائف في مجالات عديدة ومتنوعة, فيي صناعة كثيفة 
ة يعد أسرع من المعدلات السائدة في القطاعات الأخرى خمق الوظائف في قطاع السياح لالعمالة, كما أن معد
 , )7(و غير مباشرأىامًا في خمق فرص التوظيف سواء بشكل مباشر  ويعد لمنشاط السياحي دورا ً,  5.1 %بنمو
 وتنمية ثقافية لمجميور المحمي. استجمامفي توفير فرص عمل  اجتماعيةثار آكذلك لمسياحة 
إلى  50.0لدولي فإن معدل خمق وظائف مباشرة في قطاع الفنادق فقد يتراوح بين وطبقًا لدراسات مكتب العمل ا
فرصة عمل واحدة لكل غرفة جديدة في فندق, ويرتفع ىذا المعدل في الدول ذات الرواتب المنخفضة نسبيًا ليصل إلى 
  أو أكثر. 5.1
زمن, ومن جية أخرى تعتبر ىذه الأرقام التشغيل في المجال السياحي أنو يتطور عبر ال اعتباروفي قطاع غزة يمكن 
مكانيات, فقد بمغ عدد العاممين في المؤسسات السياحية في فمسطين ا  ضعيفة مقارنة بما تممكو غزة من مقومات و 
ويساىم رفع القدرة التشغيمية في القطاع السياحي الفمسطيني  9(,(أنثى 288وذكر  801.51(مباشر وغير مباشر) 
 ليم. الاجتماعيةوالمساىمة في تحقيق الرفاه  معيشي لمسكانإلى تحسين المستوى ال
 الأهمية العممية:
 تتمثل الأىمية العممية لمدراسة فيما يأتي:
 محاولة تحديد دور السياحة بالتنمية المستدامة. 
 محاولة تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لمسياحة في غزة. 
 زة.محاولة وضع سبل لتطوير السياحة في غ 
 محاولة إثراء المكتبة الفمسطينية ببحث عن السياحة الفمسطينية ودوىا بالتنمية وآليات تطويرىا. 
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 الأهمية العممية:
تحاول الدراسة إضافة منيجية محددة لمربط بين السياحة الفمسطينية, ودورىا بالتنمية المستدامة وسبل تطويرىا, مما 
 .من الدراسة وتطويرىا لخدمة السياحة الفمسطينية الاستفادةعمى قد يساعد القطاع العام, والقطاع الخاص 
 
 منهجية وأدوات البحث
والمنيج الوصفي التحميمي  ومحميا ً تستخدم ىذه الدراسة عدة مناىج كالمنيج التاريخي في دراسة تطور السياحة عالميا ً
من حيث  ةرفح جنوب قطاع غز  منطقة الدراسة في مدينة في عرض واقع القطاع السياحي في فمسطين وخصوصا ً
 , واستطلاعالمقابلات الشخصية لمبيانات التي سيتم الحصول عمييا استخداميتم سبنية العرض والطمب السياحي, كما 
صحاب ومدراء المنشآت السياحية العاممة في قطاع غزة (الدراسات الميدانية) ىي التي تمثل الدراسات الأولية أراء آ
 ية استخداممكانإوالمجلات العممية مع  المنشورات, المراجع, صادر الثانوية المتمثمة في الكتب,الم ,في جمع البيانات
 .نترنتمصادر الإ
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  تمهيد     
لصناعات الدولٌة , حٌث فً العالم فقد أصبحت الٌوم من أهم ا ا  ر الصناعات نموالسٌاحة من أكثتعتبر         
مهما فً زٌادة الدخل القومً , وتحسٌن  انتاجً ٌلعب دورا  إقتصادي هً قطاع إمن منظور  أن السٌاحة
لتحقٌق برنامج  ٌدي العاملة وهدفا  ا للعملات الصعبة , وفرصة لتشغٌل الأمٌزان المدفوعات , ومصدر  
 وتعتبر فمسطيف مف أغنى مناطؽ العالـ مف حيث توفر عناصر الجذب السياحي  التنمٌة المستدامة
ولو مف المميزات الحضارية والأثرية  الماضية,حضارات عديدة عمى مر العصور التاريخية  لتقاءإنقطة 
دى أرضو أسرائيمي عمى الإ حتلاؿالإ, ولكف وجود الأولىما يؤىمو ليكوف مف المراكز السياحية العالمية 
 المنشآت, المفاىيـ والتعريفات الخاصة بالسياحة ىذا الفصؿ عمى توضيح يشتمؿ .ر السياحةلى تدىو إ
 .فمسطيف و السياحة في قطاع غزة في ,السياحة السياحية
 السياحة1.     1
 مفيـو السياحة1.    1.1
مف مكاف إلى آخر أو مف بمد إلى  نتقاؿإالسياحة ىي نشاط يقـو بو فرد أو مجموعة أفراد يحدث عنو       
أو زيارة مكاف معّيف أو عّدة أماكف, أو بغرض الترفيو أو التطبيب أو  ةخر بغرض أداء ميمة معينآ
عمى حضارات وثقافات أخرى وا  ضافة معمومات ومشاىدات جديدة  طلاعالإ, وينتج عنو كتشاؼالإ
بشعوب وجنسيات متعددة يؤثر تأثيرًا مباشرًا في الدخؿ القومي لمدوؿ السياحية, ويخمؽ فرص  لتقاءوالإ
بمستوى أداء الشعوب وثقافتيـ وينشر  يمتعددة لخدمة النشاط ويرتق ماراتواستثعمؿ عديدة وصناعات 
وعاداتيـ وتقاليدىـ, ويشّكؿ حاليًا صناعة ىامة وواعدة تقـو عمى أسس مف العمـ  تاريخيـ وحضاراتيـ
 والثقافة.
 نشأة وتطور السياحة    1.1.2 
ات, وكانت تستغرؽ لكبار الأغنياء ومحبي المغامر  لا ترفا ًإلسياحة حتى أوائؿ القرف العشريف لـ تكف ا      
بيف أقطار القارة  لى أخرى, ونادرا ًإمف قارة  نتقاؿللإغمب عدة أسابيع أو أشير كؿ رحمة عمى الأ
 الواحدة.
في متناوؿ  صبحت أيضا ًأر الشرؽ السريع, تطورت السياحة و نجاز قطاا  ومع بداية القرف العشريف و       
 SAMOHT«وروبية, حتى أف نقموف بيف بمد وآخر في القارة الأوالمعرفة, يت طلاعالإالمترفيف ومحبي 
 مر مف قبؿ المسافريف بقطار الشرؽ السريع,في أوؿ الأ ستعماليالإخترع الشيكات السياحية أ» KOOC
في أنحاء العالـ كشيكات لمسياح عامة ثـ كوسيمة دفع عالمية, كما أف تطور النقؿ  ستعمالياا ومف ثـ عـ
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ياب مع والإ , يعتبروف رحمتيـ في الذىابالبحري جعؿ البواخر الضخمة تعبر المحيطات وتنقؿ سواحا ً
 سياحة شيقة وىامة. لوصوؿ ة التوقؼ القصير في مرفأفتر 
لسنوية, مما وروبية أوجدت العطؿ اشرعت قوانيف لمعمؿ في البلاد الأ ولى,ة الأوبعد الحرب العالمي       
قميـ الواحد بقصد قضاء العطؿ الفئات الميسورة بالسياحة ضمف الإلى إضافة إسمح لمطبقات الوسطى 
 السنوية أثناء مواسـ الصيؼ.
ذ إؼ القرف العشريف, ىما السياحة الوحيدة التي عرفتيا منطقتنا حتى منتص صطياؼوالاكاف الحج        
فييا, وأخذىا عنيـ  صطياؼالإوالمناذرة عماؿ الفرس بالعراؽ عتاد الغساسنة عماؿ الروماف في الشاـ أ
شيرىا أومشتى, ومف  ذ كاف لكؿ منيـ مصيفا ًإسلاـ, عرب ثـ خمفاء بني أمية في صدر الإمراء الأ
 )1( الرصافة عمى الفرات والبمقاء والمناطؽ التدمرية وغوطة دمشؽ.
 أركاف السياحة     1.1.3
 السائح: ىو الفرد الذي يقـو بنشاط السياحة. 
الدولة المضيفة: وىي التي تقـو بتقديـ كافة الخدمات لمسائح, وتوفير ما يحتاجو مف  
 مستمزمات مف أجؿ خمؽ جو سياحي ممتع.
مية المعالـ السياحية بكافة أنواعيا: وىذه المعالـ تتحدد بنوع السياحة مف بيئية وتسويقية وعم 
 وعلاجية وغيرىا.
نمط السياحة: أي أف تحدد السياحة داخمية في الدولة ذاتيا بيف مدنيا الغنية بمعالـ  
 .الواحدة إلى دولة أخرىسياحية, أـ خارجية تتعّدى حدود الدولة 
   أنواع السياحة     1.1.4 
كف المقدسة في دولتو ذاتيا مف مكاف إقامتو إلى الأما نتقاؿبالإياحة الدينية: ىي قياـ الفرد الس .1
كزيارة المساجد والأضرحة أو أماكف العبادة مثؿ مكة والمدينة,  ,إلى دولة أخرى نتقاؿالإأو 
 .وبيذا النوع مف السياحة يقوي الوازع الديني وينعش الجانب الروحي
السياحة العلاجية: قياـ الفرد بزيارة المنتجعات الصحية مثًلا والمياه المعدنية والمصحات  .2
ياحة علاج الجسد مف الأمراض في مراكز العلاجية وغيرىا الكثير, إذ يكوف اليدؼ مف ىذه الس
 .مثًلا تمتمؾ كفاءات عالية, مع ترفيو النفس
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: قياـ الفرد بالرحلات الجماعية في أياـ الإجازات لمترفيو وزيادة النشاط جتماعيةالاالسياحة  .3
النفسي والجسدي ليـ وتكوف مع جماعات كثيرة تكوف شركات معينة مسؤولة عنيا بحيث تؤمف 
 .ائعًا وتنظـ ليـ برنامجًا مناسبًا لزيارة الأماكف وتوفر ليـ أماكف للإقامةليـ جوًا ر 
 الاقتصاديةىذه السياحة مع التطورات التي صاحبت المجالات  زدىرتاسياحة المؤتمرات:  .4
والسياسية والثقافية, فسياحة المؤتمرات تكوف بعمؿ مؤتمرات متنوعة في مختمؼ البمداف ويتوجو 
ورىا مع الترفيو, بحيث تكوف مجيزة بأماكف للإقامة وقاعات لحضور إلييا الأفراد لحض
 .وخدمات كثيرة غيرىا اتصاؿووسائؿ المؤتمرات 
ليذه السياحة سواء أكانت داخمية أـ  المستمزماتالسياحة الرياضية: وىي تشمؿ توفر جميع  .5
 إلييا السواح لقضاء أوقات ممتعة.خارجية, فيسافر 
السياحة التي يقـو بيا الأفراد في بعض الدوؿ التي تقيميا بحيث تعرض سياحة التسوؽ: وىي  .6
 منتجاتيا بأسعار مخفضة مف أجؿ جذب السياح.
السياحة الترفييية: يقـو الأفراد بالتوجو إلى الأماكف التي تتميز بجو مريح وفييا المياه والغابات   .7
الأفراد  فقط بحيث يمارس فييا ستمتاعوالإراد مف التوجو إلييا الترفيو الخلابة وىدؼ الأف
 ىواياتيـ.
اريخية مثؿ السياحة الثقافية: ييتـ بيذه السياحة المثقفوف والميتموف بالمعالـ الحضارية والت .8
 حضارة مصر الفرعونية.
سياحة التجواؿ: وىذه السياحة حديثة إذ يقـو الأفراد بالتوجو سيرًا عمى الأقداـ نحو الأماكف  .9
 بالتجواؿ فييا ويقيموف في خيـ برية. فيستمتعوفالغنية الخلابة, الجميمة ذات الطبيعة 
نية مف أجؿ وزيارة المحميات البيئية النباتية والحيوا نتقاؿبالاة البيئية: وىي قياـ الأفراد السياح .01
 عمى الأسرار البيئية. طلاعوالإعمؿ دراسات حوليا 
عمى غرائب العيش في بعض المناطؽ, والقياـ برياضات تسمؽ  طلاعللإسياحة المغامرات:  .11
 الجباؿ وسباؽ الدراجات والغوص في أسرار الودياف والصيد وعمؿ كؿ ما ىو غريب.
سياحة السيارات والدراجات: تكوف ىذه السياحة محتكرة في بلاد معينة فقط؛ التي تمتمؾ طرقًا  .21
وفر في ىذه الطرؽ جميع الخدمات اللازمة مف واسعة وسريعة التواصؿ مع البمداف الأخرى, ويت
 إسعاؼ وصيانة وغيرىا.
سياحة المعارض: تكوف ىذه السياحة متنقمة بيف الدوؿ التي تقيـ معارضًا مختمفة مف فنوف  .31
 .تشكيمية ومعارض صناعية ومعارض أدبية وتجارية وغيرىا
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 أىمية السياحة    1.1.5
 تعّد السياحة إحدى مصادر الدخؿ الياّمة لجميع البمداف في أنحاء العالـ, فتعتمد العديد مف البمداف        
 عمى السواح الذيف يزوروف بلادىا لمتمّتع بما تضّمو في داخميا سواًء كاف ذلؾ المناظر الطبيعّية أو 
   يذا ولعّدة أسباٍب أخرى واحدًة مف الآثار أو السياحة العلاجّية كمصدٍر رئيسيٍّ لمدخؿ, فتعتبر السياحة ل
 ر أىّـ الممّيزات التي مف الممكف أف تتمّيز بيا البمداف والتي تيتّـ جميع الحكومات بيا, وفيما يمي سنذك
 :بعض الفوائد لمسياحة عمى الدوؿ
توفيرىا لفرص العمؿ لمواطنييا, فتوجد العديد مف فرص العمؿ المختمفة التي ما كانت لتوجد  .1
السياحة, فمف فرص العمؿ المرشدوف السياحّيوف أو موظفو الفنادؽ والتجار في الأماكف لولا 
 السياحّية.
فير الأمواؿ, الجديدة إلى بمدانيا, والتي تساعد بشكٍؿ كبيٍر عمى تو  ستثماراتللإتجمب السياحة  .2
لكبرى أو الضخمة التي يتـ إنشاؤىا بسبب السياحة ىي الفنادؽ ا ستثماراتالإفمف الأمثمة عمى 
الميرجانات الضخمة والتي يقّدـ الزوار مف شّتى أنحاء العالـ لزيارتيا والتي تجمب الدخؿ إلى 
 الأحداث الضخمة كالميرجانات الرياضّية. ستضافةبإف, ولذلؾ تيتـ الدوؿ في العادة تمؾ البمدا
لسفر إذ يساعد ا تساعد السياحة عمى تحسيف الصّحة بشكٍؿ عاـ وتحسيف مزاج الإنساف, .3
عف الحياة الشخصية للإنساف ونسياف المشاكؿ التي يعاني منيا  بتعادالاوالترحاؿ عمى 
 الإنساف.
تزيد السياحة بشكٍؿ عاـ مف التواصؿ بيف البشر في مختمؼ أنحاء العالـ, فيساعد قدـو السواح  .4
د أو القادميف إلى البلاد المختمفة عمى تبادؿ الثقافات بيف البشر سواًء كاف ذلؾ قاطني تمؾ البلا
 مف السياح.
تزيد السياحة مف معارؼ الإنساف وتوسيع مداركو, فيكتشؼ الإنساف في كثيٍر مف الأحياف عند  .5
سفره العديد مف الأفكار المختمفة, ويطمع عمى الحضارات المختمفة. قد تساعد السياحة الأفراد 
والتي مف الممكف أف يستخدموىا عمى جمب أفكاٍر جديدٍة معيـ مف البمداف التي يقوموف بزيارتيا 
 في بمدانيـ مّما يجمب النفع ليـ ولبمدانيـ.
تساعد السياحة عمى التعرؼ عمى أشخاص جدٍد مف البمداف التي تقـو بزيارتيا, وبيذا تستطيع  .6
تكويف العديد مف الصداقات الجديدة والتي قد تجمب النفع لمشخص وتخمؽ لو العديد مف الفرص 
 الجديدة.
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سياحة الإنساف عمى تجربة العديد مف الأمور المختمفة والجديدة والتي قد لا تتاح لو في تساعد ال .7
بلاده, فكّؿ بمٍد تتمّيز بأموٍر مختمفة عف غيرىا, فقد يسافر بعض الأشخاص مف أجؿ القياـ 
 بالتزلج أو مف أجؿ تسمؽ الجباؿ وغيرىا مف ىذه الأمور المختمفة.
المختمفة في العالـ والتي يقيد كؿٌّ منيا بطريقة مختمفٍة عف توجد العديد مف أنواع السياحة  .8
السياحة التقميدية فينالؾ السياحة العلاجّية والتي تعمؿ عمى تحريؾ المرافؽ الصحية في تمؾ 
 .البلاد, والسياحة التعميمية والتي توفر فرص عمٍؿ جديدًة لممعمميف عمى سبيؿ المثاؿ
 
 سياحةالعوامؿ المؤثرة عمى ال   1.1.6 
 الموقع الجغرافي لمدولة 
متمؾ مف مقومات الجذب أ اذا مإالسياحة  ازدىارفي  ميما ً يمثؿ الموقع الجغرافي لمبمد السياحي عاملا ً      
 والحيوانية,موقع البمد مف البحار والمحيطات والثروة النباتية  يالسياحي مف موارد طبيعية مختمفة ف
خرى فإف أحفيز الدوافع السياحية مف ناحية يعتبر مف مميزات الموقع أو المنطقة السياحية ويعمؿ عمى ت
يخفض مف تكمفة الرحمة  ,الأخرىبالبمداف  الاتصالاتوقع مف سيولة في التسييلات الخاصة بالم
 . وبالتالي يزيد مف الطمب السياحي السياحية
 لمدولة الاقتصاديةالحالة  
فير الأمواؿ اللازمة لمثؿ ىذا فإف عمى الدولة ضرورة تو  ,استيلاكيةف السياحة ىي خدمة أ بما      
قامة لمسائح خارج وطنو ئؿ النقؿ وكذلؾ مصاريؼ السكف والإبما فييا مصاريؼ السفر ووسا ستيلاؾالا
 .الأصمي
 وجود وسائل نقل متطورة لمنقل 
 و الترفيييةأحية ميما كانت قيمتيا التاريخية فالمناطؽ السيا ,السياحةولويات لتطوير وىي تعتبر مف الأ      
 و الجمالية فإنيا تفقد قيمتيا إذا تعذر الوصوؿ إليياأ
 معايير تصنيؼ السياحة   1.1.7 
 :في تصنيؼ السياحة ىي كما يمي دىاعتمااالمعايير التي يمكف      
 السياحية)المعيار الزمني (طول الرحمة أو الإقامة في المنطقة  .1
 .ريب وسفر الترانزيت وسفر الإجازةالق ستجماـالا          
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 المعيار السببي (دافع الرحمة) .2
  الترفييية,السياحة  العلاجية,ويمكف أف تشمؿ (السياحة . (وظيفة) رحمة وقت الفراغ أو رحمة عمؿ      
 .جتماعية)الاالسياحة  الثقافية,السياحة 
 ووسيمة النقل) المعيار الشكمي (نوع المبيت .3
 اص أو كوخ أو شاليو أو بيت سياحي)لنوع الفندؽ والمطعـ (بيت خ حيث يتـ تصنيؼ السياحة تبعا ً      
 لنوع وسيمة المواصلات المستخدمة. وأماكف التخييـ تبعا ً
 المعيار الموسمي (التوزيع السنوي لعامل الطمب) .4
 الموسـ الشتوي والموسـ الصيفي. 
 .تنظيـ الرحمة) الموسـ التنظيمي (شكؿ 
 رحمة فردية ورحمة جماعية 
 السياحية المنشآت1.2    
 ت السياحيةآمفهوم المنش  1.2.1 
فندؽ والمطعـ ىي مجموعة العناصر الفنية المكونة لموحدة المعمارية ذات الأغراض السياحية مثؿ ال     
 أو نموذجا ً أو شكلا ً تتخذ نمطا ً. وتشكؿ ىذه العناصر المكونات المعمارية والتي لخإ والسوؽ والمعرض
وتشمؿ ىذه المميزات العناصر المكونة في تصميـ الوحدات المعمارية  ,معيفلو سمات خاصة بطراز 
كما يتطمب أف تكوف ىناؾ بعض العلاقات والعناصر الفنية  ,السياحيداخمية والخارجية لممنشأ ال
كما يمكف أف تستغؿ ىذه العناصر في  ,نشأالمف تمؾ الوحدات داخؿ وخارج والمعمارية التي تربط بي
بكؿ تفصيلاتو الفنية  شاملا ً الأعماؿ والأدوات التي تخدـ الوحدات المعمارية السياحية بحيث تكوف إطارا ً
 ساحمية, جبمية,التاريخية لمبيئة المحمية (. تعتبر ىذه المكونات والسمات المميزة لمطراز المعالـ والعممية
 بحيث تشكؿ الطابع المميز لمبيئة. )فمد ريؼ, صحراء, جزر,
 أنماط العمارة في المنشآت السياحية  1.2.2 
 ويقصد بيا نوعية المكاف الذي يريد السائح الإقامة فيو وىي:      
وتنقسـ  الأعماؿ,ويكوف روادىا أغمبيـ مف رجاؿ  معينة,الفنادؽ: وتستخدـ لمنـو وللإقامة بيا لفترة  .1
 الفنادؽ إلى درجات ونجـو حسب المواصفات التي تتوفر بيا.
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 إلكتروني)موقع  الحرة,الموسوعة  (ويكيبيدياالمصدر:  , letoH araL hcaeB cinatiT , )1-1( رقـ شكؿ
 
 ويتـ الإقامة بيا لفترة قصيرة. صغيرة,الموتيلات: وىي عبارة عف فنادؽ  .2
 
 إلكتروني)موقع  الحرة,الموسوعة  (ويكيبيدياالمصدر:  موتيؿ,: ىوليداي بيتش )1-2شكؿ رقـ ( 
 لمطبيعة,ويقـو بيا السائح بسبب حبو  الخلاء,المخيمات السياحية: وىي عبارة عف مخيمات في  .3
 ولأجؿ التواجد بأماكف ذات مناظر خلابة بعيدة عف الضوضاء والضجيج.
 
 إلكتروني)موقع  الحرة,الموسوعة  (ويكيبيدياالمصدر:  ,srats 2ayidiB ,pmaC taerteR treseD, )1-3شكؿ رقـ (     
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وقد وجدت أماكف إقامة وحمامات ومياه وبخار,  القدـ,المنتجعات السياحية: وىذا النوع عرؼ منذ  .4
وبأشكاؿ  بو,وقد تطور ىذا النوع في أوروبا وأصبح يستخدـ كمنتجع سياحي لقضاء العطمة 
, وىي تقاـ بالعادة عمى شواطئ البحار والأنيار وفي أماكف مختمفة حسب نوعية وطبيعة المنتجع
 .ذات الطبيعة الخلابة
 
 إلكتروني)موقع  الحرة,الموسوعة  (ويكيبيدياالمصدر:  ,منتجع كابٌلا فً المغرب, )1-4( رقـ شكؿ
 
الشالييات: وىي عبارة عف فيلات سياحية فندقية يتـ الإقامة بيا لفترة معينة, وىي تشكؿ جزءًا  .5
سواء أكاف ىناؾ ينابيع مياه  الخلابة,ويختار ليا موقع متميزًا بمناظره  المنتجع,ميمًا مف عناصر 
وشلالات أو قنوات طبيعية وتكوف الواجية الرئيسية لمثؿ ىذه الفيلات ىي المطمة عمى المناظر 
 الجميمة الموجودة في الموقع.
 
 إلكتروني) الحرة, موقعالموسوعة  (ويكيبيدياالمصدر:  شالٌه جولٌان بالرٌاض ,)1-5( رقـ شكؿ
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 إلييا,والراحة للأشخاص القادميف  للاستجماـالقرى السياحية: ىي عبارة عف مكاف مخصص  .6
سواء مف حيث جماؿ الطبيعة والموقع, وكذلؾ الخدمات  اللازمة,بحيث يتوفر فييا كؿ المتطمبات 
 لمزائريف.
 
 إلكتروني)موقع  الحرة,الموسوعة  (ويكيبيدياالمصدر:  الشمالى, الساحل لونا دى كوستا, )1-6شكؿ رقـ (
 السياحة في فمسطين  1.3
لسياسية مف أغنى مناطؽ العالـ مف حيث توفر عناصر الجذب السياحي فرغـ التغييرات اتعتبر فمسطيف      
زالت تمتمؾ  , فيي ماربعة الماضيةالعقود الأ وخمؼسرائيمي الحالية الإ الاحتلاؿوالتشوىات التي خمفيا 
قصى وكنيسة ماكف الدينية مثؿ المسجد الأوتطور النشاطات السياحية, حيث تعكس الأبة لنمو رح فاقا ًآ
دينية والأديرة تميز , وعشرات المقامات اللى كنيسة الميد في بيت لحـإي القدس بالإضافة القدس ف
لمعديد مف  , كما تعد فمسطيف معقلا ًتباع الديانات السماويةألملاييف المؤمنيف مف  ةفمسطيف كوجي
ثار التاريخية مف الآ قدـ مدينة بالعالـ وتؤوي العديدأريحا تعتبر أىمية التاريخية, فمدينة ماكف ذات الألأا
مى مستوى الفريدة ع ستجماـالاماكف ألى إردف, بالإضافة ثؿ قصر ىشاـ ووادي قمراف ونير الأوالدينية م
عؿ مف السياحة في فمسطيف كؿ ميزات الجذب السياحي ىذه يمكف أف تج, العالـ مثؿ البحر الميت
فالنشاطات السياحية  مستدامة, ديةقتصاابحيث تساىـ بشكؿ ممحوظ بتنمية  دقتصاللا ساسيا ًأ محركا ً
 .البطالة ةف تساىـ في تخفيؼ وطأأغيمية المعتمدة عمى العماؿ يمكف بحكـ طبيعتيا التش
 طور السياحة في فمسطينت   1.3.1
نحاء أفي جذب السياح مف مختمؼ  ميما ً التاريخية والدينية عمى الخصوص دورا ًلعبت مكانة فمسطيف       
 ,جنبي كؿ سنةأسائح  00002بمعدؿ  فمسطيفإلى زداد عدد السياح االعشريف , فمع بداية القرف العالـ
) الذيف توافدوا لزيارة المسجد الأقصى لسياح العرب (المسمميف والمسيحيفلاؼ اآلى إىذا بالإضافة 
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لى ذلؾ ساعدت عدد مف العوامؿ عمى زياده السياحة إضافة إائس المسيحية في القدس وبيت لحـ كنوال
لفمسطيني بخطوط الملاحة الموانئ المنتشرة عمى الساحؿ ا رتباطالى فمسطيف, مف أىميا: إلوافدة ا
مف الأماكف لى العديد إمة خط الحديد الحجازي الذي يمتد الأماكف السياحية بمنظو  رتباطاالعالمية, 
في  بيا المدف السياحية الفمسطينية وخصوصا ً شتيرتابأس بو مف الفنادؽ التي  السياحية ووجود عدد لا
ف ألا إالبريطاني,  الانتدابحتى في ظؿ  ركة السياحية في فمسطيف بالتطورستمرت الحأ . مدينة القدس
في الضفة الغربية  ةياححاد عمى السوبشكؿ  ثر سمبا ًأسرائيؿ إاـ دولة علاف قيا  و  8491نكبة حرب عاـ  
السياحية لمفترة التي تمت لى قمة الدراسات التي تتطرؽ لتطور النشاطات إوقطاع غزة, تجدر الإشارة ىنا 
لى مناطؽ إالسياح القادميف سباب ذلؾ صعوبة حصر النشاطات السياحية وأعداد أالنكبة, يبدو مف 
بسبب دمجيا بالإحصاءات  ,ـ7691عاـ إلى  ردنيلى الحكـ الأإ إداريا ًانضمت   , والتيالضفة
, فمـ تكف ىناؾ إحصائيات دقيقة بأعداد والذي كاف يخضع للإدارة المصرية , أما في قطاع غزةالأردنية
 احتلاؿأخرى مع  انتكاسةة إلى تعرضت السياحة في الأراضي الفمسطيني )1(.ليوالسياح الوافديف إ
ياحية سرائيؿ عمى المقدرات السإ استولتـ حيث 7691اع غزة عاـ لغربية وقطسرائيؿ لأراضي الضفة اإ
في واد الأردف ومنطقة أريحا  , خصوصا ًعمى حساب الفمسطينييف الاقتصاديةالفمسطينية جنت عوائدىا 
متاز القطاع السياحي أاف, عيف فشخة وواد القمط, ىذا و الغنية بالمواقع الأثرية والتاريخية مثؿ كيوؼ قمر 
 الاحتلاؿلقانونية والمالية التي فرضيا بخضوعو لمقيود ا 7691الفمسطيني في الفترة التي تمت عاـ 
وجو ذلؾ رفض إصدار تصاريح إنشاء أو توسيع الفنادؽ أفي مدينة القدس, ومف  سرائيمي خصوصا ًالإ
ادة صعوبة الحصوؿ عمى القروض عف طريؽ إصدار قوانيف عسكرية خاصة بالأراضي الفمسطينية أو زي
, ىذه العوامؿ عمى القطاع المالي في ذلؾ الوقت المالية مف البنوؾ الإسرائيمية والتي كانت تسيطر
 بالاستقرار امتازتوضعؼ نموه حتى في الأوقات التي  المثبطة أدت بدورىا إلى ضمور القطاع السياحي
الأراضي الفمسطينية عمى النحو المطموب احي في الأسباب الأخرى عدـ تطور القطاع السي , مفمنيالا
في عدة صور منيا منح  سرائيمية يبدو ذلؾ واضحا ًلقطاع السياحة الإ منح الأفضمية التنافسية حصريا ً
كما عمد  3((الشركات السياحية الإسرائيمية قروض طويمة الأمد بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية 
 معالـ السياحية الديني في العديد مف المناطؽ الفمسطينية خصوصا ًسرائيمي عمى طمس الالإ الاحتلاؿ
 .سلاميةف المعالـ الدينية والمسيحية والإمدينة القدس مف خلاؿ ىدـ وتشويو بعض الكنائس والعديد م
 )1(
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 السياحة في غزة  1.3.2 
ولو مف المميزات  ,الماضيةعمى مر العصور التاريخية حضارات عديدة  لتقاءانقطة  ةيعتبر قطاع غز      
فقد واكب حضارات عديدة منيا  ,الأولىلمراكز السياحية العالمية الحضارية والأثرية ما يؤىمو ليكوف مف ا
ة الإغريقية والإسلامية ولعؿ السبب في ذلؾ ىو موقعو المتميز والميـ عمى مفترؽ الطرؽ العالمي
, وتتوفر فيو أو جوا ً أو بحرا ً يعتبر نقطة عبور ىامة سواء برا ً وخاصة العالميف الشرقي والغربي. فيو
, ات العالمية المتنوعة, والذي يعتبر مف أجمؿ البيئئية والمناخية والجغرافية الجيدةكافة المقومات البي
 لموقع لا مكانات جعمتو مرشحا ًمناخ المعتدؿ والمصايؼ كؿ ىذه الإفيتميز بوجود البحر والسيوؿ وال
لى تدىور إدى أرضو أسرائيمي عمى الإ الاحتلاؿعمى خارطة السياحة العالمية, ولكف وجود  س بوبأ
ي راضحيث شيدت الأ 76عاـ  احتلاؿ ىماؿ الشديد بعدالسياحة, وقد عانى القطاع السياحي مف الإ
بدوره  القومي الوطني والذي قتصادالالى تدىور إوالحصار بالإضافة  الاستقرارمف عدـ حالة  الفمسطينية
 أدى إلى عزوؼ السياح عف زيارة الأراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ.
وجزء مف الضفة  ةقطاع غز السلاـ وقياـ السمطة الوطنية الفمسطينية عمى جزء مف  تفاقياتاوبعد       
بالقطاع السياحي كغيره مف القطاعات الأخرى وبدأت وزارات السمطة الفمسطينية  ىتماـالا أبد الغربية,
 الوطني. الاقتصاد اتأحد أىـ مقوم باعتباره ةتطوير القطاع السياحي في قطاع غز العمؿ عمى 
 أهمية السياحة في غزة  1.3.3 
صبح أحيث  فيو, الاقتصاديةرة اليامة والمؤثرة عمى المسي أحد القطاعات ةتعتبر السياحة في قطاع غز       
ينظر إلى السياحة عمى أنيا أحد المصادر الرئيسية والأمؿ لمحصوؿ عمى العملات الأجنبية اللازمة 
عمى التكنولوجيا أو  ولأف السياحة تعتبر أحد الصناعات التي لا تعتمد كثيرا ً والتنمية,لعمميات التطوير 
المدينة فيي قطاع رئيسي لإيجاد فرص عمؿ كبيرة ومتزايدة تتماشى مع التزايد الكبير لمسكاف في 
تذكارات يقبؿ السائح عمى  والتي تعد تنمية الصناعات الفنية والوطنية القطاع. تعمؿ السياحة عمى
ة عندما تكوف المباني السياحي تغلاؿساالداخمية لسكاف القطاع تساعد في كذلؾ فإف السياحة  ,شرائيا
رفع مستوى المعيشة وخمؽ جو مف فيي تعتبر مصدر رزؽ وعامؿ ميـ في  ,الأجانبفارغة مف السياح 
 .ى التخمص مف السيطرة الإسرائيميةيساعد عم قتصاديالا الاستقرار
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 لمسياحة في قطاع غزة لاقتصاديةاالأهمية    
لمسياحة مف حيث الإنفاؽ السياحي, ويشمؿ شراء السمع والخدمات المتعمقة  قتصاديةالاتكمف الأىمية       
لى الدوؿ إتحويؿ للأمواؿ مف طرؼ السائحيف  بمثابةنفاؽ قامة والمواصلات وغيرىا, وىذا الإبالسفر والإ
 :القطاعات الأخرى مف خلاؿ ما يمي والحركة السياحية ليا تأثير فعاؿ عمى جميع ,لمسواحالمستقبمة 
لى إالسياحة في تفعيؿ الحركة البرية والجوية والبحرية, ىذا ما سيؤدي  يساىـ قطاع النقل: قطاع .1
لمدولة المستقبمة لمسياحة. ويشيد قطاع النقؿ البري في غزة الآف تطورات  الاقتصاديزيادة الدخؿ 
قطاع ويقتصر قطاع النقؿ في غزة حاليًا عمى  جيدة, ويجب أف يوظؼ جيدًا في خدمة السياحة
وتعاني غزة وفمسطيف بشكؿ عاـ مف  2كـ 563النقؿ البري فقط في مساحة صغيرة لا تتجاوز 
لفمسطيف مف موانئ ومطارات  الاستراتيجيةسرائيمي التي تمحو المكونات الإ الاحتلاؿسياسة 
 وغيرىا.
حيث  الحرفي,قطاع السياحة في تشغيؿ القطاع الصناعي  : يساىـالقطاع الصناعي (الحرفي) .2
 تعبر عف التراث الثقافي المحمييف والتيالمشغولات اليدوية التي يقـو بصناعتيا السكاف 
دوية التي قطاع غزة بشكؿ خاص ىناؾ الكثير مف الحرؼ الي لمدولة وفيوالحضاري والتاريخي 
, فغالبية الفنادؽ العاممة بقطاع غزة لدييا زاوية لبيع المشغولات اليدوية بصناعتيا السكافيقـو 
لمفندؽ الواحد سنويًا, ويمكف في حاؿ  0052بمتوسط $لتراثية, وتدر دخوًلا عمى فنادؽ غزة ا
 الحرفية عوائد أكبر. ؽ المشغولاتتحقف أالسياحية في قطاع غزة  تحسف الأوضاع
مالي  المدفوعات عمى أنو عبارة عف تقدير يعرؼ ميزاف ات:أثر السياحة عمى ميزان المدفوع .3
معينة الخارجي خلاؿ فترة زمنية  لية التي تتـ بيف الدولة والعالـالتجارية والمالجميع المعاملات 
وتساىـ السياحة بصفتيا قطاع خدمي في رفع ميزاف المدفوعات بالنقد  ))5 ما تكوف سنة غالبا ً
فاء بالتزاماتيا مع الدوؿ والإيرادات التي مف شأنيا مساعدة الدولة في سداد ديونيا والو  الأجنبي
 )1( )6(. رىالأخ
 لمسياحة في قطاع غزة الاجتماعيةالأهمية   
 الإجمالي في الناتج المحمي مف خلاؿ مساىمتيا قتصاديةالامف الناحية  دورا ً بالإضافة إلى أف لمسياحة      
مف الناحية  الوطني الاقتصادومساىمتيا في الصادرات مف السمع والخدمات, فإف لسياحة آثار عمى 
السياحة مف أكبر  مف خلاؿ  توفير فرص العمؿ وتحسيف المستوى المعيشي للأفراد, وتعد الاجتماعية
العمالة, كما أف معدؿ خمؽ  القطاعات توليدًا لموظائؼ  في مجالات عديدة ومتنوعة, فيي صناعة كثيفة
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د ويع 5.1%القطاعات الأخرى بنمو  الوظائؼ في قطاع السياحة يعد أسرع مف المعدلات السائدة في
 ) 7( .بشكؿ مباشر, أو غير مباشر في خمؽ فرص التوظيؼ سواء ىاما ً النشاط السياحي دورا ً
 5.0 بيفوطبقًا لدراسات مكتب العمؿ الدولي فإف معدؿ خمؽ فرص مباشرة في قطاع الفنادؽ فقد يتراوح       
المنخفضة  الرواتب, ويرتفع ىذا المعدؿ في الدوؿ ذات واحدة لكؿ غرفة جديدة في فندؽ إلى فرصة عمؿ
جاؿ السياحي أنو يتطور التشغيؿ في الم عتباراوفي فمسطيف يمكف  )8(أكثر.  أو5.1 لى إليصؿ  نسبيا ً
نة بما تممكو فمسطيف مف مقومات , ومف جية أخرى تعتبر ىذه الأرقاـ ضعيفة مقار عبر الزمف
 801,51(مباشر وغير مباشر)  في المؤسسات السياحية في فمسطيف مكانيات, فقد بمغ عدد العامميفا  و 
 )9( .أنثى 288وعامؿ ذكر 
 ويساىـ رفع القدرة التشغيمية في القطاع السياحي الفمسطيني إلى تحسف المستوى المعيشي لسكاف     
تنموية  وخطط ستراتيجياتواليـ ويتطمب ىذا تضافر الجيود  يجتماعالاوالمساىمة في تحقيؽ الرفاه 
 يساىـ في الوصوؿ ف يكوف قطاعًا رائدا ًأالسياحي الفمسطيني حتى يتمكف مف  بالقطاع للاىتماـشاممة 
 .طينية إلى مصاؼ الدوؿ المتقدمةإلى الدولة الفمس
 أنماط السياحة في غزة   1 .3.4 
 في حدث ذي الاشتراؾمف السياحة تمؾ التي تتـ بقصد يقصد بيذا النمط  :السياحة السياسية .1
سياسية, حيث في المناسبات أو الأحداث ال شتراؾالاويتضمف ىذا النوع مف السياحة  ,أىمية
فرصة مغرية عمى السياحة,  واحتفالاتنات مف تسييلات السفر وميرجا يصاحبيا تتيح بيا ما
عشرات المناسبات السياسية التي تساعد عمى الترويج لصناعة السياحة, سواء ة وشيد قطاع غز 
الخارجية, ولعؿ أبرز مثاؿ عمى ذلؾ  قدـو آلاؼ الصحفييف والزوار لتغطية   كانت الداخمية أو
سياسية التي تعيشيا وصوؿ الرئيس الفمسطيني الراحؿ لمعبر رفح, وكذلؾ تغطية الأحداث ال
 )01( .الثانية والمستمرة لوقتنا الحاضرالأولى و  نتفاضتيفالافمسطيف في 
 بصفة خاصة الرحلات بمناسبة المعارض الدولية, كماالتي تشمؿ  وىي: قتصاديةالاالسياحة  .2
 ألاتشمؿ السياحة المينية التي قد لا تندرج تحت نمط مف أنماط السياحة, ومع ذلؾ يجب 
عف عقولنا أف ىذه السياحة أو السياحة بقصد إنجاز الأعماؿ تنبثؽ عنيا أو تترتب عمييا  يغيب
, بؿ إنيا لا تجتذب مشتريف فحسب الاقتصاديةفالمناسبات والميرجانات  حركة سياحية ىامة.
التي تعد  الاجتماعيةضورىا, والبرامج بسبب المزايا وتسييلات السفر التي تمنح لمراغبيف في ح
أعدادًا كبيرة مف المتشوقيف لمشاىدتيا, كما أف المنشآت الصناعية الكبيرة  يضا ًأليا تجذب 
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و صناعي رائده أزراعي  استغلاؿفييا تجارب والمناطؽ التي تطبؽ  كمحطات القوة الكيربائية
, وقد شيد قطاع منذ قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية حياف عمى زراعتياتغري في غالب الأ
إقامة فعاليات سياحية تحفز النشاط السياحي بشكؿ ممحوظ  لعدـ وجود الخبرة اللازمة لتنظيـ 
جاف مايوما الفني, ومعارض الكتب, , و مير عاليات مثؿ ميرجاف الزىور السنويمثؿ ىذه الف
 , ولا شؾ أف تنشيط ىذه الميرجانات يشكؿ حافزا ًارض المنتجات الوطنية والمستوردةومع
 لتنشيط السياحة في قطاع غزة.
 تمؾ قطاع غزة العديد مقومات السياحة الدينية سواء بالنسبةيم: السياحة الدينية في غزة .3
التاريخية مثؿ المسجد العمري, ومسجد ف وغيرىـ مثؿ العديد مف المساجد أو المسيحيي لممسمميف
عثماف, ومقاـ الشيح أبو العز, ومقاـ خميؿ  بفاي, ومسجد الشيخ أحمد البدو  ىاشـ, وزاوية سيد
, وغير ذلؾ الكثير مف المقومات الدينية, فضًلا عف (بورفيريوس) وكنيسة القديس الرحمف,
شئوف الميرجانات التي تقيميا وزارة الأوقاؼ وال :لية التي أقيمت مثؿالدينية الدو الميرجانات 
 .الدينية لحفظ القرآف الكريـ
وممكف تحفيز ىذا  )11(وىدفيا الأساسي زيارة الأصدقاء والمعارؼ : جتماعيةالاالسياحة  .4
الأصدقاء والمعارؼ لزيارة قطاع غزة, سيما بعد تولي و لنمط مف السياحة لتشجيع الأقارب ا
 السمطة الفمسطينية مقاليد الأمور في قطاع غزة ومعبر رفح الحدودي.
 وىو شكؿ خاص مف السياحة يمكف فصمو عف بقية الأنماط لمتركيز عمى: سياحة الشباب .5
 العناية الخاصة التي تعطى لو بسبب الأىداؼ التربوية والإعلامية وقد شيدت السنوات الماضية
التي أقامتيا وزارة الشباب والرياضة, والتي تضمنت جمب العديد مف مخيمات الشباب الدولية 
بيذا النمط  ىتماـللاات وأصبحت الفرصة الآف مواتية المئات مف الشباب مف مختمؼ الجنسي
 السياحي في قطاع غزة.
ياحة التي تعقد أثناء أشير الصيؼ, والشمس ىنا ترتبط بالسياحة وىي الس: الصيفيةالسياحة  .6
, يمكف أف مف السياحة  تزاولو جماعات كبيرة, وىذا النوع ساسيأكعامؿ  في البحر والاستحماـ
بالمظاىر  ىتماـوالاعمى تنشيط السياحة الداخمية,  يمارس ىذا النمط مف السياحة باعثا ً
 عمى شاطئ البحر. والاعتداءات للانتياكاتووقؼ  الساحؿ, امتدادانية المنتشرة عمى العمر 
مسطيف , وفحية الحديثة في العالػـ بشكؿ عاـمف الأنماط السيا وىيسياحة المؤتمرات في غزة:  .7
شيده العالـ عمى مختمؼ  ىذا النوع مف السياحة بالتطور الكبير الذي رتبطوا ,خاص بشكؿ
تطور كافة أشكاؿ العلاقات العالـ, والحضارية, مما أدى إلى  جتماعيةوالا الاقتصاديةالصعد 
طراؼ متعددة لتحقيؽ غرض ما سياسي, أحضره ي اجتماععمى  مؤتمر اصطلاحويستخدـ 
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وشيد قطاع غزة التئاـ العديد مف المؤتمرات خاصة في السنوات  )21( عممي, فني أو ميني
, وما زالت وسياسية وطبية وعممية اقتصاديةلسمطة الوطنية في مجالات متعددة الأولى لقياػـ ا
 حتى يومنا ىذا.  
التي  تعتبر سياحة كسر الحصار مف الأنواع السياحية :سياحة كسر الحصار والجدار الفاصل  .8
 ةسطيف وخصوصًا قطاع غزة, حيث أدى الحصار (الإسرائيمي) الشامؿ لقطاع غز بيا ف اشتيرت
لمغطرسة  العالـ الخارجي إلى تشجيع ىذا النوع مف السياحة تحديا ً عف عزلو جغرافيا ً
والشعبية بتنظيػـ رحلات سياحية لكسر  المؤسسات الدولية ) حيث قامت العديد مف(الإسرائيمية
المغامرات في مثؿ ىذا النوع مف السياحة, كذلؾ  الحصار عف غزة, فضًلا عف وجود ّجو مف
ليفصؿ الضفة الغربية عف   حتلاؿالا دار الفصؿ العنصري الذي أقاموسياحة مقاومة ج
نصرية (الإسرائيمية) . حيث يأتي السياح المناىضيف لمع8991فمسطيف التاريخية المحتمة عاـ 
 .)2(جدار العنصري السممية لإزالة ىذا ال حتجاجاتيـواة أبناء فمسطيف في تصديييـ لمشارك
 السوق السياحي الفمسطيني   1.3.5
   اعتبارمف قمة الفنادؽ السياحية ويمكف يعتبر السوؽ السياحي في قطاع غزة مف الأسواؽ التي تشتكي        
 سوؽ بالخصائص الآتية:, ويتميز ىذا الالقمة) احتكارىذا سوؽ (
ذ بمغ عدد الفنادؽ السياحية العاممة في قطاع إ السوؽ,آت التي تممؾ حصة كبيرة مف قمة المنش .1
 .0102انات وزارة السياحة والآثار حسب بي فندقا ً 11غزة 
بقطاع  العاممةالمنافسة غير السعرية حيث تتقارب أسعار الخدمات السياحية في غالبية الفنادؽ  .2
 .الأحياف نيا تختمؼ مف حيث جودة المنتج أو الخدمة في بعضأغزة في السعر, إلا 
 لعوائؽ تمنع دخوؿ منتجيف جدد إلى السوؽ إذ ىناؾ العديد مف الأمور تحد مف دخوؿا .3
 مستثمريف جدد إلى السوؽ السياحي الفمسطيني سواًء مف المستثمريف المحمييف أو العرب
إلى قياـ  ف سوء الأوضاع السياسية في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيمي أدتوالأجانب إذ إ
ائر الحصار خس أجزاء مف الفنادؽ لأغراض أخرى تساعد في تعويض ستغلاؿبابعض الفنادؽ 
 المفروض عمى قطاع غزة.
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 السياحي في غزة الاستثمار  1.3.6 
الرئيسة في ىو المجاؿ الذي يسمح بخمؽ ثروة جديدة وتجديد الثروات القائمة, وىو أحد المرابح  ستثمارالا     
وتؤكد الدراسات  .ستثماروالا الادخار, الاستيلاؾي تتمثؿ في الإنتاج, التوزيع, الت قتصاديةالاالدورة 
والذي يؤدي إلى معدؿ  ,ستثمارالامعدلات  ارتفاع تساعد عمى الادخارمّعدلات  ارتفاعالاقتصادية بأف 
  .)31(نّمو أكبر والعكس بالعكس 
واضحًا عمى تطور صناعة السياحة عمى المستوى  السياحية تأثيرا ً اراتستثمالاوكاف لتطور حجـ      
الأجنبي عمى المستوى العالمي منذ العقد  ستثمارالافي الزيادة الممحوظة في تدفؽ  يتجمى ذلؾ العالمي,
 ستثماراتاكانت 58%  وتّؤكد بيانات المنظمة العالمية لسياحة أف حوالي  الماضي,الأخير مف القرف 
الأوروبي  تحادوالايات المتحدة الأمريكية وكندا متبادلة بيف الدوؿ الرأسمالية الصناعية المتقدمة, كالولا
صابع أعمى عدد  لا ًعمى عدد محدود منيا لا يزيد إلا قمي يتركزوالياباف. أما الجزء الباقي لمدوؿ النامية 
 .)41(اليد الواحدة 
 ستثمارللا السياحية متوقفًا عمى مدى تدفؽ رؤوس الأمواؿ المحمية والأجنبية ستثماراتالاويظؿ تطور      
في القطاع السياحي, وعمى مدى قوة عناصر الجذب السياحي, وعمى الضمانات والحوافز الممنوحة 
 )51( .المجاؿ لممستثمريف في ىذا
السياحي  ستثمارالاقميؿ, حيث يتركز  استثمارفي القطاع السياحي الفمسطيني  ارستثمالاويعتبر حجػـ      
 .61((ساحؿ قطاع غزة في الفنادؽ والمطاعػـ والمنتجعات السياحية المنتشرة عمى 
في القطاع السياحي الفمسطيني وخاصة في قطاع غزة يمكف أف يكوف واعدًا  الاستثمارأف  اتويرى الباحث     
الأمني المطموب, حيث لوحظ في فترات  الاستقرارإذا ما توفرت لو الظروؼ السياسية المناسبة وكذلؾ 
بيؾ الذي كاف مخططا لإنشائو قبؿ فندؽ الموفنالأمني إنشاء فنادؽ دولية في قطاع غزة, مثؿ  الاستقرار
مف قبؿ الشركة المالكة لمسمسمة الفنادؽ  7991 نو بدء إنشائو عاـأسرائيؿ إلا إوسمو لمتسوية مع أ قيةتفاا
(الإسرائيمي) مف  نسحابالاخصوصًا وبعد  اسية في قطاع غزةالسي لظروؼ  العالمية (الموفنبيؾ), ونظرا ً
ية الداخمية بعد الفمسطين إلا أف الظروؼ ,الفندؽ لمعمؿ في قطاع غزة افتتاحتـ 5002 قطاع غزة عاـ 
سياسي  بيف شطري  نقساـامف  يا, وما تبع6002ة والتشريعية عاـ الرئاسي نتخاباتالاذلؾ التي تمت 
الوطف في الضفة الغربية وقطاع غزة, ووجود خلاؼ آخر عمى التصنيؼ الدولي لمفندؽ المذكور, حيث 
لموازع  ـ تصنؼ كذلؾ في قطاع غزة نظرا ًأف سمسمة الفنادؽ الموفنبيؾ تصنؼ بخمس نجـو , إلا أنيا ل
, أجبرت إدارة السمسمة الاجتماعيةتحريـ البيع أو المتاجرة بالخمور, وبعض العادات والتقاليد الديني ب
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مميوف دولار, إلى الشركة  73العالمية لمفنادؽ الموفنبيؾ ببيع الفندؽ الذي بمغ رأس مالو ما يقارب 
سبانية, عمى حالو إلى شركة الآركميند الإ قامت الأخيرة بتأجير الفندؽ, و )الفمسطينية القابضة (باديكو
الفندؽ  ى, وأبقنسحبتوااـ واحد لـ تقـ بتجديد التعاقد , إلا أنيا بعد عا ًوىي سمسمة فنادؽ عالمية أيض
 .)71(إلى فندؽ المشتؿ الفندؽ  سـا, وتـ تغيير لشركة باديكو ممكا ً
 القطاع الفندقي في غزة  1.3.7 
و العنصر الأساسي الداعـ لمسياحة, فلا سياحة بدوف قطاع فندقي, ويحتوي يعتبر القطاع الفندقي ى     
ا , ونقصد بالفندؽ ىنسياحيا ً فندقا ً 21عمى مجموعة مف الفنادؽ السياحية والبالغ عددىا  قطاع غزة
, حيث دـ خدمة المبيتتق , إذ يوجد مجموعة مف الفنادؽ الغزية التي لاالفنادؽ التي تقدـ خدمة المبيت
جميع  , وتتركزسريرا ً 487, تحتوي عمى ما يزيد عف غرفة 484ؼ الفندقية في قطاع غزة يبمغ عدد الغر 
, وتمتد الفنادؽ المدينة مف أىمية, فيي المركز التجاري لمقطاع فنادؽ القطاع في مدينة غزة, لما ليذه
رض السودانية شماؿ بحر حتى أ لصياديف جنوبا ًعمى طوؿ الساحؿ الموازي لممدينة مف منطقة ميناء ا
 ).1-1( يذه الفنادؽ في الجدوؿ رقـ, وفيما يمي قائمة بمدينة غزة
 
 سـ الفندؽإ 
 فندؽ المشتؿ 1
 فندؽ البيتش 2
 فندؽ الروتس 3
 فندؽ الكومودور 4
 فندؽ جراند بالاس 5
 فندؽ فمسطيف 6
 فندؽ آدـ 7
 فندؽ غزة الدولي 8
 القدس الدوليفندؽ  9
 فندؽ الديرة 41
 فندؽ المتحؼ 11
 )7142: ات(الباحث المصدر: : قائمة بالفنادؽ العاممة في قطاع غزة)1-1جدوؿ رقـ (
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 غزة القطاع الفندقي في محافظاتص خصائ  
وىذه  ,عنودير العاـ لمفندؽ أو مف ينوب مف خلاؿ المقابلات الشخصية, تـ توجيو الأسئمة فييا الى الم      
 حيث غزة,المعمومات تعتبر إحصاءات مف شأنيا المساىمة في إعطاء تبياف حقيقة القطاع الفندقي في 
) غرفة فندقية لمفندؽ الواحد, وتتوافؽ ىذه 9.24بمغ متوسط عدد الغرؼ الفندقية لفنادؽ قطاع غزة (     
ع غزة الغرؼ الفندقية في قطا , إذ بمغ متوسطلجياز المركزي للإحصاء الفمسطينيالنسبة مع بيانات ا
, حيث بمغ متوسط عدد الأسرة مع عدد الأسرة , كما وتوافقت النسبة أيضا ً) غرفة لمفندؽ الواحد5.24(
أي (أغسطس,  , وقد بمغ عدد النزلاء أسبوعيا ً)9() سرير لمفندؽ الواحد 2.17لمفندؽ الواحد بقطاع غزة (
مف  46% . ايضاخلاؿ الثلاث شيور لمفندؽ الواحد ) نزيؿ4.63) ما قيمتو (3102أكتوبر ,سبتمبر
 ) 61. (مف الفنادؽ لا تحتوي عمى مطعـ 63 الفنادؽ تحتوي عمى مطعـ بينما %
 النتائج المتعمقة بالمعمومات عن الفنادق السياحية في قطاع غزة   
لمساىمتيا  لمقطاع الخاص, مما يتيح فرصة جيدة جميع الفنادؽ العاممة في قطاع غزة ىي ممكا ً .1
 لسكاف القطاع. قتصاديةوالاي حاؿ تحسنت الظروؼ السياسية في تنمية السياحة ف
يعزؼ  فمسطينيي الجنسية, حيثنادؽ العاممة في قطاع غزة ىـ مف كما أف جميع مالكي الف .2
في القطاع السياحي في غزة نتيجة الأوضاع  ستثمارالالكثير مف الجنسيات الأخرى عمى ا
 .الإسرائيمي) والحصار بشكؿ أساسي( الاحتلاؿالمتزعزعة بفعؿ  ةالسياسية والأمني
 توجد منافسة ما بيف عادية إلى قوية جدًا بيف الفنادؽ السياحية العاممة في قطاع غزة عمى .3
 )61.(السياحية التي تقدميا الفنادؽ أساس الخدمات
 خسائر القطاع السياحي في غزة  1.3.8 
 خسائر القطاع السياحي في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيمي   
فقد أصاب القطاع السياحي شمؿ  8002 -0102نتيجة لمحصار الإسرائيمي عمى قطاع غزة منذ عاـ      
عمى الإفلاس نتيجة  شركة ومكتب93 كامؿ وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر والبالغ عددىا 
 11, السياحية والبالغ عددىار, كما أصاب الضرر أصحاب الفنادؽالسف إغلاؽ المعابر وعدـ حرية
فندؽ سياحي, وتدنت نسبة الإشغاؿ الفندقي إلى الصفر نتيجة إغلاؽ المعابر وتأثرت المطاعـ 
مطعـ سياحي وأصبحت جميعيا ميددة بالإغلاؽ تغطية المصاريؼ  53  السياحية, والبالغ عددىا 
السياحية, كما أدى عامؿ لعمميـ في المنشآت 005 لى فقداف أكثر مف الجارية اليومية مما أدى إ
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الأجنبية  ستثماراتالانمية السياحية  وىروب في الت ستثماراتالاالحصار الخانؽ إلى ضياع فرص 
والمحمية إلى الخارج وتوقفت السياحة الداخمية بيف الضفة الغربية وقطاع غزة وتوقؼ السياحة الفمسطينية 
 ستبداؿباخلاؿ فترة الحرب عمى غزة  الاحتلاؿؿ العربية والخارج وقامت قوات مف المغتربيف بالدو 
منشأة, وبمغت الخسائر 93 ستيدفة الفنادؽ والتي تقع عمى شاطئ غزة وبمغ عدد المنشآت السياحية الم
  )4( مميوف دولار أمريكي, 7.6المباشرة لمقطاع السياحي نتيجة الحرب حوالي 
 
 الخلاصة   
تـ في ىذا الفصؿ توضيح مفيـو السياحة ونشأتيا وتطورىا وأركانيا وأنواعيا وأىميتيا والعوامؿ المؤثرة        
تـ التطرؽ الى المنشآت السياحية مفيوميا وأنماطيا عمييا والمعايير التي تصنؼ حسبيا , حيث 
المختمفة , كما تـ الحديث عف السياحة وأىميتيا وأنماطيا في فمسطيف وفي قطاع غزة بشكؿ عاـ 
وسيتـ التطرؽ في الفصؿ الثاني لمفيـو الاستدامة  والقطاع الفندقي بشكؿ خاص في قطاع غزة .
 ى الأبنية بجعميا مستدامة .والسياحة المستدامة وكيفية المحافظة عم
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 تمهيد   
إف الاستدامة تشتمؿ بالضرورة عمى الاستمرارية, وعميو فإف السياحة المستدامة تتضمف الاستخداـ الأمثؿ      
وتعظيـ لمموارد الطبيعية بما في ذلؾ مصادر التنوع الحيوي وتخفيؼ آثار السياحة عمى البيئة والثقافة,  
التصميـ الجيد لمعمارة المستدامة يتحقؽ عبر , حيث أف الفوائد مف حماية البيئة والمجتمعات المحمية
إف ىذا يحقؽ: الحفاظ عمى مصادر  ,تكامؿ مبادئ العمارة التقميدية مع نظـ و وسائؿ التكنولوجيا الحديثة
البناء والطاقة الطبيعية, زيادة متانة الأبنية, توفير الراحة لمساكنيف, التوفير في الطاقة وكمفة التشغيؿ, 
المبنى المتوازف بيئيًا ىو المبنى  ,حيث أف تقميؿ التموث والمخمفات والتوفير عف طريؽ إعادة الاستخداـ
امة أي يكوف نابعًا مف بيئتو ومتوافقًا معيا ومستفيدًا مف امكانياتيا ستدلاالذي يصمـ وفؽ مفيـو ا
 .ومحافظًا عمى مواردىا للأجياؿ القادمة
 الاستدامةمفهوم  2.1 
تنوعة ىي مصطمح بيئي يصؼ كيؼ تبقى النظـ الحيوية م  ytilibaniatsuSبالإنجميزية الاستدامة      
بالنسبة لمبشر ىي القدرة عمى حفظ نوعية الحياة التي نعيشيا عمى  ستدامةوالاومنتجة مع مرور الوقت. 
 .المسؤوؿ لمموارد الطبيعية ستخداـوالاعتمد عمى حفظ العالـ الطبيعي المدى الطويؿ وىذا بدوره ي
مف الأشياء  ستدامةالامّنا حتى نتوصؿ إليو حيث أّف  مف الأشياء التي تأخذ الكثير ستدامةالامفيـو       
: مصطمح بيئي يساىـ في وصؼ ستدامةبالامف عمـو الفمسفة عنيا ويقصد  التي يمكف وضع الكثير
لمبشر فيعني قدرتيـ  ستدامةالامفيـو  بقاء النظـ الحيوية ويشرح لنا مدى تنوعيا بمرور الزماف, بينما
عمى حفظ العالـ لمموارد التي عمى الحفاظ عمى نوع الحياة التي يعيشوف فييا لفترة طويمة وىي تعتمد 
عمى سطح  ةحيث أّنو يتعمؽ بكّؿ وجوه الحيا تخذ نطاؽ واسعأا الله تعالى بيا, وىذا المصطمح حبان
نظمة الحيوية الأرض بدايًة مف المستويات المحمية ووصوًلا بالمستويات الدولية والعالمية, ومف أمثمة الأ
ة التوزيع لمماء حيث أّف الدورات الكيميائية تقـو عمى إعاد المناطؽ الرطبة ستدامةالاالتي حققت مفيـو 
النيتروجيف والكربوف في النظـ الحية وغير الحية بالعالـ غير أّف الزيادة السكانية  لؾوالأكسجيف وكذ
 .ستدامةالاعكسية لمفيـو  اتجاىاتبشر حّولت الأمور إلى لم
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 من الناحية البيئية الاستدامة   2.1.1 
 من الناحية البيئية ستدامةالاتعريف مفهوم        
فات التي تّـ وضعيا عمى مفيـو ىناؾ الكثير مف التعري ستدامةالاات مختمفة تّـ وضعيا عف مفيـو تعريف      
 :ولقد تّـ تصنيؼ ىذه التعريفات إلى قسميف وىما ستدامةالا
لمتنمية المستدامة وىذه التعاريؼ في حقيقتيا الصنؼ المختصر: وىذا القسـ سمي بالتعاريؼ الأحادية       
أقرب ما يكوف مف مجموعة مف الشعارات التي وضعت لمتسييؿ وتفتقد بقدر كبير إلى الدقة والتحميؿ 
 ومف ىذه التعريفات:
 التنمية المستدامة ىي نوع مف التنمية التي يتعارض مف الظروؼ لبيئية.      
 لوقت طويؿ. ستمرارللاتجدد وقابمة التنمية المستدامة ىي التي ت      
 التنمية المستدامة ىي التي تضع النياية لعقمية اللانياية لمموارد البيئية المختمفة الطبيعية.      
 ىذه التعريفات:فيو أكثر دقة وشموًلا ومف  ستدامةالاعف القسـ الثاني لتعرؼ مفيـو  أّما       
البشر في الوقت الراىف مف دوف المس بما يقدر  حتياجاتالتي تمبي المستدامة ىي التنمية االتنمية        
 الاقتصادير عمى النمو عميو الأجياؿ الجديدة مف أجؿ الوصوؿ إلى أىدافيـ كما أّنيا ترّكز بدور كبي
 المتكامؿ.
 الضعيفة ستدامةالافمسفة   
الضعيفة يقصد بو الحاجة إلى توسيع النطاؽ الذي تّـ تخزينو مف موارد البيئة وىناؾ  الاستدامةمفيـو        
الضعيفة تيدؼ بشكؿ أساسي إلى التطوير لمموارد المتجددة مع محاولة  الاستدامةحركة تسمى حركة 
 دامةالاستعف الموارد الغير متجددة, كما أّف حركة  الاستغناءالوصوؿ إلى أفضؿ الطرؽ التي يمكف بيا 
الضعيفة تسعى وراء الأبحاث الموضوعة لحؿ المشكلات التكنولوجية لممشاكؿ قبؿ الوصوؿ إلى مرحمة 
الانتياء لمموارد التي نمتمكيا, وىذه الحركة لدييا قسط مف التفاؤؿ حيث أّنيا تتصور قدرتيا عمى التحكـ 
 في الموارد البيئية التي تحيد بيا.
 ةستدامالاالمكونات النمطية لمفهوم    
 :وعف ىذه الأنماط فتتمثؿ في تدامةسالامف الأنماط والمكونات لمفيـو  ىناؾ العديد      
 المؤسسية الاستدامة    
وىي التي تختص بالييئات الحكومية وىذا النمط يصؼ المؤسسات الحكومية عمى أّنو ىياكؿ تنظيمية       
ى المجتمعية التي تميؽ بالبشر مف أجؿ الوصوؿ إلقادرة عمى أداء دورىا مف أجؿ الوصوؿ إلى الخدمة 
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, كما أّف ىذا النمط يتصؿ أيضًا بالمؤسسات الغير حكومية ستدامةالاالدور الحقيقي لتحقيؽ مفيـو 
والمؤسسات التي تختص بالمجتمعات المدنية حيث أّنيا تسعى إلى التنمية المجتمعية مع محاولة 
 المشاركة لمقطاع الخاص.
 الاقتصادية ستدامةالإ   
المتصمة بالمجتمع والتي  قتصاديةالاللأنشطة  الاستمراريا تضميف السياسات التي تتكفؿ والمقصود ب     
 قتصاديةالافيـو قابؿ لمتطبيؽ مف الناحية تؤدي إلى حدوث التنمية في البيئة الزراعية والريفية وىذا الم
 ويتناسب مف الناحية الثقافية.
 البيئية ستدامةالإ  
ىور ويقصد بيا القدرة البيئة عمى المواصمة في العمؿ بطريقة صحيحة مع محاولة الوصوؿ إلى أقؿ تد     
بيذا النمط يمكف تحقيقو عند التخطيط لعممية التنمية حتى لا يتـ  ستدامةالافي البيئة المحيطة ومفيـو 
 .الإلحاؽ بإضرار رأس الماؿ الطبيعي كحد أدنى
 الاستدامةأهداف 2.1.2    
 قتصاديانمو  •
             جتماعياتقدـ  •
 حماية البيئة        •
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة) اىداؼ الاستدامة ,( المصدر: 1_2شكؿ رقـ (                                                
                 داؼىمة كمما زاد التلاحـ بيف ىذه الأتتحقؽ التنمية المستدا   
 أبعاد الاستدامة  2.1.3 
 رتباطالاية التنمية المستدامة لابد مف والمجتمع ىـ الأبعاد المحورية لنجاح عمم قتصادوالاالبيئة  
 .الوثيؽ والتكامؿ بيف ىذه المحاور
بما يتناسب مع الحفاظ عمى  جتماعيةالاورفع مستوى الحياة  الاقتصاديةينات جراء التحسإ 
بنشاطو  نسافالإ .التي تعتبر مف العمميات طويمة الأمدالأساسية الطبيعية لمحياة و ونات المك
 .ىدارىاإالمواد الطبيعية أو  استنزاؼدوف 
 باحتفاظللأجياؿ القادمة أفضؿ مما كانت تقـو عمى ترؾ الأرض في حالة جيدة  ستدامةالافكرة  
 .ىدارىاإالمواد الطبيعية أو  استنزاؼبنشاطو دوف  نسافالإ
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 
 
 دواعي التنمية المستدامة  2.1.4 
 باستمرار.لمطاقة و يزداد  الاستيلاؾقطاع البناء المعماري عالي  
 ) أصبحت محدودة.موارد الطاقة (الوقود الحفري 
 التأثير الضار لممباني والمنشآت عمى البيئة وتزايد خطورة التموث البيئي. 
 التشغيمية لممباني لزيادة استيلاؾ الطاقة.زيادة التكمفة  
 تأثير المباني الضار عمى صحة الإنساف ونفسيتو. 
 الأمثؿ ليا. ستخداـالامصادر الطاقة الطبيعية وعدـ  ىدر 
 الموقع. حتراـاوالصناعة وعدـ  والاستعماؿالجائر لممواد الطبيعية لمبناء  ستيلاؾالا 
 .المباني الصناعيةالتخطيط الخاطئ لممباني السكنية و  
–التكييؼ–فئةتزايد الطمب لتبني أنظمة تكنولوجية متطورة لإدارة الطاقة في المباني في (التد 
 .)ضاءة الطبيعيةالإ–المياه الرمادية استخداـعادة إ–تسخيف المياه
 المستدامة السياحة   2.2
 في المرافق السياحية الاستدامةبعض مفاهيم   2.2.1 
الزوار والمنطقة المضيفة ليـ, مما  احتياجاتفي المرافؽ السياحية نقطة التلاقي ما بيف  الاستدامةتعد       
دارة جميع المصادر بطريقة توفر إلى حماية ودعـ فرص التطوير المستقبمي, بحيث يتـ إيؤدي 
والروحية, ولكنيا في الوقت ذاتو تحافظ عمى الواقع الحضاري  والاجتماعية الاقتصادية الاحتياجات
 والنمط البيئي الضروري والتنوع الحيوي وجميع مستمزمات الحياة وأنظمتيا.
 ) ويكيبيديا الموسوعة الحرة): أبعاد الاستدامة, (المصدر: 2-2شكؿ رقـ (
 
  
 
نمو 
 قتصاديإ
تقدم 
  جتماعيإ
حماية 
 البيئة
 التنمية
 المستدامة
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الأمثؿ لممواقع السياحية مف حيث دخوؿ السياح بأعداد  الاستغلاؿىي  يضا ًأوتعد السياحة المستدامة       
يكونوا عمى عمـ مسبؽ ومعرفة بأىمية المناطؽ السياحية والتعامؿ  متوازنة لممواقع السياحية, عمى أف
 وذلؾ دوف وقوع الأضرار عمى الطرفيف. معيا بشكؿ ودي,
ف السياحة المستدامة تتضمف إ, وعميو فالاستمراريةتشتمؿ بالضرورة عمى  الاستدامةلى أف إبالإضافة       
ثار السياحة عمى البيئة آادر التنوع الحيوي وتخفيؼ الأمثؿ لمموارد الطبيعية بما في ذلؾ مص الاستخداـ
 والثقافة, وتعظيـ الفوائد مف حماية البيئة والمجتمعات المحمية.
 المستدامة  السياحية والتنمية التقميدية السياحية التنمية بيف الفرؽ يوضح) 2-1( رقـ جدوؿ 
 )الباحثوف يتصرؼ ,26ص) 3442(   فاروؽ   الله عطا: المصدر(المستدامة السياحية والتنمية التقميدية السياحية التنمية بيف الفرؽ يوضح) 2-1( رقـ جدوؿ
 
 
 المستدامةالتنمية السياحية  التنمية السياحية التقميدية وجه المقارنة
 تنمية تتـ عمى مراحؿ تنمية سريعة المفهوم
 ستيعابية معينةإليا حدود وطاقة  ليس ليا حدود الحدود
 طويمة الأجؿ قصيرة الأجؿ المدى
 سياحة الكيؼ سياحة الكـ النوعية
 عف طريؽ السكاف مف الخارج دارة عمميات التنميةإ
 ثـ التنمية أولا ً تخطيط تنمية بدوف تخطيط التنمية استراتيجيات
 تخطيط شامؿ متكامؿ تخطيط جزئي لقطاعات منفصمة 
 
 
 مراعاة الشروط البيئية في البناء وتخطيط الأرض جازاتنشاء وحدات لقضاء الإإالتركيز عمى 
 أنماط معمارية محمية مباني حضرية تقميدية 
 ستدامةبرامج خطط مبنية عمى مفيـو الإ برامج خطط لمشروعات 
 مواصفات السائح
 
 حركة أفراد ومجموعات صغيرة مجموعات وأعداد كثيفة مف السياح
 قامة طويمةإفترات  قصيرة قامةفترات الإ
 رزانة وىدوء في الأداء ضوضاء وأصوات مزعجة 
 احتماؿ تكرار الزيارة مرة أخرى لممكاف زيارة واحدة لممكاف 
 عالي مف الثقافة والتعميـمستوى  مستويات ثقافية مختمفة مستوى السائح
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 أهداف ومبادئ السياحة المستدامة     2.2.2 
ة الحماية أو التنمي استراتيجياتيجب أف يكوف التخطيط لمسياحة وتنميتيا وا  دارتيا جزء مف  
كما يجب أف يتـ تخطيط وا  دارة السياحة بشكؿ متداخؿ وموحد  المستدامة للإقميـ أو الدولة.
يتضمف إشراؾ وكالات حكومية مختمفة, ومؤسسات خاصة ومواطنيف سواء كانوا مجموعات أـ 
ويجب أف تتبع ىذه الوكالات والمؤسسات والجماعات,  أفراد لتوفير أكبر قدر مف المنافع.
 تحتـر ثقافة وبيئة واقتصاد المنطقة المضيفة. التي والأفراد المبادئ الأخلاقية والمبادئ الأخرى
يجب أف تيتـ السياحة بعدالة توزيع المكاسب بيف مروجي السياحة وأفراد المجتمع المضيؼ  
 والمنطقة.
ئة الثقافية يجب أف تتوفر الدراسات والمعمومات عف طبيعة السياحة وتأثيراتيا عمى السكاف والبي 
 تجاىاتاى يمكنيـ المشاركة والتأثير عمى حت مجتمع المحمي,قبؿ وأثناء التنمية, خاصة لم
 قتصاديوالا جتماعيوالاتحميؿ متداخؿ لمتخطيط البيئي التنمية الشاممة. ويجب أف يتـ عمؿ 
قبؿ المباشرة بأي تنمية سياحية أو أي مشاريع أخرى بحيث يتـ الأخذ بمتطمبات البيئة 
 .والمجتمع
مييف عمى القياـ بأدوار قيادية في التخطيط والتنمية يجب أف يتـ تشجيع الأشخاص المح 
 بمساعدة الحكومة, وقطاع الأعماؿ, والقطاع المالي, وغيرىا مف المصالح.
يجب أف يتـ تنفيذ برنامج لمرقابة والتدقيؽ والتصحيح أثناء جميع مراحؿ تنمية وا  دارة السياحة,  
رص المتوفرة والتكيؼ مع التغييرات التي مف الف نتفاعالاح لمسكاف المحمييف وغيرىـ مف بما يسم
 حياتيـ. ستطرأ عمى
 بالموارد الطبيعية والموروثات الثقافية لممجتمع. ىتماـوالاحماية البيئة  
 بالمستويات المعيشية. رتقاءوالاالأساسية لمعنصر البشري  اجاتحتيالاتوفير  
جياؿ المختمفة مف حيث الحؽ في تحقيؽ العدالة عمى مستوى الجيؿ الواحد وكذلؾ بيف الأ 
 لخ.إموارد البيئية وتوزيع الدخوؿ مف ال ستفادةالا
 .قتصادالاص عمؿ ومصادر دخؿ جديدة وتنوع وبالتالي فر  ستثمارللاخمؽ فرص جديدة  
 زيادة عوائد الحكومة مف خلاؿ فرض الضرائب عمى مختمؼ النشاطات السياحية. 
 ة في المجتمعات المضيفة.تحسيف البنية الأساسية والخدمات العام 
 خمؽ أسواؽ جديدة لممنتجات المحمية. 
 بمستوى تسييلات الترفيو وا  تاحتيا لمسياح والسكاف المحمييف عمى حد سواء. رتقاءالا 
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 بالوعي البيئي والقضايا البيئية لدى السياح والعامميف والمجتمعات المحمية. رتقاءالا 
مبنية  وبالتالي خمؽ تنمية سياحية ت التنمية السياحيةقرارا تخاذامشاركة المجتمعات المحمية في  
 عمى المشاركة المجتمعية.
 .نظومة الثقافية لممناطؽ السياحيةالتشجيع عمى الاىتماـ بتأثيرات السياحة عمى البيئة والم 
 عمى التأثيرات السمبية لمسياحة. ةيجاد معايير لممحاسبة البيئية والرقابإ 
 .ات بما يتناسب مع البيئة المحيطةالفعاؿ للأرض وتخطيط المساح ستخداـالا 
 ليات تحقيق السياحة المستدامةآ  2.2.3 
 :احية يعتمد عمى ثلاثة جوانب ميمةالسي ستدامةالاإف تطبيؽ مفيـو       
 .العائد المادي لأصحاب المشاريع السياحية أولا ً      
 ستفادةالاجزء مف المجتمع المحمي وعمييا أف ىذه المؤسسات ىي  عتبارا, عمى الاجتماعيثانيًا البعد       
 مف الخبرات والكفاءات المحمية ما أمكف, بالإضافة إلى إشراؾ المجتمع المحمي والأخذ برأيو.
أما البعد الثالث فيو البيئة, حيث تعامؿ ىذه المؤسسات عمى أنيا جزء مف البيئة, وبالتالي يجب عمييا       
فظة عمى الموارد الطبيعية مف ماء وطاقة ونباتات وأحياء طبيعية لدرء أي خطر مف مشاكؿ التموث المحا
 رد الأساسية لممقصد السياحي مثؿ:وتعتمد السياحة المستدامة عمى القوة الجاذبة لمموا والتدىور,
 الموارد الطبيعية (المناخ والمناظر الطبيعية والنظـ البيئية). 
(التراث الحضري والفنوف والآثار القيمة والعادات والتقاليد والفنوف والحرؼ الموارد الثقافية  
 الفمكمورية والتكوينات الثقافية الفرعية).
, وما يحممونو مف الكوادر البشرية يف بالتنمية السياحية المستقبمية(الميتم جتماعيةالاالموارد  
ونظاـ رؼ, مع توافر بيئة جيدة سكانية ويمتمكونو مف قدرات ورأس ماؿ ومعا جتماعيةاسمات 
 .لخ)إمف جانب السكاف المحمييف بالسياحة  ىتماـوالاأمني لحماية الممتمكات 
 احية لبعض الموارد الثانوية مثؿ:إلى ذلؾ تقديـ المقاصد السي ضافةإ     
ة المعسكرات ومنازؿ الضيوؼ قطاع التسكيف (الفنادؽ والفنادؽ الصغيرة عمى الطرؽ وا  قام 
  .)لخإ
  ).خلإالشطائر والوجبات السريعة  قطاع تقديـ الغذاء (المقاىي والمطاعـ ومطاعـ 
 .)لخإالوكالات والمكاتب السياحية قطاع تنظيـ السفر ( 
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  ).لخإبحري وبالقطارات والحافلات قطاع النقؿ والمواصلات (النقؿ الجوي وال 
  ).لخإالمقامرة والنوادي الميمية قطاع الترفيو ( 
 .ومات (شبكة معمومات سياحية جيدة)قطاع المعم 
 .تسييلات والبنية التحتية لمخدماتالخدمات التكميمية وال 
ت نجاحًا في المواءمة بيف ولتحقيؽ التنمية السياحية المستدامة, ىناؾ بعض المبادئ والأنظمة التي لاق      
رى بما مف جية أخ قتصاديةوالا لاجتماعيةواونشاطات السياح مف جية وحماية الموارد البيئية رغبات 
 , وذلؾ بيدؼ تطبيقيا وىي:يحقؽ سياحة مستدامة فعالة
 الضرورية.وجود مراكز دخوؿ في المواقع السياحية لتنظيـ حركة السياح وتزويدىـ بالمعمومات  .1
ضرورة توفر مراكز لمزوار تقدـ معمومات شاممة عف المواقع, وا  عطاء بعض الإرشادات  .2
عامؿ مع الموقع, ويفضؿ أف يعمؿ في ىذه المراكز السكاف المحميوف الضرورية حوؿ كيفية الت
 الذيف يدربوف عمى إدارة الموقع والتعامؿ مع المعطيات الطبيعية.
ضرورة وجود قوانيف وأنظمة تضمف السيطرة عمى أعداد السياح الوافديف وتأمينيـ بالخدمات  .3
 بالبيئة. والمعمومات وتوفير الأمف والحماية بدوف إحداث أي أضرار
ضرورة وجود إدارة سميمة لمموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة, يمكنيا أف تحافظ عمى ىذه  .4
 المكتنزات للأجياؿ القادمة مف خلاؿ عناصر بشرية مدربة.
 التوعية والتثقيؼ البيئي مف خلاؿ توعية السكاف المحمييف أوًلا بأىمية البيئة والمحافظة عمييا. .5
سياحية بحيث يحدد أعداد السياح الوافديف لممنطقة ال الاستيعابية لممكاف السياحي,درة تحديد الق .6
, حتى لا يؤثر ذلؾ عمى البيئة الطبيعية والاجتماعية مف جية وعمى كتظاظوا ازدحاـدوف 
 السياح مف جية أخرى فيروف بيئة جاذبة توفر ليـ الخدمات والأنشطة.
 ـ بيئيًا وسياحيًا.دمج السكاف المحمييف وتوعيتيـ وتثقيفي .7
توفير مشاريع مدرة لمدخؿ لمسكاف المحمييف, مثؿ الصناعات الحرفية التقميدية ومرافقة الدواب  .8
 .عف العمؿ كمرشديف سياحيف ية فضلا ًلنقؿ السياح وتشجيع الزراعة العضو 
تضافر كؿ الجيود لنجاح السياحة البيئية مف خلاؿ تعاوف كؿ القطاعات ذات العلاقة  .9
بالسياحة, مثؿ القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الرسمية والييئات غير الحكومية والسكاف 
  )81( المحمييف.
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 عناصر السياحة المستدامة2.2.4 
 
 
 
 
 
 
 ):عناصر الاستدامة , (المصدر :الباحثات) 3-2شكؿ رقـ (
 
 (الركيزة البيئية) السياحة البيئية/ السياحة الخضراء.1
حسب تعريؼ منظمة السياحة العالمية, فالسياحة البيئية " تمبي الحاجيات الراىنة لمسياح والجيات       
ة عمى المستضيفة, مع الحفاظ عمى المؤىلات السياحية الطبيعية وتثمينيا. كما تعمؿ السياحة البيئي
عمى التكامؿ  والجمالية, مع الحفاظ جتماعيةوالا الاقتصاديةإلى الحاجيات  تسيير الموارد التي تستجيب
 ." عـ الحياةتد يوالنظـ الت البيولوجيئي والتنوع الثقافي والبي
 )الاقتصادية(الركيزة السياسية  السياحة المنصفة.2
مجموع الخدمات السياحية التي ُيقدميا الفاعموف السياحيوف لممسافريف  "ػ ب وُتعرَّؼ السياحة العادلة     
التعريؼ بيذه  حمية التي ُتشارؾ بكيفية ميمة فيالم عدادىا مف قبؿ الساكنة المستضيفةويتـ إالمسؤوليف, 
 . " تعديميا وتوجيييا أو وقفيا) حتماؿاالمستمر (مع  نشطة وتسييرىاالأ
 والبيئية) الاجتماعية(الركيزة  السياحة المسؤولة.3
نشطة السياحة المسؤولة كؿ أشكاؿ التنمية والتييئة والأ"تشمؿ  حسب التحالؼ الدولي لمسياحة المسؤولة      
ىـ بشكؿ إيجابي وتسا جتماعيةوالاطبيعية والثقافية الموارد ال ستدامةاعمى  السياحية التي تحتـر وتحرص
 ف يعيشوف ويقيموف بتمؾ الفضاءات.الأفراد الذي زدىارواوعادؿ في تنمية 
 )الاجتماعية(الركيزة  السياحة التضامنية.4
ة" حسب جمعية السياحة التضامنية والمنصفة, فإف السياحة التضامنية تجمع بيف أشكاؿ السياحة "البديم      
 مييف خلاؿ السفر وتنمية الجيات.لمتواصؿ المباشر مع السكاف المح التي تعطي أولوية وأىمية قصوى
 عناصرها    
البٌئٌة  السٌاحة
 الخضراء السٌاحة
 )البٌئٌة الركٌزة(
 المنصفة السٌاحة
 السٌاسٌة الركٌزة(
 )قتصادٌةالا
 التضامنٌة السٌاحة
 الركٌزة(
 )جتماعٌةالا
 جتماعٌةالا السٌاحة
 الركٌزة(
 )جتماعٌةالا
 المسؤولة السٌاحة
 الركٌزة(
 جتماعٌةالا
 )والبٌئٌة
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  )الاجتماعية(الركيزة  الاجتماعيةالسياحة .5
 ىي "مجموع العلاقات والظواىر الناجمة عف المشاركة في السياحة, خصوصا ً جتماعيةالافالسياحة       
ذات الدخؿ المحدود, ويمكف تحقيؽ ىذه المشاركة أو تسييميا عبر  جتماعيةالامشاركة الطبقات 
 ".جتماعياإجراءات ذات طابع 
 المباني المستدامة  2.3 
 مفهوم المباني المستدامة  2.3.1 
ىو المبنى الذي يراعي الاعتبارات البيئية في كؿ مرحمة مف مراحؿ البناء, وىي التصميـ, التنفيذ,      
الرئيسية التي تراعى ىي تصميـ الفراغات وكفاءة الطاقة والمياه, وكفاءة  والاعتباراتالتشغيؿ والصيانة, 
الفرؽ الرئيسي بيف المباني , البيئةاستخداـ الموارد, وجودة البيئة الداخمية لممبنى, وأثر المبنى ككؿ عمى 
الخضراء والمباني التقميدية ىو مفيـو التكامؿ, حيث يقـو فريؽ متعدد التخصصات مف المتخصصيف 
 الاستدامةلي مرحمة ما بعد السكف لتحسيف خواص إمنذ مرحمة ما قبؿ التصميـ  في البناء بالعمؿ معا ً
 .تكاليؼالبيئية لممبنى وتحسيف الأداء والتوفير في ال
المباني الخضراء توفر العديد مف المزايا لمعديد مف الجيات المعنية بصناعة البناء, بما في ذلؾ سكاف       
وفيرة,  ةضاءة طبيعيإالمباني الخضراء تشمؿ في العادة جودة ىواء أفضؿ, ككؿ, المباني والمجتمع 
طلالات, ومكافحة الضوضاء والتي تفيد شاغمي المبنى, مما يجعؿ ىذه المباني مكاف أفضؿ إتوافر 
 .المعيشةلمعمؿ أو 
ساسية في المباني الخضراء التشديد عمى حماية التوازف البيئي الموجود, وتحسيف البيئات مف السمات الأ     
, مع راء في الأراضي الحساسة بيئيا ًالتي قد تكوف قد تضررت في الماضي. عادة ما تشيد المباني الخض
تستفيد مف أقؿ قدر ممكف مف  الحياة النباتية. والمباني الخضراء أيضا ً لاستعادة ةأخذ التدابير اللازم
بإزالة المواد غير الضرورية في التشطيبات. وبالإضافة إلى ذلؾ,  واىتماـالمواد, مف خلاؿ تصميـ جيد 
 المواد وكذلؾ إعادة تدوير المياه. استخداـبناء تمؾ المباني يرشد في 
الدقيؽ الاختيار مف  الطاقة ىي واحدة مف أىـ العوامؿ في تصميـ المباني الخضراء استخداـكفاءة      
لمنوافذ, والعزؿ جيد لمحفاظ عمى درجة حرارة اليواء, عزؿ مواسير التكييؼ, والوضع الصحيح لعوازؿ 
الطاقة.  استخداـفة في التدفئة والتبريد, تجعؿ المبنى كؼء في الطاقة النظي واستخداـالبخار واليواء, 
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مف  الاحتياجاتالطاقة المتجددة, مثؿ طاقة الرياح, والطاقة الشمسية أو الطاقة الحيوية, لتمبية  استعماؿ
 .ليذه المباني ةالكربوني البصمةالطاقة تقمؿ إلى حد كبير مف 
عادة ا  أنظمة أكثر كفاءة لضخ المياه و  باستخداـالبيوت الخضراء تشدد عمى الحفاظ عمى الماء       
ثار , ترشيد المياه يعد خاصية أخرى مميزة لممباني الخضراء والتي تساعد في تخفيض الآاستعماليا
 .المياه عمى البيئة المحيطة كالبيئات البحرية مثلا ً لاستعماؿالضارة 
 
 ) ويكيبيديا الموسوعة الحرة :المصدر شكؿ يوضح فكرة المباني الخضراء,4( -2( رقـ شكؿ
 
التي تطمؽ الغازات في اليواء, في  الكيميائيةوقد أسيمت الزيادة في الأمراض التنفسية والحساسية والمواد      
 ةعمى تقميؿ الأمراض التنفسي يضا ًأزيادة الوعي عمى أىمية اليواء داخؿ المنازؿ. المباني الخضراء تركز 
والحساسية عف طريؽ تحسيف اليواء داخؿ المنازؿ عف طريؽ التحكـ في مصادر التموث وتقميميا 
 والقضاء عمييا مف خلاؿ التنقية والترشيح.
 MAEERB ,ngiseD latnemnorivnE dna ygrenE ni pihsredaeL DEEL تعد منظمات      
أشير منظمات التقييـ والتقدير  sebolG neerG ا ًيضأو  teM tnemssessA latnemnorivnEdoh
ىداؼ في منطقة الشرؽ الأوسط, فدوؿ مثؿ قطر والأمارات صبحت مف أىـ الأأ الاستدامة  في العالـ.
العربية المتحدة ولبناف اصدرت نظـ خاصة بيـ لتقييـ المباني الخضراء, تشتمؿ عمى الخصائص 
 الاستدامةة والثقافية في العمارة. النظاـ الشامؿ لتقييـ والبيئي والاقتصادية الاجتماعية
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حصؿ  SRP يعد مف أشمؿ النظـ العالمية لمتقييـ, بينما النظاـ التقييـ الخاص بأبوظبي SASG القطري
 )02( عمى مكانة خاصة في قطاع المباني الخضراء العالمي.
 معايير المباني المستدامة  2.3.2 
 العزل والبناء 
زرؽ القديـ أو الألياؼ المواد المعاد تدويرىا مثؿ الجينز الأ باستخداـيتـ عزؿ العديد مف الأبنية الجديدة        
 .ؿفالعزؿ السميـ يساىـ في توفير فواتير الطاقة بشكؿ كبير في المستقبالمنفوخة, الزجاجية 
الج لف يكوف أكثر تكمفة منو, ويمكف أف تصنع الجدراف مف الحديد والبيتوف, لكف استخداـ الخشب المع      
فالعديد مف المدف لدييا أماكف لتخزيف الخشب بحيث يمكف شراء بقايا الخشب المعاد تدويره أو المتروؾ 
والمتبقي بعد انتياء أعماؿ البناء, وىي قوية, ورخيصة, وفي كثير مف الأحياف يمكف أف تكوف فخمة 
 .أيضا ً
 والمعدات المنزلية الأجهزة 
معايير الأبنية الخضراء البحث عف التدفؽ المنخفض لصنبور الاستحماـ أو صنابير المراحيض مف       
الضاغطة, وحتى استخداـ مراحيض السماد العضوي, والأخذ في الاعتبار استخداـ الغسالات والمجففات 
اـ ذات توفير الطاقة, أو وضع حبؿ غسيؿ في الباحة الخارجية لتعميؽ الملابس المبتمة في الأي
المشمسة, والتأكد مف أف وحدات التكييؼ معزولة ونظيفة بشكؿ كامؿ, والبحث عف مواقد الغاز الفورية 
 . أو سخانات المياه الموفرة لمطاقة
 الأرضيات 
 واستنزافاالأخشاب الصمبة باىظة الثمف والتي تشكؿ خطرًا عمى كوكب الأرض  استخداـبدًلا مف      
لمغابات, وجد العديد مف بناة العقارات بدائؿ غير مكمفة وجميمة في الخيزراف وىو مف الناحية الفنية ليس 
خشبًا وا  نما عشبًا, ويعتبر حتى الآف أحد أقسى مواد الأرضيات وأكثرىا سيولة في التجديد, كذلؾ الفميف 
ير مكمؼ, كذلؾ لفائؼ المينوليـو القديـ, الذي يجدد بسيولة, ويمكف أف يكوف البيتوف أيضًا بديًلا قويًا وغ
 .والتي تصنع مف الكتاف والألياؼ الطبيعية الأخرى
 الطلاء وغيره من المواد 
يبحث العديد مف مصنعي الدىانات عادة عف بدائؿ صديقة لمبيئة بدًلا مف النفط والمطاط, وأحد الأمثمة       
حميب بدًلا مف مثؿ ال الاستخداـمواد طلاء مكونة مف الحميب (والتي ليا رائحة عند  اختيارىي في 
 ), ويستخدـ الزجاج المعاد تصنيعو الآف في تبميط المطابخ والمسببة لمسرطاف المواد الكيميائية
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وفريدة مف نوعيا  المغاسؿ مف المواد المعاد تدويرىا والتي تبدو أكثر جمالا ً” تروس“والحمامات, وتصنع 
 .بدًلا مف أحجار الجرانيت المستخرجة مف المناجـ
 الطاقة الشمسية 
الطاقة الشمسية لا تعني فقط لوحات باىظة الثمف توضع عمى السطح الخاص بؾ (عمى الرغـ مف أف       
لية بمعنى ىذا أحد الأنواع ويسمى الطاقة الشمسية النشطة). وا  نما يمكف النظر في الطاقة الشمسية المنز 
في النوافذ السميكة المجزأة أو في الخلايا الضوئية الأكثر تعقيدًا. وعمى الرغـ مف الطاقة  الاستثمار
مكمفًا في البداية, لكف الفوائد تبدأ بالظيور في فواتير الطاقة  استثماراالشمسية تميؿ إلى أف تكوف 
 .الشيرية الخاصة بؾ
 الحدائق والمسطحات الخضراء 
مف معايير الأبنية الخضراء أيضًا البحث عف مساحات خضراء حيوية ومشتركة مف النباتات التي       
الحصوؿ عمى براميؿ لتجميع مياه المطر (العديد مف المدف  بالاعتبارتتطمب الري القميؿ, مع الأخذ 
المياه “الى تبيعيا خلاؿ برامج ومشاريع الطاقة والمياه), أو تحويؿ نظاـ مياه السقاية الخاصة بؾ 
المياه المعاد تدويرىا مف غسالات الصحوف وغسالات الثياب في  استخداـ(الذي ينطوي عمى ” الرمادية
سقاية الحديقة الخاصة بؾ أو غسيؿ السيارة). والبحث عف الأشجار المحمية في منطقتؾ, وزرعيا حتى 
 .ياـ الأكثر سخونةشجار مف حماية نوافذ منزلؾ مف الشمس الساطعة خلاؿ الأتتمكف ىذه الأ
 ةالحي أو المنطقة السكني 
 في حيف أف الكثير مف المباني الخضراء تعني أف تكوف عمى عمـ بما يجري في منزلؾ, قد تحتاج أيضا ً      
؟ ىؿ ىناؾ وسائؿ  إلى التحقؽ مف الحي الذي أنت فيو. ىؿ ىناؾ برامج إعادة تدوير أو حدائؽ عامة
المرور؟ ىؿ ىناؾ محلات  ازدحاـ؟ ىؿ تتوفر ممرات الدراجات التي تتيح لؾ خيارات لتجنب  لمنقؿ العاـ
 تجارية ومطاعـ قريبة منؾ تشجعؾ عمى المشي؟
المبادئ المؤدية إلى التجانس مع  حتراـواالموارد  استخداـارة بيئية صحية تعتمد عمى كفاءة يو إيجاد إدئ      
بة عمى البيئة مف خلاؿ كفاءة بأسموب مستداـ تيدؼ إلى خفض آثاره السميالمصممة  البيئة. فالمباني
. وذلؾ أف المباني تعتبر مف أكبر مسببات الأضرار المتواجدة عمى الأرض, إذ الطاقة والموارد استخداـ
 أف التموث الناتج عف تدفئة وتبريد البيئة الداخمية لممباني أكبر مف التموث الناتج عف عوادـ السيارات
حتى في الولايات المتحدة يضاؼ إلى ذلؾ أف صناعة مواد البناء تستيمؾ طاقة ضخمة وموارد غير 
ي ثاني أكسيد الكربوف الناتج متجددة, وأوضحت الدراسات المصرية أف التموث الناتج عف إصدار غاز 
ي ىو السكني والتجار  ستيلاؾالا% بينما ذلؾ الناتج عف  7.62و الصناعة لمطاقة ى ستيلاؾاعف 
الطاقة البترولية  ستيلاؾلائي أكسيد الكربوف كنتيجة مميوف طف مف غاز ثنا 49% مف 01.01
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تحسين البيئة , الموارد الغير قابمة لمتجدد هلاكستاخفض  :ويتضمف البناء المستداـ المبادئ الآتية
 ة.خفض أو إزالة المواد الضارة السام, الطبيعية
كامؿ مف حيث الجودة أسموب بناء يسعى لمت  )gnidliub elbaniatsuS(ستدامةباىذا ويعتبر البناء       
الرشيد لمموارد الطبيعية,  ستخداـالاوالبيئي لممبنى. وبيذا يؤدي  يجتماعوالا الاقتصاديمع الأداء 
الطاقة والحفاظ عمييا  ستيلاؾاحفاظ عمى الموارد المحدودة, خفض والإدارة الملائمة لممبنى إلى ال
لممبنى نوعية البيئة  فتراضيالاالعمر  الاعتبار ية البيئة المحيطة. أي أنو يتضمف الأخذ فيوتحسيف نوع
فمف خلاؿ كفاءة  وقعة في المجتمع.التي يحتوييا ونوعية الأداء لأنظمة المبنى والقيـ المستقبمية المت
داخمية مف الفورمالدىايد الموارد والطاقة وخفض الغازات المتسربة ومنع التموث لميواء بالبيئة ال ستخداـا
ناتج مف مواد العزؿ والخشب المضغوط والمواد السمية الناتجة عف الدىانات ومذيبات أنواع الورنيش, 
الزئبؽ والأسبستس الناتج عف الدىانات والعزؿ الصوتي وبلاطات الأرضية, والتموث الضوضائي, 
تصميـ المباني الخضراء لمبيئة المستدامة والتناغـ مع البيئة وتكامؿ أنظمة المبنى المختمفة نجد أف 
الطاقة والمياه والموارد  ستخداـالتحسيف إنتاجية العامميف فييا,  يسعى إلى حماية صحة مستخدمييا,
 )02( .الأخرى بكفاءة أكبر, بالإضافة إلى خفض التأثير السمبي عمى البيئة
 الطاقة استهلاكمضمع سكني عديم  egdeW gnisuoH ygrene-oreZ مثال عمى مباني مستدامة  
مف الطاقة الطبيعية  ستفادةوالااية البيئة المشروع عبارة عف مجمع سكني ييدؼ بشكؿ أساسي لحم
ويخذ  ,المتجددةعمى الطاقة الطبيعية  %001حيث أنو يعتمد عمى  ,واستخداميامتجددة لإنتاج الطاقة ال
وبرج  وحدة سكنية إلى جانب مقيى 06ويضـ  الدنمارؾ,عمى ساحؿ ألبورغ في  متميزا ً المشروع موقعا ً
 .عمومي لممراقبة
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 كيفية تسخير الطاقة الطبيعية في المشروع    
ة ميمو يؤمف تعامد أشع الشمسية,السقؼ المنحدر نحو الجنوب المغطى بشكؿ كامؿ بالألواح  .1
 مساحة الألواح الشمسية,مف الطاقة  ستفادةاالشمس مع السطح مما يعطي أكبر 
 .واط ساعي لكؿ وحدة 0471, وىي مساحٌة كافية لإنتاج 2ـ 002الشمسية
بحيث يتـ  الشمس,حيث يتـ تعريض أنابيب الماء لأشعة  ,المياهالسقؼ مزود بنظاـ تسخيف  .2
 .ويتـ تخزيف المياه في خزاف كبير معزوؿ حراريا ً السكنية,توفير المياه الساخنة لجميع الوحدات 
ة عمى محاور عمودية لتحقيؽ مركب الرياح,لتوليد الطاقة مف  تور بيناتالبناء مزود بأربعة  .3
 .تستخدـ ىذه الطاقة لشحف السيارات الكيربائية الطاقة,مف ىذه  ستفادةاأقصى 
 .جمع مياه الأمطار لتستخدـ في عمميات الري .4
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 الفنادق   2.4 
 مقدمة  
وسػػطى والحديثػػة مػػف العسػػير الإلمػػاـ بتػػاريخ السػػياحة ونشػػأة النػػزؿ والفنػػادؽ فػػي كافػػة العصػػور القديمػػة وال      
, والػرأي السػائد أف (النػزؿ يفتقر بكافة المغات إلػى المراجػع , وذلؾ لأف عمـ السياحةموجز حتى ولو بشكؿ
, ثػـ بػدأت تظيػر عمػى طػرؽ سػفر القوافػؿنشػأت  ,وىػي لاشػؾ نػوع مػف محطػات القوافػؿ letsoH (الأولى
, وأىػـ العربيػةلعمارة العربية ما يعرؼ بالخانات, والتي تـ ذكرىا في كثير مف كتب الرحلات لممنطقة في ا
العناصػر المعماريػة لمنػزؿ أو الخانػات ذلػؾ الفنػػاء الكبيػر المكشػوؼ والجػدراف السػميكة والشػكؿ المسػػتطيؿ 
 .ء والغرؼ تطؿ عمى الفناء الداخميأو المربع كما توجد برؾ الماء وسط الفنا
ومعالميػا وتعػدد إلػى الػبلاد العربيػة لمػا وصػمت إلػى أسػماعيـ شػيرة ىػذه الػبلاد  بيػوف مبكػرا ًو وقد قػدـ الأور       
وقد عرفت الحضارة العربية بكثرة السياحة فييا وبكثػرة السػائحيف الغػربييف إلييػا مػف بػلاد  ,وأقاليميـديارىـ 
. ومؤرخػا ً اتبػا ًوك وخػرج منيػا دلػيلا ً الإغريػؽ ومػف أشػيرىـ (ىيػرودوت) الػذي قػدـ إلػى الػبلاد العربيػة سػائحا ً
وكػاف ليػـ  ومف خلاؿ ما تقدـ ذكره يتضح لنا أف السياحة والرحلات والنشاط التجػاري عرفيػا العػرب قػديما ً
مػػدف وطػػرؽ العديػػد مػػف النػػزؿ والخانػػات فػػي ال نتشػػاراتبػػت عمييػػا نتػػائج عديػػدة مػػف أىميػػا نشػػاط كبيػػر وتر 
  .العربية ببقية البلاد المجاورة المدف العامة وربط ةالحيا انتعاشمية كبيرة في أىالسفر وكانت ذات 
 تطور الإنشاء في الفنادؽ والموتيلات  2.4.1 
ويػدخؿ فػي تكػاليؼ المػادة  ,المنشػأمػادة وتكاليفيػا والغػرض مػف مػادة الإنشػاء يتبػع لػوفرة ىػذه ال ختيػاراإف       
المػواد المتػوفرة للإنشػاء وعمػى . لقد كانػت اليؼ صيانتيا خلاؿ عمرىا المتوقعثمنيا وتكاليؼ صناعتيا وتك
ذه المػواد جميعيػا خاصػية واحػدة , وتشػترؾ ىػتعدى الحجػر والخشػب والطػوب والمػبفمدى قروف طويمة لا ت
, لػذا كانػت الأشػكاؿ المعماريػة التػي يمكػف الحصػوؿ عمييػا ىػي ضػعؼ مقاومتيػا لمشػد) الحجػر اءسػتثنبا(
مػا الأسػطح المسػتوية والخطػوط المسػتقيمة فكانػت , ألمحدودة ىي الأقػواس بصػورة أساسػيةمف ىذه المواد ا
, لػـ يكػف مػف وادممكنة لمجازات قصيرة فقط ولـ يكف مف الممكف إتباع جممة الجائز والعامود مػع ىػذه المػ
ثػورة حقيقػة فػي عػالـ  داموسػتخاالحديد في البناء وكاف  استخداـف تصور أشكاؿ معمارية جديدة قبؿ الممك
جيػػػادات لإبسػػػيولة أكبػػػر ومػػػف سػػػيولة مقاومػػػة ا الشػػػادهجيػػػادات مقاومػػػة الإ صػػػبح بالإمكػػػافألقػػػد  ,البنػػػاء
أشػػكاؿ معماريػػة  اسػػتخداـمػػف الممكػػف مػػادة يمكػػف أف تقػػاـو الشػػد أصػػبح  سػػتخداـاوىكػػذا مػػع . الضػػاغطة
وأصػبح  المعمػاري,وح المسػتوية فػي التصػميـ الخطػوط المسػتقيمة والسػط سػتخداـاكثيرة. وأصػبح بالإمكػاف 
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كػػذلؾ فػػإف فكػػرة  ,حيانػػا ًأؽ يتجػػاوز المئػػة كبيػػر وعػػدد طوابػػ رتفػػاعباالحصػػوؿ عمػػى فنػػادؽ  يضػػا ًأبالإمكػػاف 
أعطػػى مػػادة  لشػػد,ذا أصػػبح بالإمكػػاف وضػػع قطبػػاف حديػػد فػػي المنػػاطؽ التػػي سػػتتعرض إالبيتػػوف المسػػمح 
ومػػع التقػػدـ بالحصػػوؿ عمػػى بيتػػوف مسػػمح ذو  ,مسػػتويةد الحاجػػة الحصػػوؿ عمػػى أسػػطح بديمػػة لمحديػػد عنػػ
إلػى أشػكاؿ معماريػة جديػدة نػرى إمكانيػة التوصػؿ  ,الإجيػادداـ بيتوف المسػمح المسػبؽ أعمى باستخمقاومة 
. أما طبيعة البيتوف المسمح حيث يمكف تنفيذ أي شػكؿ كػاف حت حقيقةصبأمف قبؿ قد  استخداميالـ يجر 
بػػيف المػػادة . وىكػػذا نلاحػػظ وضػوح وجػػود تػػرابط كبيػر ريػة الممكنػػة بػػدوف حػدودفقػد جعمػػت الأشػػكاؿ المعما
لقػد قيػؿ (أف كػؿ عصػر وطرؽ الإنشاء مف جية وبػيف الأشػكاؿ المعماريػة لمفنػادؽ ومػف جيػة أخػرى حتػى 
مػػف  . لقػػد دخػػؿ الآف لمصػػناعة البنػػاء كمػػادة إنشػػائية كػػؿعمػػى مػػواده وتكنولوجيتػػو) عتمػػادااينػػتج عمارتػػو 
بػالرغـ مػف  سػتخداميااأىمية فػي زيػادة  قاومتيا العاليةوا  ف لخفة ىذه المواد وم ,البلاستيكيةالألمنيـو ومواد 
 وجود بعض العيوب فييا.
 الإنشاء 2.4.2 
يؤثر الإنشاء عمى الشكؿ المعماري مف خلاؿ المواد المستعممة فػي البنػاء ومػف خػلاؿ الوسػائؿ والأسػاليب       
واص والمميػػػزات والأدوات المسػػػتعممة فػػػي تشػػػغيؿ ىػػػذه المػػػواد وتنفيػػػذىا فػػػإف لكػػػؿ مػػػادة مجموعػػػة مػػػف الخػػػ
ة فػي التعبيػر, وا  ف , ولكؿ مػادة لغػعينة ليا وتفرض خواصيا عمى الشكؿم ستعمالاتاوالإمكانيات تفرض 
, كمػا أف مػف مميزاتيػا ويحتػـر مػا تعبػر عنػو المنطقػي لممػواد ىػو الػذي يحتػـر إمكانيػات ويسػتفيد سػتعماؿا
بمػا  مػف خواصػيا سػتفادةالاتشػغيميا وكيفيػة  ت المػواد وطػرؽبالإمكانيػا كافة الوسائؿ الإنشاء مرتبطة دائما ً
ي إمكانيتيػا وأسػاليب , ويتحقػؽ ذلػؾ عنػدما يفيػـ المعمػاري لغػة المػادة ويعػالوظػائؼ احتياجػاتيػتلاءـ مػع 
 .ا ويضعيا حيث يؤدي دورىا كاملا ً, وحقيقة خواصيالتنفيذ بيا
فإنيػا تفػرض مجتمعػة  المعمػاري,ربما أف النظاـ الإنشائي والمواد وأساليب التنفيذ ىي وسيمة تحقيؽ الشػكؿ      
ولػذا فػإف  المتػوفرة.طبيعتيا عمى شكؿ فيبقى ضمف الحدود التي تسمح بيا طرؽ الإنشاء المعروفة والمواد 
فػػي الإنشػػاء تطػػوير طريقػػة  جديػػدة سػػتخداـ مػػواداوقػػد سػػاعد  المعمػػاري.الإنشػػاء يشػػكؿ قيػػد عمػػى الشػػكؿ 
الإنشػاء نفسػيا فزالػت الجػدراف الحاممػة وتػـ تبػديميا بالبنػاء الييكمػي الػذي أعطػى مرونػة كبيػرة فػي التصػميـ 
 مفتوحػا ً مسػقطا ً فأصبحت الجدراف الخارجية لمبناء مجرد غلاؼ لمفنادؽ بينما أصبح المسقط الأفقي داخميػا ً
. عػدا عػف ءـ متطمبػات البرنػامج المطمػوب منػوزيعػو بمػا يػتلاممػا أعطػى المصػمـ حريػة كبيػرة فػي تو  ,حػرا ً
مػف قبػؿ وظيػرت  إلػى مسػتوى لػـ يكػف ممكنػا ً رتفػاعالااد الإنشػاء الحديثػة عمػى زيػادة ذلؾ فقط ساعدت مػو 
 تغطيػة فتحػات كبيػرة جػدا ً حتيػاجاكمػا ظيػرت أشػكاؿ جديػدة لتػرد عمػى  الفنادؽ العارية وناطحات السػحاب
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. وأعطػػت الخرسػػانة إمكانيػػة صػػب وحػػدات فييػػا قبػػؿ تمامػػا ً الػػذي كػػاف متعػػذرا ً) الأمػػر ـ001تصػػؿ إلػػى (
جاىزة تكوف وحدات زخرفية متكررة تستعمؿ كأسطح عالية الخشونة مف ناحية المممس وقػد تكػوف مفتوحػة 
زخرفية ومتنوعة كمػا أف  في جميع او بعض أجزائيا بحيث تترؾ وحدات خطية ترسـ مع الفراغات أشكالا ً
. ويعتبػػر البيتػػوف المسػػمح مػػف أسػػيؿ س أمػػاـ الفتحػػات الزجاجيػػة لممبػػانيفػػي حجػػز الشػػم نتفػػاعياليػػا دور 
ة إلػى مشػكمة المواد بالنسػبة للإنشػاء كمػا يمكػف صػناعة أي شػكؿ منػو وذلػؾ بعمػؿ قالػب مناسػب بالإضػاف
فػػإف الإنشػػاء الحجػػري  المسػػمحة, وكػػذلؾويشػػارؾ البيتػػوف بيػػذه الصػػفة المػػدائف  ,محمولػػةالوصػػلات تصػػبح 
أمػػا بقيػػة المػػواد الإنشػػاء  ,بيػػاف يسػػتخدـ أيػػة الأشػػكاؿ المعماريػػة التػػي يمكػػف لكػػف يعيبػػو محدود سػػيؿ جػػدا ً
كمػػػا أف الأشػػػكاؿ  الإنشػػػاء,فإنيػػػا تػػػأتي لمدرجػػػة الثانيػػػة مػػػف ناحيػػػة سػػػيولة  لػػػخ)إ ألمنيػػػـو . حديػػػد, (خشػػػب,
 عتمػادالالمػواد تصػنع بمقػاطع نظاميػة يجػب ه االمعمارية التي يمكػف أف تبنػى منيػا محػدودة وذلػؾ لأف ىػذ
 .مييا لإخراج الأشكاؿ المعماريةع
 الفنادؽنواع أ  2.4.3 
لػى إف ىنػاؾ فنػادؽ مػف نجمػة أمكانياتػو وعػدد نجومػو حيػث ا  و  نوع الفنػدؽ عمػى حسػب مػدى رفاىيتػو يتحدد     
 .خمس نجـو
 الأسرةحسب  تصنيف الفنادق 
 ) وكؿ الغرؼ زوجيةنجمتيف  &نجمة( المحدود ويكوف خاص بأصحاب الدخؿ:    nni-tegduB
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر : فندؽ غايا جراند,,2_8 (شكؿ رقـ (
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 فردية). & %04 زوجية% 46لا يزيد عف نجمتيف (  nni-rotoM : 
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة , المصدر :agnaruaT - nnI rotoM mahruD ,2_9 (شكؿ رقـ (
 
 
  
 
نجـو بوجود حماـ سباحة  5لى إويصؿ  نجـو 4خاص بالمؤتمرات لا يقؿ عف :   letoH lanoitnevnoC
 .% زوجي41و ي% فرد49و
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة , المصدر : letoH noitnevnoC odnalrO ,2_01(شكؿ رقـ (
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 .نجـو 5بالسياحة ولا يقؿ عف  خاص   yruxul repuS :
 
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة , المصدر:  letoh yruxul-repus s'iabuD mlaP ehT ,sitnaltA,2_11(رقـ (شكؿ 
 
الموجود بيا ويفضؿ أف تكوف خاضع لطابع أو نمط المنطقة  يوجد في المناطؽ التجارية laicremmoC :
 .يفرد% 45 ,% زوجي45ويكوف ( نجمتيف & نجمةويكوف (
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر :,modgniK detinU( LAICREMMOC NNI YADILOH LETOH ,5_21(( رقـ شكؿ
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% زوجي أو كميا 49نجـو ) ويكوف  5, 4 ,3ويتراوح بيف ( يوجد في المنتجعات السياحية  troseR: 
 .زوجي
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر : , رٌزورت واي صن وسبا فندق ,)2-31شكؿ رقـ (
 
 مثاؿ عمى الفنادؽ    2.4.4
 نكمتراإ ليفربوؿ, أطمنطيؾ,فندؽ        
 المعماري: ويمياـ ىولفورد      
مػف الفنػادؽ الأولػى  حيػث يعتبػر أيضػا ً المدينػة,لموقعػو أىميػة فػي  ليفربػوؿ,يقع فندؽ أطمنطيؾ فػي مدينػة       
غرفػػة  462طػػابؽ ويحتػػوي داخمػػو عمػػى  11ويرتفػػع بػػرج الفنػػدؽ إلػػى  ,المدينػػةداخػػؿ  الاسػػتراتيجيلموقعػػو 
ويػتـ  العامػة,نػـو ويحتػوي الفنػدؽ ضػمف طوابقػو عمػى طػابقيف مػف أجػؿ الػدخوؿ لمفنػدؽ ومػف أجػؿ أمكػاف 
الػدخوؿ إلػى الفنػدؽ مػف مسػتوى الطػابؽ الأرضػي والػذي يحتػوي بالإضػافة إلػى الطػابؽ الأوؿ عمػى جميػع 
بالإضػافة إلػى  ,إلػخمطػاعـ  صػالات, اسػتقباؿ, ,دخػوؿبيػو  العامػة,جػؿ الأمػاكف أالمساحات اللازمة مف 
لقػد صػممت بلاطػات الفنػدؽ بشػكؿ متميػز وجميػؿ  .ي عمػى كامػؿ خػدمات اللازمػة لمفنػدؽالقبو الذي يحتو 
 تجاىػػاتالالتسػػتفيد مػػف كافػػة وخاصػػة طوابػػؽ غػػرؼ النػػـو بحيػػث تػػـ توزيػػع الغػػرؼ عمػػى محػػيط البلاطػػة 
مػػع وجػػود النػػواة المركزيػػة فػػي  الجميمػػة,ممنػػاظر المدينػػة ل سػػتفادةالاتوجيػػو غػػرؼ النػػـو نحوىػػا مػػف أجػػؿ ل
 خلاليا.الوسط ويحيط بيا ممر مستمر حيث يتـ الدخوؿ إلى غرؼ النـو مف 
البيتػػوف المسػػمح مػػف أجػػؿ بنػػاء الفنػػدؽ  سػػتخداـاىػػو  أطمنطيػػؾ,إف الطػػابع الإنشػػائي العػػاـ المميػػز لمفنػػدؽ       
ح فػػي إنشػػاء الفنػػدؽ بشػػكؿ كامػػؿ البيتػػوف المسػػم سػػتخداـا يعتبػػر فنػػدؽ أطمنطيػػؾ مثػػاؿ جيػػد عػػفو  بالكامػػؿ,
ه مكػف مػف إعطػاء ؤ نشػاإالصحيح لمبيتػوف فػي  الاستخداـىذا ) لخإعمدة, بلاطات الطوابؽ ساسات, الأ(الأ
تبػع فػي تصػميـ أحات اللازمػة وبشػكؿ صػحيح لمفنػدؽ, ولقػد حرية كبيرة لممصمـ في تصػميـ وتوزيػع المسػا
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حيػػػث تػػػـ تحميػػػؿ البلاطػػػات الطابقيػػػة عمػػػى الأعمػػػدة للأطػػػراؼ وعمػػػى النػػػواة نشػػػائي عػػػادي إالفنػػػدؽ نظػػػاـ 
لأسػػػاليب الإنشػػػاء بػػػالبيتوف المسػػػمح, وأف , وىػػػذا أحػػػد اصػػػب فػػػي المكػػػافالمركزيػػػة فػػػي الوسػػػط بأسػػػموب ال
مثؿ ىذا الأسموب فػي إنشػاء يعطػي سػرعة عاليػة فػي التنفيػذ مػع إمكانيػة إكسػاء الطوابػؽ السػفمية  ستعماؿا
البيتػوف المسػمح بأسػمـ  باسػتخداـمف ذلػؾ نػرى أف المصػمـ قػاـ . ليا علاقة بالطوابؽ العمويةيكوف دوف أف 
لأف عامػؿ الػزمف يعتبػر  ,الممكنػةالأسػمـ لتنفيػذه بالسػرعة  ستخدـ الأسػموبأفي إنشاء الفندؽ بحيث  هصور 
 .ضمف حساب تكاليؼ إنشاء الفندؽ ىاـ جدا ً
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفنادق المستدامة 2.4.5
 مقدمة        
الحديثػػة فػػي  تجاىػػاتالاحػػد أوىػػو ) نحػػو شػػعار (الفنػػادؽ الخضػػراء تتجػػو معظػػـ الفنػػادؽ العالميػػة مػػؤخرا ً       
ا تقميؿ الأثر السػمبي عمػى البيئػة, عمى تطبيؽ ممارسات مف شاني البيئية وتعتمد الفنادؽ الخضراء السياحة
الميػػاه فيػػو  سػػتخداـايمػػة مػػع تقنػػيف إلػػى الطاقػػة البد نتقػػاؿوالاالطاقػػة التقميديػػة فػػي الفنػػدؽ  سػػتيلاؾاكترشػػيد 
بػبعض التعميمػات والمقػاييس المتعمقػة بالتصػميـ الخػارجي  لتػزاـوالالأغراض المختمفػة بعػدة طػرؽ مبتكػرة, ل
, وذلػػؾ بيػػػدؼ لجػػة النفايػػػات والمخمفػػات بأنواعيػػػايػػتـ بموجبيػػػا إدارة ومعا والػػداخمي والتنفيػػػذ والطػػرؽ التػػػي
بية لمصػػػناعة الفندقيػػػة عمػػػى البيئػػػة, وتقميػػػؿ المحافظػػػة عمػػػى المػػػوارد الطبيعيػػػة والحػػػد مػػػف التػػػأثيرات السػػػم
, كمػػا أف مفيػػـو أفضػػؿ الممارسػػات الصػػديقة لمبيئػػة الأجػػواء الصػػحية والسػػميمة لمنػػزلاء, مػػع تػػوفير النفقػػات
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر:ليفربوؿ,( أطمنطيؾ,فندؽ  ,2_41 (شكؿ رقـ ( 
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بػر الطريقػػة المثمػػى لبقػػاء المنػاطؽ السػػياحية فػػي المنافسػػة بكفػػاءة مػع المحافظػػة عمػػى المػػوارد الطبيعيػػة يعت
 . عوامؿ الجذب الأساسية في السياحةوالتي تعتبر بمثابة 
 مفيـو الفندؽ البيئي  2.4.6 
 ,بيئيػػةيئيػػة أو كمػػا يسػػمى (النػػزؿ البيئيػػة) ىػػي منشػػآت سػػياحية : الفنػػادؽ الب)يكولػػودجالإ(الفنػػدؽ البيئػػي       
بيعيػػػة والثقافيػػػة. ويعتبػػػر تصػػػمـ وتبنػػػى وتػػػدار بأسػػػموب يسػػػاىـ ويػػػدعـ عمميػػػات الحفػػػاظ عمػػػى المػػػوارد الط
لمنػتج مػف منتجػات صػناعة السػياحة يسػتخدـ لتحديػد ىويػة نػوع مػف  تجاريػا ً اسمامصطمح (الفندؽ البيئي) 
 ,المكػافبالدرجػة الأولػى ىػو خصػائص  فػأىـ مػا يعنينػا ,الطبيعػةعتمدة عمى عنصر ياحية المالمنشآت الس
عوامػػؿ الجػػذب الثقافيػػة وأسػػاليب إدارة وتسػػويؽ رحػػلات السػػياحة البيئيػػة وكيفيػػة إشػػراؾ  ,المجػػاورةالطبيعػػة 
ؽ البيئػػي أىػػالي المنطقػػة فػػي عمميػػة فػػي عمميػػة تنميػػة مشػػروعات الفنػػدؽ البيئػػي ولػػذلؾ فػػإف مشػػروع الفنػػد
 وارد الطبيعية والخبرات الثقافية.لمم قتصاديةالايؤدي إلى رفع القيمة 
 أىداؼ مفيـو الفنادؽ المستدامة 2.4.7 
 منيا: الأمور,الخضراء إلى العديد مف وييدؼ مفيـو الممارسات       
 الرشيد لمموارد الطبيعية مثؿ الأرض والتربة والطاقة والمياه وغيرىا. الاستخداـ .1
 السائمة والغازية. الصمبة,العمؿ عمى خفض نسب التموث بأشكالو المختمفة  .2
يكولػػوجي والحفػػاظ النباتػػات والحيوانػػات والنظػػاـ الإ الحفػاظ عمػػى التنػػوع الحيػػوي مػػف خػػلاؿ حمايػة .3
 مى المناطؽ ذات الحساسية العالية.ع
عمػػاري وغيرىػػا مػػع الإبقػػاء عمػػى التػػراث الثقػػافي بأشػػكالو المختمفػػة مػػف عػػادات وتقاليػػد وتػػراث م .4
 .ةالعمؿ عمى تكامؿ الثقافات المحمي
 .شرائح المجتمع في عمميات التنميةالمشاركة المحمية لكافة  .5
 .العمالة والمنتجات المحمية تخداـسا .6
 .المواد الكيماوية المموثة لمتربةالتقميؿ مف  .7
 في كافة مراحؿ التنمية السياحية. وضع سياسية تراعي الشروط البيئية .8
ولكنػو عمػى المػدى البعيػد سػيوفر  ماديػا ً ف تطبيؽ مفيـو الممارسات الخضراء فػي الفنػادؽ قػد يكػوف مكمفػا ًإ      
إف اىتمػاـ  ,المحميػةويعمػؿ عمػى حمايػة البيئػة  طائمػة ويزيػد مػف عػدد النػزلاء عمػى أصػحاب الفنػادؽ أمػوالا ً
 ) 12( وحضارية.الفنادؽ بشؤوف البيئة وقضايا المجتمع سوؼ يكسبيا مآثر اقتصادية واجتماعية 
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 الخلاصة   
تـ في ىذا الفصؿ التطرؽ لمفيـو الاستدامة والسياحة المستدامة والأىداؼ والأبعاد التي تحققيا       
لتحقيؽ الاستدامة والتعرؼ عمى عناصر  الاستدامة في السياحة , وتـ التطرؽ الى الاليات اللازمة
الاستدامة , كما وتـ الحديث عف مفيـو المبنى المستداـ والمعايير اللازمة لو ليصبح مستداـ ايضا تـ 
توضيح كيفية تطور الانشاء في الفنادؽ والموتيلات وكيفية تأثير الانشاء عمى الشكؿ المعماري , كما تـ 
وأىدافيا مف حيث الاستدامة , كما تـ الحديث عف أنواع الفنادؽ وتصنيفيا التطرؽ لمفيـو الفنادؽ البيئية 
وسيتـ التطرؽ في الفصؿ الثالث عف المعايير التخطيطية والتصميمية لمفنادؽ والمعايير البيئية 
 للاستدامة.
 
 الهوامش :  
 العربية اليوامش     
دراسة في جغرافية السياحة, رسالة براىيـ, الضفة الغربية لنير الأردف, إحماد, عبد القادر  )1(
غير منشورة, برنامج الدراسات العميا المشترؾ لجامعتي عيف الشمس في القاىرة, والأقصى في 
 .)3002غزة الدكتوراه,(
في  ستثمارالا في القطاع السياحي في فمسطيف, ورشة عمؿ لتشجيع ستثمارالامقداد, محمد,  )2(
 .)2102( ,فمسطيفالقطاع السياحي, فندؽ المتحؼ, غزة, 
تحميؿ الأىمية والأثر, معيد السياسات -السياحة في الأراضي الفمسطينية بلاؿ,الفالح,  )3(
 ).2102(فمسطيف,ماس," راػـ الله, الفمسطينية " قتصاديةالا
 . 3102- 8002, حركة القوافؿ المساندة لقطاع غزة )3102وزارة التخطيط الفمسطينية ( )4(
 )aidepikiW, 3102( )5(
السياحي, الجزء الأوؿ,  قتصادالا, السياحة مضمونيا وأىدافيا, سمسمة  مرواف محسفالسكر,  )6(
 .)6991دار مجدلاوي لمنشر, عماف, الأردف (
الوطني لتحقيؽ التنمية  قتصادالابو عمشة, حميدة, دور القطاع السياحي في تمويؿ  )7(
 قتصاديةالامـو المستدامة, دراسة حالة الجزائر, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية الع
 .)2102والتجارية ,وعمـو التيسير, جامعة فرحات عباس (
الدولية, مؤتمر  قتصاديةالاسعداوي, موسى, أىمية مقومات السياحة الجزائرية في التنمية  )8(
  .0102(السياحة ودورىا في التنمية, جامعة الجزائر, الجزائر,( قتصادياتاعممي بعنواف 
) راـ الله, 0102شاط الفندقي في الأراضي الفمسطينية, نشرة (الجياز المركزي للإحصاء, الن )9(
 .)1102فمسطيف. (
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السياحة والسفر, مؤسسة الوراؽ لمنشر  قتصادياتاسماعيؿ, إالحوري, منى, والدباغ,   )41(
 ).1002الطبعة الأولى, عماف, الأردف ( والتوزيع,
مقابمة, خالد وذيب, فيصؿ, صناعة السياحة في الأردف, دار وائؿ لمنشر والتوزيع, عماف,   )11(
 .)0002الأردف (
مكتبة الوراؽ لمنشر والتوزيع,  براىيـ, الجغرافيا والمعالـ السياحية, الطبعة الأولى,إبظاظو,   )21(
 .)9002عماف, الأردف (
فريقية, نشرة إيا, المركز الإنمائي لشماؿ فريقإفي شماؿ  ستثمارالازريؽ, عبد الوىاب, منتدى   )31(
 .)1002( 8التنمية, العدد 
, يومية الدستور الأردني, ممحؽ الدستور والاستثمار), التعميـ 6991حمارنة, منير ( )51(
 , عماف, الأردف.6991\13\7بتاريخ  الاقتصادي
جنبي في فمسطيف المحمي والأ الاستثمارفي تشجيع  الاستثمارنصر, لؤي, دور ىيئة تشجيع  )61(
 ).8002دراسة حالة قطاع غزة, رسالة ماجستير, كمية التجارة, الجامعة الإسلامية, غزة ( -
 .61\01\3102, المدير الإداري, فندؽ المشتؿ, غزة بتاريخ )3102المصري, فراس ( )71(
 .ـ. محمد يوسؼ, جامعة القاىرة ,مصر )81(
 .ـ. محمد محمود عبدالله يوسؼ, جامعة القاىرة ,مصر )91(
 ) 6102-21-41ابمة مع الاستاذ عبد الناصر تايو ( فندؽ آدـ) (مق  )42(
سػػياحة المسػتدامة فػػي الػػدليؿ الإرشػادي لم ,لمبيئػةيػة وبرنػػامج الأمػـ المتحػػدة (جامعػة الػػدوؿ العرب )12(
 . فيـو السياحة المستدامة وتطبيقيادليؿ م ,)1سمسمة ( ,العربيالوطف 
 
 الأجنبية الهوامش  
 .tnempoleved rof loot a sa tnemtsevni msiruoT" ,)5002( nhoJ ,ehsA  )41(
 gnipoleveD dnalsI llams ni ecneirepxe eht ;noitcuder ytrevop dna
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 تمهيد      
الموقع المختار يحقؽ علاقات وظيفية سميمة  ىإف تصميـ الفنادؽ ىو توزيع لعناصر برنامج معيف عم      
بالإضافة إلى الخدمات الترفييية التي تؤدييا ىذه  ت البرنامج ذات الوظائؼ المختمفة.ومناسبة بيف مكونا
قؽ مما يح ستثماريةالاشروط خاصة لكي تغطي الحاجات الفنادؽ إلا أنو يجب أف يتوافر في الفندؽ 
أو خمؽ صورة قوية  مميزا ً معماريا ً وقد يتـ ذلؾ عف طريؽ إعطاء الفندؽ طابعا ً ممحوظا ً قتصادياا زدىاراا
تناغـ المنشآت مع المكونات الطبيعية لمموقع الذي يقع فيو الفندؽ  في ذاكرة السائح وأيضا ً دائما ً ىلتبق
التصميـ الجيد لمعمارة المستدامة يتحقؽ  ضا ًأي الطبيعة,حيث يصبح كعنصر مف عناصر السياحي ب
فاظ عمى الح لتكنولوجيا الحديثة. إف ىذا يحقؽعبر تكامؿ مبادئ العمارة التقميدية مع نظـ ووسائؿ ا
التوفير في الطاقة وكمفة  لمساكنيف,توفير الراحة  الأبنية,زيادة متانة  الطبيعية,مصادر البناء والطاقة 
ويشتمؿ ىذا الفصؿ عمى  .ستخداـالاعف طريؽ إعادة  تقميؿ التموث والمخمفات والتوفير التشغيؿ,
المعايير التخطيطية لمفنادؽ ,المعايير التصميمية لمفنادؽ , العلاقات الوظيفية, المعايير البيئية 
 للاستدامة في العمارة. 
 المعايير التخطيطية لمفنادق:  3.1
مية ويشمؿ تصميـ يحقؽ العلاقات المختمفة المطموبة بيف مكونات البرنامج مف الناحية الوظيفية والتشكي      
 الموقع العاـ ما يمي:
 الموقع. اختيار .1
 .التوجيو .2
 .ووسائؿ النقؿدراسة شبكة الطرؽ  .3
 دراسة التشكيؿ البصري. .4
مف محطات القطارات أو  موقع الفندؽ حسب طبيعة وأىمية الفندؽ ويجب أف يكوف قريبا ً ختيارا: يتـ الموقع  
ية التجارية أو قريبًا مف المناطؽ ذات الأىم أيضا ًمف المياديف العامة ويجب أف يكوف  الموانئ أو
ء أو التموث بالقرب مف موقعو في الأحياء اليادئة البعيدة عف مصادر الضوضا ختياراالترفييية ويمكف 
 الأنيار.
أفضؿ توجيو في الفنادؽ ىو توجيو المناظر وليس شرط الشماؿ في التوجيو وذلؾ لأف النزيؿ  التوجيه:   
 بالتوجيو. الاستمتاعف يرى المناظر الجميمة وليس دة القصيرة التي يقضييا في الفندؽ أيحتاج في الم
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لعناصر المختمفة تتأثر شبكة الممرات والمواصلات الداخمية بطبوغرافية الموقع وبوضع ا دراسة المرور:   
 :ب أف توفي عدة شروط أساسية أىمياويج ,بينياالتي تربط 
 .مع تحقيؽ الأماف بالموقع,يولة الوصوؿ إلى أي مكاف س 
ف يكوف التنظيـ العاـ لمشبكة سيًلا وبسيطًا ومساعدًا في وضوح الييكؿ العاـ لمتصميـ وبالتالي أ 
 تكوف أساس دراسة التشكيؿ البصري لمموقع.
 تصميم طرق المشاة   
 يجب مراعاة الآتي في تصميـ طرؽ المشاة:     
وذلؾ بفصميا عف خطوط المواصلات الداخمية وتخصيص مسطحات  أف يكوف السير فييا آمنا ً 
 .ا إلى السير في المسطحات الخضراءكافية صمبة لموقوؼ والسير حيث يؤدى عدـ توفرى
ذلؾ بإيجاد مسطحات تجمع صغيرة بعيدة عف مركز التجمع الرئيسي سلامة حركة المرور بيا و  
بيف مختمؼ النقاط في  تصاؿالاولة وىذا يساعد عمى سرعة وسي ة,صغير تصميا بو ممرات 
 الموقع كما يساعد أيضًا عمى سيولة الحركة.
دراستيا عمى أساس المسافة التي يستطيع الفرد سيرىا دوف تعب وذلؾ بتوزيع أماكف الراحة مف  
مفاجأة بغرض تخفيؼ تحقيؽ عنصر اليراعى التنوع في معالجة الطرؽ و  مقاعد عامة كما
 .الشعور بالممؿ
 دراسة التشكيل البصري لمموقع   
 ويشمؿ: الموقع,يعتبر التشكيؿ البصري عنصرًا بارزًا في تصميـ       
 .معالجة الموقع .1
 دراسة العلاقات البصرية بيف المباني والفراغات. .2
دراسة العلاقات البصرية بيف المباني والفراغات: وتأتى بعد معالجة علاقة المباني بالموقع  .3
البصرية التي تربط المباني والفراغات المحيطة بيا, ففي التصميـ الموحد تأخذ دراسة العلاقات 
 يكوف التشكيؿ صعبًا, فالتشابو فيوىنالؾ لا  ,موحدًا أو مجموعة أشكاؿ محدودة المباني شكلا ً
 انيالألواف والمواد والتفاصيؿ وبالتالي في الشكؿ النيائي لممباني أو وجود إيقاع معيف بيف المب
 ما يؤكد الترابط البصري والوحدة التصميـ يساعد عمى تخيؿ ىاغات أو فكرة مسيطرة عموالفر 
 تحقيؽالتي تظير لمسائريف عمى مختمؼ سرعاتيـ حيث تتدخؿ السرعة في ربط البعيد بالقريب و 
 مشكمةالفراغي. أما التصميـ الحر حيث الحرية في تشكيؿ المباني نجد أف ال ستمرارالا
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 ات مختمفة في الشكؿفراغي والمباني محاطة بفراغ ستمرارواد تجانس الأساسية ىي إيجا
 .والوظيفة
      
الميمة في تصميـ  وليةمف الدراسات الأ دراسة سموكيات المستخدميف) 2 3_ )رقـ شكؿ              التوسع الرأسي لمكتؿ العمرانية3-1(( رقـ شكؿ    
 )الموسوعة الحرةويكيبيديا  (المصدر: المناطؽ المفتوحة
 التصميمية والتوجهات المداخل  3.1.1: 
 صحية حالة إلى بالمستخدميف الوصوؿ إلى وييدؼ :العمرانية الدلائؿ عف ناتج تصميمي توجو .1
 والتكدس العمراني كالإزدحاـ لممدف والعمرانية الإجتماعية المشاكؿ مع خلاؿ التعامؿ مف سميمة
 فعؿ رد يستمـز مما فى الإسكاف, والرأسي الأفقي والتوسع السكانية, والزيادة البيئي والتموث
 .المفتوحة المناطؽ عمى مستخدمي السمبية المؤثرات ىذه مف لمحد إيجابي
خي والتاري الثقافي البعد أىمية عمى ويركز :الثقافى المحتوى إدراؾ عف ناتج تصميمي توجو .2
مراعاة  تستمـز يوالت الحضاري البعد ذات المناطؽ في أكثر وضوحا ً ويكوف العمرانية لمبيئة
 .حضارية ثقافية وشخصية يتاريخ عمؽ ذات يمعان مف يحتويو وما لممكاف يالعمران المحتوى
 
 البعد الثقافً كمحدد للفكر التصمٌمً فً حدٌقة السٌدة زٌنب :)3_3شكل رقم ( 
 الحضاري)للتنسٌق  القومًالجهاز  الثقافة,وزارة  (المصدر:
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 المناطؽ شبكة بيف التداخؿ التصميمي التوجو ىذا ييراع :بالعمارة مرتبط تصميمي توجو .3
 الموجودة. المعمارية المفتوحة والمنشآت
 يصعب متكاممة تصميمية لوحة معا ً يالمعمار  والمنشأ يكوف الفراغ بحيث العمراني, الحيز .4
 .الفصؿ بينيما
 لمطبيعة البيئية النواحى عمى الأوؿ المقاـ فى التوجة ىذا يركز :الطبيعة يحاكى تصميمي توجو .5
 فى يالأساس يكوف العامؿ ثـ ومف وطبيعتيا ومقوماتيا, الأرض شكؿ حيث مف عند التصميـ
 يترتب وما بالفراغات, الإحساس عمى يؤثر إيجابيا ً مما الرؤية, وزوايا التصميـ أسموب تحديد
ستغلاؿ إ إلى بالإضافة الحضرية, الفراغات عمى المطمة لممناظر أو إخفاء إبراز مف ذلؾ عمى
 .الموقع في فعميا ً العناصر الموجودة
الشبكة  أو الموديوؿ إبراز فيو يتـ يمحور  يىندس توجو وىو :يىيكم أو يىندس يتصميم توجو .6
 دائريا ً أو محوريا ً تتوافؽ تصميماتو بحيث الواضحة, اليندسية والخطوط المتقاطعة التصميمية
 التنسيؽ عناصر توزيع في والتماثؿ والتناظر ويتميز بالمحورية الموقع, معالـ مع شعاعيا ً أو
 .الفراغ داخؿ
 عناصر تصميم الفراغ و كيفية تطبيقها عمى الفنادق السياحية: 2.1. 3
 اميا في الفنادؽ السياحية ما يمي:ستخدإاصر التصميـ المعماري التي يمكف برز عنأف م     
التداخل والتكامل بٌن العمارة  :)3-4(شكل 
 والمناطق المفتوحة
 الحضاري)لتنسٌق , االثقافةوزارة  (المصدر:
الأرض وما تحوٌه من مناسٌب  :)3-5(شكل 
 طبٌعٌة هً المحدد للرؤٌة البصرٌة
 الحضاري)لتنسٌق , االثقافةوزارة  المصدر:(
الهندسً الهٌكلً لتصمٌم  : الفكر))3-6شكل 
 الحدٌقة
 الحضاري)لتنسٌق , االثقافةوزارة  (المصدر:
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 آخر إلى موقع مف المفتوحة لممناطؽ التصميمية لمرؤى المختمفة والتوجيات المداخؿ ختلاؼإ مف بالرغـ      
 والترابط, والوحدة المقياس, ىى مفرداتيا مشتركة تصميمية لغة ىناؾ أف عديدة, إلا متغيرات نتيجة
 والإضاءة توافقيا, ودرجة والألواف تساع,والإ والتتابع والتكرار والتنويع, والبساطة, والتوازف, والتناسب
 .المناطؽ المفتوحة تصميـ أسس تمثؿ التى المفردات وىى والظؿ
 الرئيسية مف المحاور داخميا المسارات لطبيعة تبعا ً المفتوحة المنطقة تصمـ أف يجبالمحاور:  
 محور لكؿ يكوف وأف يالثانو  لىإ مف الرئيسي وتدرجاتيا المداخؿ ذلؾ بطبيعة وعلاقة والثانوية
 ة.ونياي بداية
 ويعكس طبيعة يالمكان الحيز مع يتناسب بما العناصر مقياس يتحدد أف : يجبالمقياس 
 .المنطقة لمستخدمى السموكية والأنماط النشاط
 التكرار المقصود خلاؿ مف والترابط الوحدة الموقع تنسيؽ يعكس أف يجب والترابط: الوحدة 
 .التنسيؽ لعناصر
 بعضيا البعض, مع مع الحديقة ومكونات أجزاء جميع وتتوازف تتناسب أف يجبالتناسب:  
 المنشأ طبيعة مع لمتوافؽ فييا النباتات والتشجير وخصائص وأنواع أحجاـ تناسب مراعاة
 .وتصميمو
 ومكونات تنسيؽ عناصر بعض وا  براز توظيؼ الحدائؽ تصميـ في يراعى والسيطرة: السيادة 
 .بالموقع متفردة قيمة بياف أو منشأة سيادة تعظيـ بيدؼ الموقع
 الحديقة تجنب إزدحاـ الموقع تنسيؽ عناصر وأصناؼ أنواع مف محدود عدد ختيارإالبساطة:  
 والصيانة الخدمة لتسيؿ عمميات والمنشآت المبانى أو والشجيرات بالأشجار
العنصر الإنشائً له  ):3_7شكل رقم (
 السٌادة فً الفراغ
للتنسٌق , الثقافةوزارة  (المصدر:
 الحضاري)
 
الممٌز للمنطقة  ): الطابع3_8شكل رقم (
المفتوحة من خلال تصمٌمها الذي ٌبرز 
 شخصٌتها الممٌزة
 الحضاري)للتنسٌق , الثقافةوزارة  (المصدر:
 
 
ناصر بعض الع ): تكرار9_3شكل رقم (
نقطاع لأجزاء النباتٌة وتحقٌق تتابع دون إ
 . الحدٌقة
 التنسٌق, الثقافةوزارة  (المصدر:
 الحضاري)
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 يالت ملامحيا حديقة ولكؿ ,العاـ الحديقة لشكؿ المميزة الصفة ىى: يالخارجر والمظه الطابع 
 .المستقمة شخصيتيا تبرز التى منشآتيا بواسطة تتشكؿ
 تحقؽ التتابع بحيث الحديقة, مكونات عناصر بعض في التكرار إتباع يحسفوالتنويع:  التكرار 
 مف مجموعة أو عمى الطريؽ, الأشجار بعض بزراعة وذلؾ أجزائيا, لربط نقطاعإ بدوف
 منع يجب ولكف الشكؿ. وجميمة ممفتة وتكوف ليا إيقاع يكوف بحيث النظاـ بنفس تتكرر النباتات
 أو إقامة خاصة تصويرية صفات ليا نباتات أو فردية نماذج زراعة عف طريؽ الممؿ التكرار
 .مع التكرار التنويع بعض يحدث بما غيرىا, أو نافورة أو مجسمات
 فى متتابعة إلييا ينظر بحيث الموقع تنسيؽ عناصر ترتيب بالتتابع يقصدتساع: والإ  التتابع 
 .واحدة منظومة فى يجمال نسؽ تحقيؽ بيدؼ بصرية
وأنواع  النباتات لألواف متأنية دراسة عمؿ يجب الحديقة تصميـ عند توافقها: ودرجة الألوان 
 :مثؿ بعضيا البعض, مع تتناسب حتى المختمفة الموقع تصميـ عناصر وأسطح
 الربط فيجب ,يالمجموع الخضر  ألواف فى مختمفتاف الأشجار مف مجموعتاف لدينا كاف إذا 
 لدينا يصبح بحيث المجموعتيف يلون مع متوافقة ألوانيا تكوف ثالثة شجيرية بمجموعة بينيما
 .مف الخضرة مختمفة درجات
 المسافات, ويقرب الألواف الزاىية لأغمب خمفيا ً منظرا ً يكوف الباىت والميموني الأصفر الموف 
 .الفعمية مساحتيا مف أصغر الحديقة فيجعؿ
 في أساسيا ً دورا ً والتكعيباتالبرجولات  المظلات مثؿ الحديقة في المبنية المنشآت ألواف تمعب 
 .الحديقة تصميـ عند عتبارالإ فى يجب وضعيا لذا الحديقة فى يالمون التكويف
 الألواف تمعب حيث تنسيؽ الموقع, عناصر ألواف وتوزيع ختيارإ فى الألواف توزيع قواعد تطبؽ 
 النباتات زراعة يفضؿ المثاؿ سبيؿ فعمى بالمقياس, المساحات والإحساس تحديد فى مؤثرا ً دورا ً
 ذات النباتات ستخداـإيمكف  كما المكاف, إدراؾ وتسييؿ نتباهالإ لجذب الزاىية ذات الألواف
 .لممكاف ظاىرى ساعإت لإعطاء الباردة الألواف
 عمى رؤية المفتوحة المناطؽ تصميـ في التوافؽ أو التنافر ختيارإ يتوقؼوالتوافق:  التنافر 
 الربط عناصر مف ستخداـ مجموعةإ المثاؿ سبيؿ عمى .التنسيؽ عناصر لتوزيع المصمـ
 إلى إحداىا مف النظر لينتقؿ متوافقة نباتاتيا أف تكوف يفضؿ الموقع, تنسيؽ فى الشريطية
 أما التنافر .الفراغ في الحركة نوع مع يتناسب وبما بصريا ً أحدىا دوف سيادة تدريجيا ً الأخرى
 ي.الفراغ التكويف العناصر في أحد أىمية لإظيار المنطقة حدود عند يكوف أف فيفضؿ
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لوف  يتأثر إذ الحدائؽ, تنسيؽ فى ميميف عنصريف والظؿ الضوء يشكؿوالظل:  الإضاءة 
 تنسيؽ في أىميتو وقد ترجع الضوء. شدة أو الظؿ حيث مف بموقعو وقوامو وشكمو العنصر
 .والظؿ فيو الضوء وتوزيع شكمو إلى الحديقة
    
 
     
 
 
 المختمفة النباتات أنواع ختيارإ   
ا نموى لطبيعة تامة ومعرفة بعد دراسة ختيارىاإ ويتـ الحديقة لتصميـ الرئيسي العنصر النباتات تشكؿ      
زراعتيا  مف المطموب الغرض يلتؤد المناسب المكاف فى وتوضع .منيا لكؿ المميزة والصفات
 .لمبيئة ملائما نموىا يكوف وأف ستخداميا,ا  و 
الألوان الحمراء والقرمزٌة وما تمثله  ):01_3شكل رقم (
 الثقافة)وزارة  من قوة (المصدر:
 
 
 توافق ألوان العناصر النباتٌة ):11_3شكل رقم (
 الحضاري)للتنسٌق  القومًالجهاز  ,الثقافةوزارة  (المصدر:
        
 
 
 التوافق بٌن العناصر النباتٌة والمائٌة ):3_21شكل رقم (
 الحضاري)للتنسٌق  القومًالجهاز  ,الثقافةوزارة  (المصدر:
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 المعايير التصميمية والتخطيطية لممناطق الخضراء3.1.3   
 الخضراء الذي يراعي في ظؿ العناصر والمحددات السابقة يمكف وضع تصميـ وتنسيؽ المسطحات       
 :سائدة. وأىـ تمؾ المعايير ما يميالظروؼ ال ىعتبارات والمعايير بناء عمكثيرًا مف الإ
 مف المتفردة العناصر يدعـ وأف الموقع, طبيعة مع المفتوحة المناطؽ تنسيؽ يتوافؽ أف يجب .1
 والسموؾ لمنسؽ يالتصميم النتاج دعـ وتحقيؽ البيئية والطبيعية المواد عمى الحفاظ خلاؿ
 .المستيدفيف الوظيفى
الإيكولوجي  لمنظاـ وفقا ً الطبيعي بالأداء يخلاؿ الوع مف والطبيعية البيئية الموارد عمى لحفاظا .2
 .أدائيا بيف والربط المختمفة الإيكولوجية الأنظمة أداء مدخلات و دراسة
 ذات الأساسية البنية تقنيات عناصر ستخداـا  و  يالطبيع ىالمحتو  عناصر مع والتوافؽ التكامؿ .3
 .مع المحتوى والمتوافقة البسيط يالبيئ الأثر
 .ووظيفيا ً وبصريا ً جماليا ً التصميـ ووضوح بساطة .4
 عمى والحفاظ بيئيا ً المتوافقة ةالطاق الإمداد تقنيات ستخداـا  و  التدوير إعادة تقنيات عمى التأكيد .5
 .الطاقة
رواد الموقع  مىالإكثار مف الكتؿ الشجرية لنشر مسطحات مظممة واسعة يكوف ليا أثر جيد ع .6
وجو الخصوص بالمواقع المعرضة لأشعة الشمس بشكؿ كبير, في نفس الوقت الذي يتـ  ىعم
 فيو فتح محاور معينة للإستمتاع ببعض المناظر الجميمة بالمناطؽ المحيطة.
ستخداـ العنصر المائي ما أمكف ذلؾ وتنوع التعامؿ معو سواء كاف ذلؾ في شكؿ نافورات أو إ .7
 ىالإستعانة بالنباتات المائية وتناثرىا بأشكاؿ متناسقة عمجداوؿ صناعية أو أحواض وبرؾ مع 
 .خاصة المزىرة منيا أف أمكف ىذه المسطحات
 .جانبي الممرات ىتوزيع كتؿ الأشجار عم .8
    
 ٌجابً للموقعوأثره الإزٌادة العنصر النباتً  ):3_31شكل رقم ( 
  المصدر  )151 egap-erutcetihcrA epacsdnaL(
ستخدام العنصر فً إ التنوع ):3_41شكل رقم (
ص -تخطٌط المدن أسلوب ومراحل(لمصدر ا المائً
 (202
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حوؿ المباني والكتؿ المتواجدة بالموقع وقفؿ أو فتح محاور الرؤية حسب  دراسة الكتؿ الشجربة .9
 .الحاجة
محاور الحركة مف المسارات أو الطرقات أو ممرات المشاة ىي العنصر الذي يظير مف خلالو  .41
العناصر الجمالية المتعددة بالموقع, ومف الجدير بالذكر أنو يجب دراسة نياية ممرات المشاة 
تغطية  ىنقاط إلتقائيا تعتبر مناطؽ مناسبة لإيجاد الكتؿ الشجرية التي تساعد عمدائمًا كما أف 
 أو قفؿ المنظور عند ىذه النقاط.
 .المتطمب توفرىا بمسارات الحركة حتياجات الخاصة والمساحةحركة ذوي الإ ىمراعاة مد .11
 
 
 
 ستخداـ النباتات دائمة الخضرة والشجيرات أو الزىور ذات الروائح العطرة .إمف  الإكثار.21
عتبارىا عنصرًا ىامًا في جميع المناطؽ الخضراء بمستوياتيا إتوفير المسطحات الخضراء الفارغة ب.31
 لجموس العائلات والزوار لمموقع.كمكاف محبب  المختمفة لإستخداميا كملاعب للأطفاؿ والشباب أو
 بالمبانًدراسة محاور الرؤٌة المحٌطة  ):3_51شكل رقم (
 (012ص -تخطٌط المدن أسلوب ومراحل(المصدر 
 حركة ذوي الاحتٌاجات الخاصة ): مجالات61_3شكل رقم (
 )6391ارنست نوفرت  المصدر: )
 16
 
نظاـ مناسب لمري والصرؼ وربما يتمشي مع كميات  ىيجب أف تحتوي ىذه المساحات الخضراء عم.41
 المياه المتوفرة واللازمة لجميع النباتات وأحواض الزىور.
اقعيا بدقة ختيار مو إتزويد الموقع بمجموعات مف مقاعد الجموس تبعًا لممواد المحمية المتوفرة ويتـ .51
 وربما يتناسب مع جميع الظروؼ والعناصر الموجودة بالمنطقة.
 
 
 
 
 
توفير دورات المياه اللازمة لمجنسيف بالإضافة لممياه النقية لمشرب بالقرب مف المجالس وملاعب .61
 طفاؿ ومعزولة بصريًا مع التعريؼ بأماكف وجودىا.الأ
لإضاءة ممرات المشاة ومجموعات الأشجار والعناصر ستخداـ الوسائؿ العممية والجمالية المناسبة إ.71
 الفنية والمسطحات الخضراء ربما يبرز نواحي الجماؿ بالمنطقة.
فتعاؿ بعضيا ودراسة عناصر جيدة لربط ىذه المناسيب إستخداـ المناسيب الطوبغرافية للأرض أو إ.81
 سواء كانت منحدرات أو مدرجات بمواصفات خاصة أو غيره.
 ثابتةجلوس متنقلة أو  مقاعد )71_3شكل رقم (
 koobecruoS tpecnoC(-erutcetihcra fo yralubacov a) المصدر 
 smrof-)941 egap
 المنحدر بمدرجات للجلوس ستغلالإ :)3_81شكل رقم (
  koobecruoS tpecnoC(-smrof erutcetihcra fo yralubacov a- )941 egapالمصدر
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تباع الأساليب المناسبة لحماية الموقع مف الأعاصير والرياح الضارة بواسطة مصدات الرياح والتي إ.91
 )2( الخضراء بالموقع.ستخداميا كخمفية ممتدة لممناطؽ إيمكف 
     
 
 الفندق المعايير التصميمية لعناصر3.2
 الفندؽعناصر  1.3.2
 المدخؿ .1
 بيو المدخؿ .2
  الاستقباؿمنطقة  .3
 الصالات الرئيسية  .4
 دارة الإ .5
 قسـ النـو  .6
  المطبخ)قسـ الخدمة ( .7
 المصاعد  .8
 المطعـ  .9
 طبوغرافٌة الأرض ومناسٌبها بشكل جٌد ستخدامإ :)91_3رقم (شكل 
 koobecruoS tpecnoC(-)smrof erutcetihcra fo yralubacov aالمصدر
 أسالٌب المعالجات البٌئٌة من خلال العناصر النباتٌة كمصدات للرٌاح ووسائل للتظلٌل ستخدامإ :)3_02شكل رقم  (
  koobecruoS tpecnoC(-smrof erutcetihcra fo yralubacov a- )051egapالمصدر
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 المناطؽ الترفييية  .41
 قاعة المؤتمرات  .11
 مساحات الخضراء  .21
 مرافؽ عامة .31
 مواقؼ السيارات  .41
 
 المدخل   
 ةواحد الرئيسية أي عمى واجيةلا يشترط وجود مداخؿ المطاعـ مع مداخؿ الفندؽ  
دخوؿ السيارات يفضؿ  بيف مدخؿ السيارات لمفندؽ ومداخؿ المطاعـ اختلاؼلابد مف وجود  
عطاء ىذا الطريؽ العرض الكافي ا  و  تأميف حركة دخوؿ السيارات حتى المدخؿ الرئيسي المغطى
 .لحركة دخوليا وخروجيا
 ف أسفميا.لابد مف عمؿ مظمة أماـ المدخؿ لمرور السيارات م 
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر: الرياض, كارلتون,مدخل فندق الريتز  ,)12-3( رقـ شكؿ
 
 بهو الدخول  
 فبعض أنواع الفنادؽ الكبيرة تتطمب بيو دخوؿ كبير نسبيا ً الفندؽ,بيو الدخوؿ يحتوي عمى أىـ فعاليات       
 ف تكوف ليـ مساحاتأعوف وتسامروف في الميؿ لذلؾ يجب لأف النزلاء يقيموف لفترات طويمة ويجتم
 .واسعة
 
 36
 
 ءوتسجيل النزلا الاستقبالطقة من  
حسب  ستقباؿالامكتب ويكوف شكؿ , لى بيو الفندؽإمباشر عند الدخوؿ حيث يتـ وضعيا بشكؿ مرئي و       
أما الفندؽ , واحدلى مكتب إغرفة تحتاج  442-441وقياسيا وحجميا يتبع لحجـ الفندؽ: مف التصميـ 
 لاـستوالاويمكف لمنزلاء التسجيؿ  تقباؿسامكاتب  6-4غرفة  قد يخصص مف  0001الذي يتألؼ مف 
 ,كمبيوتر تحكـ, كاتبة كيربائيةمزودة بالية  ستقباؿالا, أما طاولة استثناءمف خلاؿ أي منيـ دوف 
 رسائؿ., حمفاتي, بريد ,صندوؽ محاسبة ,أزرار كيربائية لإضاءة المكاف ,ىواتؼ
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة :المصدر ,  letoH noitnevnoC odnalrO ):22-3( رقـ شكؿ
 
 
 لصالة الرئيسيةا
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر: إسطنبوؿ,): فندؽ جراند ترابيا 32-3( رقـ شكؿ
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 دارةالإ 
ي الفنادؽ الصغيرة ف. فينالؾ فنادؽ صغيرة ومتوسطة وكبيرة أقساـ,تنقسـ أحجاـ الفنادؽ الى ثلاث       
لى مكتب لممدير وقد تكوف السكرتارية معو في نفس المكتب ويكوف باب مكتب المدير إيحتاج الفندؽ 
, ستقباؿالالى طاولة إ الانتقاؿمف خلالو ضافي قد يوجد يمكنو إوباب  ,لمفندؽمقابؿ بيو الدخوؿ العاـ 
مكتب مدير  :دارة مفففي ىذه الحالة تتكوف الإ ,حجما ًدارة أكبر سطة فتكوف الإوفي الفنادؽ المتو 
بالإضافة لوجود مكاف  للاجتماعاتومكاف خاص  بينيـ,د المدير ومكتب السكرتارية ومكتب مساع
الفنادؽ الكبيرة فتتكوف أما في . ـ توفير بوفيو خاصوحمامات خاصة وفي بعض الأحياف قد يتانتظار 
: مكتب مف أجؿ المدير العاـ ومساعده مع السكرتاريا ومكتب محاسبة وصندوؽ والآلة دارة مفمنطقة الإ
 الحجوز. وغرفةالكاتبة وغرفة بريد 
 أماكن الطعام والشراب 
نالؾ صالات المشروبات مثؿ . فيلشراب لمسياحتحتوي الفنادؽ عدة عمى أماكف تقـو بتقديـ الطعاـ وا      
 %05لى إفطار حيث يجب أف يتسع المطعـ يتألؼ مف قاعة المطعـ وصالة الإي والمطعـ الذ ,المقيى
المطعـ  جماؿ ما يحتويوإويمكف  ,النزلاءمف  %52ى إلفطار فتتسع مف نزلاء الفندؽ أما صالة الإ
   الصالات المتعددة الأغراض. المشروبات,صالة  المطعـ,وصالة المشروبات كما يمي: 
 قسم النوم 
وىنالؾ أبعاد  ,بوالمكاف المخصص لممبيت النزلاء فيي  ,الفندؽـ ىي مف أىـ الأقساـ داخؿ النو غرؼ        
 ومقاييس مختمفة مف فندؽ لآخر حسب الدرجة التي يحمميا ىذا الفندؽ وما يفرضو ىذا التصنيؼ مف
أشكاليا  ونجمؿ ,النـوأف يحتوي عمى خميط مف غرؼ  مستوى في الخدمة والأسعار ويمكف لمفندؽ الواحد
  يمي:وترتيبيا كما 
 
 المكاف حسب نوع السرير العرض ×الطوؿ  2المساحة ـ
 غرفة بسرير واحد 3.4*  7.3 6.51
 غرفة بسريريف منفرديف 9.4* 8.3 6.81
 غرفة بسريريف مزدوجيف 5.5*  8.3 9.02
 جناح نـو   etiuS 5.5*  5.4 2.42
 
 ,اشكاؿ غرؼ النـو , المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة)   )3-1جدوؿ رقـ (                        
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 غرفة بسريرين منفردين   
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر: ), شكؿ يوضح غرفة بسريريف منفرديف,42-3( رقـ شكؿ
 غرفة بسرير مزدوج  
      
 )               ويكيبيديا الموسوعة الحرة ), شكؿ يوضح غرفة بسرير مزدوج, المصدر:52-3( رقـ شكؿ          
 جنحة النومأ 
المعيشة مساحة غرؼ نـو  وقد يتخذ مساحة مكاف ,الجناحيشة ذو نسبة عالية مف ويكوف مكاف المع     
 .كاممة
    
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر: , شكؿ يوضح أجنحة النـو)62-3شكؿ رقـ (
 66
 
 الأسرة  
كمية اللازمة لمسرير الواحد مف وتقدر المساحة ال ,لفندؽاتتعدد أشكاؿ أسرة النـو وأنواعيا حسب درجة      
 ,الكمية) مف المساحة %06 – 05(والمساحة المخصصة لغرؼ النـو فقط حوالي  2) ـ04 – 53(
متعدد  ستخدامواأو ما يكوف  أو مزدوجا ً ىنالؾ أشكاؿ وأنواع مختمفة للأسرة فمنيا ما قد يكوف مفردا ً
 .)(كأريكة متحركة أو مدموج مع الجدار الأغراض
 شكال المختمفة لتوزيع لمغرفالأ   
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 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر: , شكؿ يوضح اشكاؿ توزيع الغرؼ)72-3( رقـ شكؿ
 
 قسم الخدمة في الفنادق   
 :دماتية والتي تتكوف مفكوحدات خىنالؾ عدة أقساـ داخؿ الفندؽ تعتبر     
 لدى نزلاء الفندؽ وذلؾ لأف انطباعفيو يعطي  ,الفندؽخ مف الأقساـ اليامة داخؿ : يعتبر المطبالمطبخ    
ويتألؼ المطبخ مف أماكف عمؿ  ,الطعاـومف أىـ أساسياتو قائمة  لمضيوؼ,بالنسبة  الأطعمة ميمة جدا ً
 المطعـ: توافرىا عند تصميـ المطبخ فيالشروط الواجب مختمفة ومف أىـ 
 يقع المطبخ عمى شارع رئيسي. ألا .1
 % مف مساحة المطعـ نفسو.52تقؿ مساحتو عف  ألا .2
 المطبخ مف أماكف العمؿ الآتية:يتألؼ  .3
وتستخدـ كمخزف  ,الجاؼماكف التي يوضع بيا الطعاـ وىي الأ :المواد ستقباؿاأماكف  
 تستخدـ كمخز لممواد غير الغذائيةنيا ألى إ المبرد بالإضافةلمطعاـ 
منطقة تقطيع الخضروات, تحضير المعجنات,  تكوف عادة مثلا ً :أماكف التحضير 
لات تحضير آلة تقشير البطاطس و آمشغؿ الشوي, تقطيع وتجييز الأسماؾ والمحـو , 
المقاعد  رتفاعا .أو قد تستورد مجيزة مسبقا ً الخضار قد تطمب مف خدمات المطاعـ,
, قد يوجد سـ 57-06سـ وعمقيا يتراوح مف  09الموجودة بمنطقة التحضير يكوف 
 .متر 8.1 – 5.1ا رفوؼ عمى ارتفاع بي
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 .مكاف المطبخ: وىو مكاف المطبخ الرئيسي والذي يتـ بو تحضير الوجبات السريعة 
 .خدمة الغرؼ الحفلات,خدمة  المطعـ,التخديـ: خدمة  
 التخمص مف الفضلات. الصحوف,ؿ التمديدات الصحية: غسي 
 .الخدمات والمشاحب والدوشات والخزانات لمعامميف المطبخ,خرى: مكتب رئيس أتوابع  
اعد نظرية عدد المق ستخداـاكف مساحة المطبخ: تحدد مساحة المطبخ مف خلاؿ الوجبات المقدمة ويم    
 :لمعرفة المساحة وذلؾ كالتالي
 مقعد في المطعـ \ 2ـ 6.0مساحة  
 مقعد في أماكف الحفلات  \ 2ـ 2.0مساحة  
 مقعد في المقيى  \ 2ـ 1.0مساحة  
 غرفة نـو  \ 2ـ 1.0مساحة  
 غرفة نـو \ 2ـ 1 اعتمادأما في الفنادؽ الصغيرة فيمكف   
        
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر:, شكؿ يوضح عفش المطبخ, )82-3( رقـ شكؿ
 
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة المصدر:, شكؿ يوضح عفش المطبخ, )92-3( رقـ شكؿ
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 )الحرة الموسوعة ويكيبيديا: المصدر, المطبخ عفش يوضح شكؿ), 13-3( رقـ شكؿ
 
 ويكيبيديا: المصدر, المطبخ عفش يوضح شكؿ), 03-3( رقـ شكؿ
 )الحرة الموسوعة
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 مخازن الأغذية والمشروبات  
وعمى علاقة مباشرة مع المطبخ  ,الفندؽالمخصصة لتمبية حاجات  باؿستقالاوتكوف قريبة مف مناطؽ      
تكوف  ,الرطوبةزف الطعاـ حتى يتـ تلاشي ويفضؿ عمؿ أماكف التبريد بعيدة عف أماكف مخ ,يسيالرئ
 :حسب التصميـ وىي بأنواع مختمفة وأنواع التخزيف ىي مساحة المخازف وثلاجات التبريد
 ماكف تخزيف الطعاـ:أ .1
خزيف يجب , التومعدؿ الطمبات) موقع و طازجأالمناطؽ تعتمد عمى نوع الطعاـ (مجفؼ  بشكؿ عاـ ىذه    
  .أف يتـ في مناطؽ منفصمة
 مناطؽ التخزيف الجاؼ: .2
سـ وذلؾ لتجنب الرطوبة, يتـ تخزيف  02 رضالرفوؼ فوؽ مستوى الأ ارتفاعدنى مف الحد الأ 
 الجافة والمعمبات., المكونات الدقيؽ
 .ميـ يجب أف يحقؽ مناطؽ تخزيف خطيالتص 
 .اء ضرورية في مناطؽ تخزيف الخضارحركة اليو  
خزيف المواد المعرضة لمتمؼ مثؿ (الزبدة, الكريمة, المحـو الطازجة, مخازف التبريد تستخدـ لت 
 ئوية.) م3- 0(درجة حرارة تتراوح بيف  ), مع مراعاة الحفاظ عمىسماؾ والمشروباتالأ
 .منيا د بدلا ًفي المطابخ الصغيرة قد تستخدـ كابينة تبري 
 .ـ5.71منطقة التخزيف الجاؼ  
 .ـ7.0 حواليمنطقة التبريد  
 ـ.6.0كذلؾ التجميد حوالي  
درجة  الأرض,سـ, وتكوف معزولة عف  5.7بالنسبة لمخازف التجميد يكوف سمكيا حوالي  
 .مئوية )12-لى إ )81-تتراوح بيف فييا  ةالحرار 
 مف ذلؾ. في المطابخ الصغيرة قد تستخدـ كبائف التجميد بدلا ً 
 مخازف أخرى .3
–2.0(, وأدوات المائدة والزجاج يتطمب مساحة خالية تتراوح بيف واني الفخاريةأماكف تخزيف الأ 
 لكؿ شخص.  2) ـ41.0
يتعمؽ ىذا القسـ بمخازف الطعاـ والمشروبات  .المواد والفضلات والمخازف العامة ستقباؿاأماكف  
ويتألؼ القسـ مف  ,الفندؽتعمؽ بالفضلات الناتجة عف كـ ي ,العامةوالمواد غير الغذائية 
 :الأماكف التالية
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وتصمـ  ,والكويبو أعماؿ الغسيؿ والتنشيؼ : وىي عبارة عف المكاف الذي يتـ المصبغة .1
 .كؿ غرفة نـو) ل2ـ 39.0مى مساحة (المصبغة في الفندؽ ع
وتكوف  ,المراجؿالحرارة بيا وتسمى بغرفة : يتـ عمؿ غرفة لوضع تجييزات توليد جؿغرفة المرا .2
راجؿ تستخدـ ذا كانت المإأو خارج المبنى  في القبو أو في غرؼ خاصة تبنى تحت القبو
 : في غرفة المراجؿ الشروط التالية يجب أف تتوفر ,مبنىلتدفئة أكثر مف 
 .لإخراج وادخاؿ التجييزات بسيولة المداخؿ والممرات مصممة بشكؿ كافيأف تكوف  
 .ميواء النقي ومجرى لميواء المموثأف يتـ تصميـ مدخنة ومجرى ل 
 .كوف بالقرب مف غرؼ خزانات الوقودأف ت 
غيير الملابس وأف تكوف لمجنسيف : يجب أف يراعى تصميـ غرؼ لتغرؼ تغيير الملابس .3
 قساـ الرئيسية:لى عدد مف الأإوتقسـ منطقة تغيير الملابس  .العاملات) –(لمعامميف
 ,الملابسحة المخصصة مف أجؿ تغيير لى المساإ المدخؿ: يجب أف يكوف المدخؿ يؤدي فورا ً -
 ف تراعى مساحة لتخزيف الثياب بيا.) ويجب أ2ـ 2.1*1وتخصص أبعاد الغرفة (
وتكوف ممحقة بمساحة  ,الحاجةمساحة صغيرة للأدشاش حسب  : تخصصمساحة الأدشاش -
 مف أجؿ أجيزة التنشيؼ اليوائية. أيضا ً
وثلاث  رجاؿ,ف يراعى مغسمة لكؿ حماـ أ: وتصمـ بحيث المساحة اللازمة مف أجؿ الحمامات -
 اسؿ لكؿ حماميف مف حمامات النساء.مغ
 
 المصاعد  
, كما ويفضؿ وضع بقيفخاصة التي تحتوي عمى أكثر مف طا د مف توافر المصاعد داخؿ الفنادؽلا ب      
ف تكوف بالمركز بالنسبة لغرؼ نوـ أتو مباشرة مف مدخؿ الفندؽ ويفضؿ المصاعد بشكؿ يمكف رؤي
مف , ويخصص عدد المصاعد المطموبة سير مف قبؿ النزلاء أقصر ما يمكفالنزلاء لتكوف مسافة ال
 كما يجب أف لا ,فةغر  03-52, ومصعد خدمة في الطابؽ لكؿ سرير 051خلاؿ توفير مصعد لكؿ 
) وذلؾ 2ـ 57.-05.(, يخصص لكؿ شخص في المصعد مف سـ 021*001يقؿ قياس المصعد عف 
لعدد غرؼ النـو في الفندؽ لكي  , يفضؿ أف يكوف حجـ المصعد كبير نسبيا ًسرة في الفندؽيتبع لعدد الأ
-51 (تتسع حتىاعد , ففي بعض الفنادؽ الكبيرة مصقؿ أكبر عدد ممكف في فترات قصيرةيقـو بن
 .شخص معا ً81(
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 معايير التصميمية لأماكن الطعامال 
 المطعم  
ومنيا ما يترؾ حرية  الطعاـ,التي تقدـ وجبة معينة مف ىنالؾ أنواع عديدة مف المطاعـ فينالؾ المطاعـ      
 يقـواعـ التي المطاعـ ذات الخدمة والوجبات السريعة وكذلؾ المط ومنيا أيضا ً لمزبائف, ختيارالا
 .لتي تكوف فييا الخدمة خدمة ذاتيةوالمطاعـ ا ,الزبائفوف والعماؿ بتمبية طمبات المستخدم
 :العناصر المكونة لممطعم
كؿ يتناسب مع حجـ : ليا أىمية في تييئة الدخوؿ لممطعـ مف حيث الحجـ وبشصالة المدخؿ 
بالإضافة  ,لميواتؼ اثنتيفمعاطؼ وكابينة أو ويوجد في المدخؿ مكاف لخمع ال ,وأىميتوالمطعـ 
و أع الدرج الداخمي في صالة المدخؿ بد مف وضكما ولا ,المدخؿعناصر الزينة القريبة مف  لىإ
 .ذا كاف المطعـ مكوف مف طابقيفإقريب منيا في حالة 
و يعطي ويفضؿ عمميا بشكؿ مستطيؿ لأن ,التصميـ: وليا أشكاؿ مختمفة حسب صالة الطعاـ 
د مف الطاولات بشكؿ منتظـ كبر عدأكما يمكنا مف وضع  ممتازا ً شرافا ًا  ة و المرونة وحرية الحرك
مساحة الصالة: مساحة صالة الطعاـ تعطي مساحة وسطية لعدد الأشخاص مف مطعـ . ومريح
ىي نسبة متوسطة ومعقولة  2ـ 5.1خر وحسب نوع المطعـ وبشكؿ عاـ تعتبر نسبة آلى إ
 لممرات بيف الطاولات.
دراسة موقعو بالنسبة لصالة الطعاـ والمطعـ نفسو حتى يسيؿ تزيد المطبخ نفسو : يجب المطبخ 
عمة مف المطبخ تزويد صالة الطعاـ بالأط أيضا ً ويسيؿ والمشروبات,ضار والفواكو والمحـو بالخ
 .عبر منطقة التخديـ
 
 )الحرة الموسوعة ويكيبيديا: المصدر المطعـ,عفش  ),23-3( شكؿ رقـ
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 )الحرة الموسوعة ويكيبيديا المطعـ, المصدرعفش  ),33-3( (شكؿ
        
 )الحرة الموسوعة : ويكيبيدياالمصدر , troseR snosaeS ruoF  ),43-3( شكؿ رقـ
 
ذا كاف المطعـ ذو إ وأىميتو,ساحة المطعـ نفسو وموقعو م : تتبع مساحة المطبخ حتما ًمساحة المطبخ      
عطائو مساحة إلمطبخ وتوابعو في طابؽ التسوية (القبو) لإمكانية كبيرة يمكف وضع ا ستيعابيةا طاقة
لى صالة الطعاـ عبر إه الحالة يتـ التخديـ مف المطبخ وفي ىذ ,وخدماتوتتناسب مع مساحة البناء  كبيرة
 حضيرسـ تق مختمفة: لى أركاف متعددة ذات وظائؼإوقد يقسـ المطبخ في ىذه الحالة  ,الخدمةمصاعد 
وقسـ لتحضير  وطبخيا,وقسـ تحضير الخضروات وغسميا  ,الباردةخر لممأكولات آالمأكولات الساخنة و 
 المشروبات.الفواكو وقسـ لتحضير 
 المقهى 
القيوة وغيره مف  ,الشاياوؿ المشروبات الساخنة مثؿ مقيى لتن بجانب المطعـ يوجد في الفندؽ     
بالنسبة لصالة تناوؿ المشروبات فيكوف مرفؽ ليا دورات مياه وبوفيو  الباردة,المشروبات الساخنة أو 
 شخص.لكؿ  2ـ6.1ومساحة المقيى تقدر ب 
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 المعايير التصميمية لممناطق الترفيهية  
اطؽ الترفيو ذا لا بد مف مراعاة جميع منإالفنادؽ والقرى السياحية  ارتيادأف اليدؼ الأساسي مف  باعتبار      
المنافسة مع المنتجعات والقرى  نجاحو ويقويعمى  لممشروع ويعمؿفيو يعطي قيمة عالية  ,جيدبشكؿ 
 المنطقة.السياحية الأخرى الموجودة في نفس 
 الصالات  
لكي  ,مغطاةكما ويفضؿ وجود صالات خاصة  ت ألعاب مختمفة الأشكاؿ والأنواعيجب توافر صالا      
 ف ىنالؾ أكثر مف نوع مف الصالات مثؿ:وقد يكو  ىواياتيـ,يمارس بيا الزائروف 
 .حتى يستطيع اللاعبوف التركيزجب أف تكوف في منطقة يتوفر بيا اليدوء : ويصالة الشطرنج 
: حيث يوجد بيا طاولات تنس ويوجد حوؿ كؿ طاولة مساحة خاصة يوضع بيا صالة تنس الطاولة 
وعادة ما تكوف ذات لوف أخضر أو  سـ,67 رتفاعاتكوف الطاولة عمى  ,فلممشاىديمقاعد 
حددة مف ) وتكوف م6*21وتكوف أبعاد ساحة المعب ( ,بيضاءمي داكف بالإضافة الى حدود كح
أما أبعاد الطاولات  ,المتفرجوفسـ يقؼ خمفيا  56-06مف  رتفاعوباخلاؿ حواجز مف النسيج 
 ـ). 93.2* 22.1الصغيرة (
 سـ,68طاولات البمياردو مف الخارج  عرتفااف أحيث  ,دوالبميار صالة البمياردو: يوضع بيا طاولات  
 سـ. 07.1-06.1وتباعد الطاولات 
لفندؽ تكوف مجيزة لعدة : لا بد مف وجود صالة متعددة الأغراض في اصالة متعددة الأغراض 
 .لممحاضرات والندوات يوف,والتمفز وعرض الأفلاـ  ,الاحتفالاتأغراض مثؿ: 
حيث يخصص لكؿ  الشعبية,المسرح المكشوؼ: ويستخدـ في بعض العروض كالمسرحيات والفنوف  
جود بالإضافة لو  ,الفرؽبالمسرح غرؼ لممثميف وأعضاء ويتبع  ),2ـ 0.2 – 08.(فرد مساحة 
 لمسيدات.5\3لمرجاؿ و 5\2حيث يخصص نسبة  ,شخص 001-57حمامات ممحقة لكؿ 
 الملاعب  
ىنالؾ و  ,المختمفةمارسة الألعاب الرياضية وىي الأماكف التي توفر لمزبائف الحيوية والنشاط مف خلاؿ م     
 ملاعب لمعظـ الألعاب ومنيا:
 .ـ 77.32 ×ـ  79.01ملاعب التنس الأرضي: أربعة لاعبيف أبعاده  .1
 .ـ 56.3ضافية لمسافة الجانبية الإا  
 ـ. 04.6العمؽ المسافة الجانبية في   
  ـ. 6المسافة بيف ممعبيف متجاوريف   
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 .ـ 09.الشبؾ في الوسط  ارتفاع   
 .ـ 60.1الشبؾ في النيايتيف  ارتفاع  
 : ملاعب كرة السمة .2
 .ـ 62*41أبعاد الممعب الخاص بكرة السمة   
 ـ.5.3رتفاعيا عف سطح الأرض ا  سـ و  54قطر السمة   
 :ملاعب كرة القدـ .3
 ـ. 09*54لأبعاد ممعب كرة القدـ  الصغرىوىي ذات مساحة كبيرة والقيمة   
 
     
 ) ‎5.0 ykS‎موقع المصدر:  , بعاد الممعبأ ),53-3( شكؿ رقـ     
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 ( ‎5.0 ykS‎موقع المصدر:  ,عاد الممعبأب ),63-3( شكؿ رقـ
 قاعة المؤتمرات 
 شكاؿ مختمفة منيا:أذ القاعة المؤتمرات تتخ :تصميـ قاعات المؤتمرات  
 .و بيضاويأدائري , مربعةو أ ةمستطيم, فرسحدوة مروحي,   
 
 ( ‎5.0 ykS‎موقع المصدر: اشكاؿ قاعة المؤتمرات ,  ),73-3( شكؿ رقـ
 شتراطات العامة لقاعة المؤتمرات:الا  
يجب أف تتكوف القاعة مف منطقتيف: منطقة الإلقاء والمدرجات, وأخرى يكوف فييا غرفتيف عمى  .1
القاعة مف  الأقؿ وىـ غرفة تكوف لممحاضر يستعد فييا لإلقاء المحاضرة وأخرى تكوف لتجييزات
 ميكروفونات وأدوات يستعمميا المحاضر.
في القاعات الكبيرة تكوف صفوؼ المقاعد مائمة حوؿ منصة المحاضر, ويجب ألا يزيد الميؿ  .2
 درجة كحد أقصى. 51, وتكوف زاوية الرؤية لمصؼ الأوؿ لا تتعدى 21:2عف 
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اشة العرض ومنصة المقاعد المتدرجة تعطي صوتيات جيدة وتتوافؽ مع خطوط رؤية جيدة لش .3
 المحاضر.
يتـ تحديد عدد المداخؿ لمقاعة عمى حسب عدد المقاعد, بحيث يكوف عمى الأقؿ مدخؿ واحد  .4
ويكوف في جية المقدمة لمقاعة ويمكف عمؿ كدخؿ خاص لممحاضر ولغرفة الخدمات في 
 القاعة.
 أنواع المقاعد يمكف أف تكوف مقعد واحد ممتد أو تكوف مقاعد منفصمة. .5
 زيع المقاعد بشكؿ يلائـ زوايا الرؤيا مثؿ شكؿ المروحة أو النصؼ دائري.يتـ تو  .6
يجب منع الانعكاسات المتداخمة عند المنصة وذلؾ إما بعمؿ الجدراف مائمة مع بعضيا أو  .7
 باستعماؿ مواد مشتتة لمضوء.
 يجب أف تكوف الحوائط عمى الجانبيف مشتتة لمصوت أو غير متوازية. .8
لخمفي ماصًا لمصوت عف طريؽ التحكـ في نوع التشطيب, وا  ذا كاف يجب أف يكوف الحائط ا .9
 مقوسًا فيجب أف يكوف مشتتًا لمضوء أيضًا.
 يجب أف تكوف المقاعد والطاولات مبطنة. .41
 مف الضروري الاقتصاد في منطقة الجموس والممرات البينية. .11
 
 
 ( ‎5.0 ykS‎موقع : المسافة بيف كؿ مقعد والآخر, المصدر ),83-3( شكؿ رقـ
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 المساحات الخضراء   
 :في المناطؽ الخضراء وتوزيع الأشجار والنباتات اختيارعوامؿ        
 عمى جانب الطرؽ الرئيسية وىذا ما يسمى النباتات المماثمة استخداـالتوازف: وذلؾ عف طريؽ  .1
قد توازف  فمثلا ً متساوية,أشكاؿ نباتية بأحجاـ غير  ستخداـا بالتوازف المماثؿ أو المحوري أو
 .و ما يسمى بالتوازف الغير متماثؿشجرة ثلاث شجيرات صغيرة وى
يقاع المناظر الطبيعية الذي يجعؿ العيف تبحث عف نقطة تأكيدية ثـ تنتقؿ إ البصري:التتابع  .2
 نقطة تأكيدية أخرى. لمبحث عف بعيدا ً تدريجيا ً
: ىو العلاقة بيف العناصر النباتية المختمفة في أبعادىا ومقاساتيا بحيث المقياس النسبي .3
 فعندما ,الإنسانيرنة حجـ النبات بالحجـ كـ نمجأ الى مقا ,بينياناسب عند النمو الكمي فيما تت
شياء الأصغر تعتبر بالرىبة أو الأ نساف يعطي شعورا ًيكوف حجـ النبات أكبر مف حجـ الإ
 .نا نشعر بأنو يمكننا التحكـ فيياثانوية لأن
 ة وتعطي والراحة النفسي نسجاـوالاللإنساف تحقؽ لو المتعة  طبيعيا ً تعتبر متنفسا ً :أهمية المساحات الخضراء  
وتزود الحدائؽ والمساحات الخضراء بالألعاب والملاعب  ,الطبيعةفي  والاسترخاءلقاء إلو فرحة 
ساف الفرصة لمترفيو عف نفسو الرياضية وبالإمكانات التي تنمي الخياؿ لدى الأطفاؿ والشباب وتوفر للإن
 1(( المختمفة.وبمزاولة الألعاب  سترخاءبالارجائيا وذلؾ أبيف 
 متعمقة بالخدمات والمرافق العامةالمعايير ال  
بيذه  ـىتماالاحجميا ومساحتيا كما أف  لاختيارالمساحة فيي تعتمد عمى التصميـ وىي غير محددة       
 . ة المشروع وعدد الأفراد الزائريفظيار جودإالمعايير لو دور فعاؿ في 
 .الخدمات والمرافؽ العامة .1
 .مبنى صغير لمرعاية الصحية .2
 .حتياطياعالجة الصرؼ الصحي ومحطة كيرباء محطة م .3
 .ت أولية بالقرب مف مناطؽ السباحةسعافاإمحطة  .4
 والاستعلامات. للاستقباؿمبنى  .5
 راقبة الزائريف في أماكف السباحةبد مف تجييز مناطؽ خاصر لممناطؽ المراقبة: لا .6
 .فير أدشاش عامة في مناطؽ السباحة: تو أدشاش .7
 .ه عامة في أرجاء القرية السياحية: دورات ميادورات مياه .8
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ير مجيز بكؿ ما يحتاجو الزائر : وىو عبارة عف سوبر ماركت كبالسمع اليوميةخدمات تقديـ  .9
 .اليومي ستيلاؾللا
ما تحدد مساحة بالقرب مف المبنى الرئيسي تستخدـ كموقؼ لمسيارات  وغالبا ً :واقؼ السياراتم .41
 اقؼ خاصة بمنطقة قريبة مف الفندؽ.وفي بعض الأحياف تصمـ مو 
 ولكف لتحديد مساحة مواقؼ الباصات  ـ 00.5* 01.2ـز لوقوؼ السيارة في الوضع الحر المكاف اللا        
ف أجؿ السيارات فلا بد مف تحديد مساحة خاصة لمباصات في الساحة الرئيسية وتعييف حدود المساحة م
 .ـ 5*  8.1الخاصة 
 : واقؼ المتوازيةبعاد المأ 
 
 ( ‎5.0 ykS‎موقع المصدر:  مواقؼ السيارات المتوازية, عادأب ),93-3( شكؿ رقـ
 :تخطيط وتصميم المواقف المائمة   
وعادة ما  ,الأرصفةاقؼ الغير مستحسنة بجانب تعتبر المواقؼ المائمة بشكؿ عاـ مف المو      
في  استخدمتذا ما ا  و  ,لمسياراتالأراضي التي تخصص مواقؼ تستخدـ ىذه المواقؼ في قطع 
 الحركة,تحمؿ سوى أحجاـ بسيطة مف  نو يتعيف أف تكوف الشوارع عريضة ولاإالشوارع ف
 :تيويشترط فييا الآ
 ,الطريؽية ) أمتار في بدا9الحد الأدنى لبعد المواقؼ المائمة عف تقاطعات الطريؽ ىي ( .1
 في نياية الطريؽ. ) مترا ً21و (
 )2( ـ.5.5المسافة المخصصة لوقوؼ السيارة الواحدة في المواقؼ المائمة ىي  .2
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 ( ‎5.0 ykS‎موقع المصدر: مواقؼ السيارات المائمة ,  عادأب ),04-3( شكؿ رقـ
 
 
 العلاقات الوظيفية3.3: 
الرأسي لمفراغات وكذلؾ سمـ الطوارئ عمى اليسار تبعًا لمتطمبات  تصاؿالايوضح القطاع عناصر      
ي قد يكوف دور أو دوريف ليعطي يتميز بسقؼ عال ستقباؿالاع المدني, كما أف المدخؿ وبيو الدفا
 )2( حساس بالفخامة.الإ
 
 : الرأسي لمفندق الاتصال رعناص: 3.3.1
 
 ( ‎5.0 ykS‎موقع المصدر:  الاتصاؿ الرأسي: عناصر ),14-3( شكؿ رقـ
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 لمفندق :  فقيالأ الاتصالعناصر 3.3.2
 
 
 )6391ارنست نوفرت :المصدر( ),العلاقات الوظيفية لمفندؽ,24-3( شكؿ رقـ
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  للاستدامةالمعايير البيئية  3.4
كتعبير عف  ستدامةالاإف أجدادنا لـ يستخدموا مصطمح موجود منذ القدـ وبالتالي ف ستدامةالامفيـو      
بؿ عاشوا المفيـو وطبقوه بشكؿ  بو,طريقة معيشتيـ وكيفية توفير مصادر العيش والأسموب الذي يبنوف 
 عفوي وتمقائي.
 ي.ىي مصطمح شامؿ ومرتبط بالتنمية المطموبة لممجتمع الإنسان ستدامةفالاإذف      
إف الأساليب المتطورة والأفكار الخلاقة لمتعامؿ مع المصادر الطبيعية تتطمب تضافر جيود ذوي      
المعمارييف والمخططيف والباحثيف بالتعاوف مع أصحاب القرار لمتركيز عمى التقنيات  التخصصات:
 .وتخطيط المدفالصديقة لمبيئة خاصة في مجاؿ البناء 
في الحاضر لا تؤثر سمبيًا في قدرات أجياؿ  حتياجاتنااعممية التأكد أف قدراتنا لتمبية بأنيا : الاستدامة     
 المستقبؿ لتمبية احتياجاتيـ.
مما  ,ليـالزوار والمنطقة المضيفة  جاتحتيااؽ السياحية نقطة التلاقي ما بيف في المراف ستدامةالاتعد       
مصادر بطريقة توفر دارة جميع الإحيث يتـ ب ,المستقبميماية ودعـ فرص التطوير لى حإيؤدي 
ولكنيا في الوقت ذاتو تحافظ عمى الواقع الحضاري  ,والروحية والاجتماعية الاقتصادية الاحتياجات
 وجميع مستمزمات الحياة وأنظمتيا.والنمط البيئي الضروري والتنوع الحيوي 
مواقع السياحية مف حيث دخوؿ السياح بأعداد الأمثؿ لم ستغلاؿالاىي  يضا ًأوتعد السياحة المستدامة        
لسياحية والتعامؿ متوازنة لممواقع السياحية, عمى أف يكونوا عمى عمـ مسبؽ ومعرفة بأىمية المناطؽ ا
 )3( وذلؾ دوف وقوع الأضرار عمى الطرفيف. ,وديمعيا بشكؿ 
 للاستدامةالمعايير البيئية   
 خرى.الطبيعية الأالمحافظة عمى الطاقة والمياه والمصادر  .1
 في إنشاء وصيانة ىذه المساكف. والاقتصاد) في المباني elbaniatsus( الاستدامةحقيؽ مفيـو ت .2
المواد التي ليس ليا تأثير سمبي عمى البيئة سواًء في المحافظة عمى الصحة العامة لمسكاف  استعماؿ .3
 والمحيط وعمى الكرة الأرضية بشكؿ عاـ.
لا يترتب عميو تأثير سمبي عمى البيئة ومعالجة المخمفات بما يخدـ التخمص مف المخمفات بشكؿ  .4
 النظاـ البيئي.
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 مبادئ التصميم المستدام لمفنادق   3.4.1: 
جية  ىناؾ بعض المبادئ والأنظمة التي لاقت نجاحًا في المواءمة بيف رغبات ونشاطات السياح مف      
, وذلؾ سياحة مستدامة فعالةمف جية أخرى بما يحقؽ  قتصاديةوالا والاجتماعيةوحماية الموارد البيئية 
 بيدؼ تطبيقيا وىي:
 وجود مراكز دخوؿ في المواقع السياحية لتنظيـ حركة السياح وتزويدىـ بالمعمومات الضرورية. .1
ضرورة توفر مراكز لمزوار تقدـ معمومات شاممة عف المواقع, وا  عطاء بعض الإرشادات  .2
عامؿ مع الموقع, ويفضؿ أف يعمؿ في ىذه المراكز السكاف المحميوف الضرورية حوؿ كيفية الت
 الذيف يدربوف عمى إدارة الموقع والتعامؿ مع المعطيات الطبيعية.
ضرورة وجود قوانيف وأنظمة تضمف السيطرة عمى أعداد السياح الوافديف وتأمينيـ بالخدمات  .3
 .بالبيئة والمعمومات وتوفير الأمف والحماية بدوف إحداث أي أضرار
ضرورة وجود إدارة سميمة لمموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة, يمكنيا أف تحافظ عمى ىذه  .4
 المكتنزات للأجياؿ القادمة مف خلاؿ عناصر بشرية مدربة.
 التوعية والتثقيؼ البيئي مف خلاؿ توعية السكاف المحمييف أوًلا بأىمية البيئة والمحافظة عمييا. .5
لممكاف السياحي, بحيث يحدد أعداد السياح الوافديف لممنطقة السياحية  تيعابيةالاستحديد القدرة  .6
مف جية وعمى  والاجتماعية, حتى لا يؤثر ذلؾ عمى البيئة الطبيعية واكتظاظ ازدحاـدوف 
 السياح مف جية أخرى فيروف بيئة جاذبة توفر ليـ الخدمات والأنشطة.
 بيئيًا وسياحيًا.دمج السكاف المحمييف وتوعيتيـ وتثقيفيـ  .7
توفير مشاريع مدرة لمدخؿ لمسكاف المحمييف, مثؿ الصناعات الحرفية التقميدية ومرافقة الدواب  .8
 عف العمؿ كمرشديف سياحيف. لنقؿ السياح وتشجيع الزراعة العضوية فضلا ً
تضافر كؿ الجيود لنجاح السياحة البيئية مف خلاؿ تعاوف كؿ القطاعات ذات العلاقة  .9
غير الحكومية والسكاف  مثؿ القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الرسمية والييئاتبالسياحة, 
 )4( المحمييف.
 ميمية لمفنادق البيئية المستدامةالمعايير التص3.4.2:
 .لاؿ مف المؤثرات السمبية لمتنميةقالموقع والموارد الثقافية مع الإ طبيعة احتراـ .1
 للاحتياجاتتكنولوجيا مبسطة ملائمة  استخداـمواد بناء محمية متجددة المصدر مع  استخداـ .2
خامات تتطمب طاقة مكثفة  استخداـ يالطاقة مع تلاق لادخار استراتيجيةالوظيفية وضماف 
مف الخامات والمواد المحمية  الاستفادةوذات ناتج عالي مف المخمفات مع ضرورة  وضارة بيئيا ً
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ساليب أغراض الديكور والفرش لموحدات والمنشآت المختمفة و أو أعماؿ البناء أسواء في 
 .التشطيب
مواد  استخداـد مف التأثيرات السمبية مف خلاؿ قدر الامكاف في مساحات المباني لمح قتصادالا .3
الخوض والحصر وجريد النخيؿ في  ستخداـكانشاء المبنى إو مواد تقمؿ مف تكمؼ أبناء محمية 
 .التي تتميز بنمو النخيؿ بكثافةالمناطؽ 
المبنى  استعماؿكما يجب التوازف في  وحسيا ً المعاقيف جسديا ً ستقباؿايراعى التصميـ المعماري  .4
 واع الزوار والمستخدميف لو.أنبيف مختمؼ 
عمى الموارد الطبيعية البيئية  لى مراحؿ تنفيذية بغرض مراقبة تأثيراتوإيراعى تقسيـ المشروع  .5
بالتعديلات ف يصمـ المشروع بحيث يسمح ألاحقة كما يراعى تداركيا في الخطوات المكانية ا  و 
وما ينتج عنيا مف مخمفات  زالةيحد مف المجوء لعمميات اليدـ والإوالتوسعات المستقبمية بشكؿ 
 .ستخداـالاعادة إواد تتقبؿ بسيولة عممية م ستخداـباوذلؾ 
 .تربة) ىواء, ماء,منتج مف تمويث لمبيئة الطبيعية (ف يحدثو الأمكاف مما يمكف التقميؿ قدر الإ .6
 ثرية لممنطقة المقامة.ضرر بالموارد التاريخية والألا يسبب المنتج المعماري أ .7
معمارية متوافقة مع البيئة وعناصر المكاف الطبيعية وما يحيط بو مف  شكالا ًأالمنتج اعتماد  .8
 ي لمتضاريس الجغرافية.مباني محمية بحيث لا يسبب تنافر مع الجماؿ الطبيع
ية (كالنباتات وحركة الكائنات ماكف لا تعوؽ النمو الطبيعي لمحياة البر أف يتـ توقيع المباني في أ .9
ة الطبيعية بطريقة سيمة مف خلاؿ مع عناصر البيئ ندماجالاخرى في المكاف) مع محاولة الأ
, البحر, الرماؿ, كالصخورلواف تمؾ العناصر أاليادئة في المباني والقريبة مف لواف الأ استخداـ
يجاد مسطحات مفتوحة تطؿ عمى العالـ إالتفاعؿ مع الطبيعة مف خلاؿ  .القريبة الجباؿ
 .وحركيا ً الخارجي وتتواصؿ بشكؿ مباشر مع الطبيعة المحيطة بصريا ً
د قدر ضاءة الطبيعية مع الحبشكؿ كبير عمى التيوية والإ أف يكوف تصميـ المبنى معتمدا ً .41
تكييؼ اليواء الصناعي  استخداـضاءة الصناعية كما يجب تجنب يوية والإمكاف مف التالإ
المباني  أسطحملاقؼ اليواء في  ستخداـامعالجات المناخية الطبيعية مثؿ: بال ىتماـوالا
فنية داخؿ أحواش و أو عف طريؽ عمؿ أجيو اليواء البحري داخؿ المباني وتو  ستقطابلا
 مى توفير التيوية الجيدة لمواجيات الداخمية المطمة عمييا.الوحدات تعمؿ ع
 لخ)ومياه, إبيئي (طاقة شمسية ورياح ليات التصميـ الاستخداـ آ .11
في ضياع  يثري المنتج البيئة الحضارية ويحافظ عمى موروثيا الحضاري ولا يكوف سببا ًأف  .21
 )4( .طابع المنطقة
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 المتوافقة بيئيا ًتوجهات حديثة لمعمارة المستدامة 3.4.3: 
وسائؿ التكنولوجيا بادئ العمارة التقميدية مع نظـ و التصميـ الجيد لمعمارة المستدامة يتحقؽ عبر تكامؿ م      
توفير الراحة  الأبنية,زيادة متانة  الطبيعية,الحديثة. إف ىذا يحقؽ: الحفاظ عمى مصادر البناء والطاقة 
خمفات والتوفير عف طريؽ إعادة تقميؿ التموث والم التشغيؿ,التوفير في الطاقة وكمفة  لمساكنيف,
أي يكوف نابعًا مف بيئتو  ستدامةالاو المبنى الذي يصمـ وفؽ مفيـو . المبنى المتوازف بيئيًا ىستخداـالا
 مكانياتيا ومحافظًا عمى مواردىا للأجياؿ القادمة.إومتوافقًا معيا ومستفيدًا مف 
الطاقة وتوفير  ستيلاؾابنى التقميدي لترشيد عمييا الم ستندامف المبادئ التي  مجموعة استخلاصويمكف       
 تطويرىا كمؤشرات لممبنى الحديث: الراحة لمساكنيف دوف التأثير عمى البيئية والتي يمكف
العلاقات بيف مستمرة في  ةالحصوؿ عمى تصميـ جيد يحقؽ كفاء الموقع والتصميـ: يجب مراعاة .1
. وتكنولوجيا البناء ,الميكانيكيةالنظـ  ,المبنىتشكيؿ  الحركة,مسارات  ,ةالمستخدمالمساحات 
لمبادئ الروحية التي يجب وا وكذلؾ القيـكما يراعي التعبير الرمزي عف تاريخ المنطقة والأرض 
أي أنو  الشكؿ. البناء, وجماؿجودة  ,الاستعماؿبسيولة  وذلؾ حتى يصبح المبنى متميزا ً ,دراستو
رد لمحفاظ عمى الموا والبيئة,المباني المستدامة يضع الأولوية لمصحة  إف تصميـيمكف القوؿ 
ونوعية متميزة وذلؾ  ةوتعتبر معظـ المباني المستدامة ذات كفاء ,حياتووأداء المبنى خلاؿ دورة 
شغيميا وصيانتيا أقؿ وتوفر درجة أطوؿ مف المباني التقميدية وتكمفة ت فتراضيالاأف عمرىا 
 .لمستخدمييا عف المباني التقميديةلرضا عمى مف اأ
القش والخشب) يعتبر الطيف والطوب المحروؽ مف  الطيف, الطوب, ر,الحجمواد البناء مثؿ ( .2
لمبيئة يجب أف يتوفر فييا  شير المواد المستعممة في البناء ولكي تكوف المواد صديقةأقدـ و أ
 شرطيف:
ة التصنيع أو التركيب أو لمطاقة سواء في مرحم ستيلاؾالاألا تكوف مف مواد عالية  
 .الصيانة
ألا تساىـ في زيادة التموث الداخمي لممبنى أي تكوف مف مجموعة مواد البناء  
 )5( .ما تكوف مواد البناء الطبيعية الصحيحة وىي غالبا
حصوؿ منيا يجاد المتعة البصرية وتوفير الظلاؿ إلى جانب إمكانية الإالتشجير والظؿ: مف أجؿ  .3
مف أعيف المتطفميف الأشجار كسور يحمي الحديقة  ستخداـاو أ ,والخضرواتعمى الفواكو 
شجار والنباتات والتي تسبب الحساسية لدى بعض الأ استعماؿولكف يراعى عدـ  أيضًا,ولمحماية 
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المبنى كسب كما يجب الحرص عمى زراعة النباتات والأزىار ذات الروائح الزكية مما ي ,الأفراد
 رائحة طيبة بشكؿ دائـ.
ء ذات سعة حرارية كبيرة  مواد بنا ستخداـااقة: حيث يتـ التيوية الطبيعية والحفاظ عمى الط .4
لى داخؿ المبنى وحتى إخلاليا  االحرارة م نتقاؿاو الطيف حيث تعمؿ عمى تأخير أكالحجر 
ما مب ساعات النيار الحارة كغأ ساعة متأخرة مف النيار وبذلؾ يظؿ الجو الداخمي لممبنى مريحا ً
) اجية كبيرة في المباني التقميديةبعكس ما نراه مف مسطحات زجكانت الفتحات الخارجية ضيقة (
, مع وضع بعض الفتحات العموية كبيرة مف الإشعاع الشمسي المباشروذلؾ لتلافي دخوؿ كمية 
الإشعاع المباشر, أما والتي تسمح دخوؿ الضوء الطبيعي دوف أف يتعرض الجالس أسفميا إلى 
في حالة الفتحات الكبيرة فكانت تستخدـ المشربيات الخشبية ذات الخرط الخشبي والذي يعمؿ 
 ستعماؿاء ونسبة معقولة مف الضوء كما تـ عمى كسر حدة أشعة الشمس مع سماح دخوؿ اليوا
فنية الداخمية ممقؼ اليواء في بعض المباني والمنازؿ لتيوية بعض الحجرات أو القاعات أما الأ
, فقد وفرت أماكف مظممة بالصيؼ وقدر المبانيالمكشوفة والتي كانت القاسـ المشترؾ بيف ىذه 
ة لأىؿ معقوؿ مف دخوؿ الشمس أثناء الشتاء إلى جانب ما يوفره الفناء مف خصوصية تام
توفير ل امياستخدات الجديدة والمتجددة والتي يمكف . ومف الطاقاالمنزؿ ومكاف لعب الأطفاؿ
بالمناطؽ الريفية وغير  خاصة بالمباني السكنية وخصوصا ً ستخداـللاطاقة نظيفة قابمة 
, والتي يتـ إنتاجيا مف المواد العضوية المتجددة  ssamoiBالحضرية ىي طاقة الكتمة الحية
 ذات المنشأ النباتي والحيواني, فالمخمفات الزراعية الناتجة مف حصاد المحاصيؿ المختمفة تعتبر
لناتجة عف مف مصادر الطاقة الكامنة يشاركيا في ذلؾ مخمفات النباتات المائية ا ىاما ً مصدرا ً
, كما أىمية عف سابقتيا في ىذا المجاؿ , ولا تقؿ المخمفات الحيوانيةتنظيؼ المجاري المائية
نتاج لمطاقة وتعتبر تقنية إ ىائلا ً تكوف المخمفات الآدمية بما تحتويو مف مواد عضوية مصدرا ً
ددة, كما أنيا في نفس أحد أىـ الوسائؿ لتوفير الطاقة النظيفة والمتج sagoiBالغاز الحيوي 
, ت الآدمية والحيوانية والنباتيةمف المخمفات والفضلا ستفادةللاىـ الوسائؿ اليامة أالوقت أحد 
 )5( ئة.تي تساعد وتساىـ في نظافة البيمما يعتبر أحد الوسائؿ ال إلى جانب القمامة أيضا ً
 ) 6( :ف الأمثمة عمى المعالجات البيئيةم      
في المناخ  لمواجية الحرارة الشديدة نيارا ً : يقـو بتخزيف اليواء البارد ليلا ًلفناء الداخميا 
 .الحار الجاؼ
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 5.0 ykS(المصدر: موقع  الداخمي,يوضح وظيفة الفناء  ),34-3( رقـ شكؿ
ىبوب الرياح السائدة  جاهلات: ىو عبارة عف ميوى يعمو عف المبنى ولو فتحة مقابمة الممقؼ .1
 عادة أبرد ودفعو إلى داخؿ المبنى.اليواء المار فوؽ المبنى والذي يكوف  قتناصلا
 
 )5.0 ykSالمصدر: موقع  الممقؼ,يوضح وظيفة  ),44-3( رقـ شكؿ
 ,جماليلنافورة إكساب الفناء مظير ويقصد با: توضع في وسط الفناء الخاص بالمنزؿ النافورة .2
 إلى الفراغات الداخمية. انتقالواليواء بالماء وترطيبو ومف ثـ  جمتزاوا
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 )5.0 ykSالمصدر: موقع  النافورة,يوضح اشكاؿ  ),54-3( رقـ شكؿ
 ة: عبارة عف لوح رخامي متموج مستوحى مف حركة الرياح أو الماء يوضع داخؿ كو السمسبيؿ .3
أو فتحة مف الجدار المقابؿ للإيواف أو موضع الجموس لمسماح لمماء أف يتقطر فوؽ سطحو 
 .التبخر وزيادة رطوبة اليواء ىناؾلتسييؿ عممية 
: وىي تستخدـ لتغطية القاعات الرئيسية وتساعد عمى توفير التيوية والإنارة غير الشخشيخة .4
عمى تمطيؼ درجة حرارة اليواء وذلؾ بسحب  المباشرة لمقاعة التي تعموىا كما تعمؿ مع الممقؼ
 )6( ة.اليواء الساخف الموجود في أعمى الغرف
 
 ) 5.0 ykSالمصدر: موقع  الشخشيخة,يوضح شكؿ  ),64-3( رقـ شكؿ
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: عبارة عف فتحات شبكية خشبية ذات مقطع دائري تفصؿ بينيما مسافات محددة المشربية .5
والضوء إضافة  التعقيد وتعمؿ عمى ضبط اليواءومنتظمة بشكؿ ىندسي زخرفي دقيؽ وبالغ 
 لتوفيرىا لمخصوصية.
 
  )5.0 ykSالمصدر: موقع  المشربية,يوضح شكؿ  ),74-3( رقـ شكؿ
وىو مف  ,الأغا خافاريس والحائز عمى جائزة ونأخذ عمى سبيؿ المثاؿ المركز الثقافي العربي في ب     
 ,الزجاجيةخشبية عمى نوافذ المبنى سلامية النوبؿ الذي عكس فكرة المشربية الإ تصميـ المعماري جيف
عندما  تساعبالاالضوء عف الحاجة في حيف تأخذ حيث تضييؽ الفتحات كما في الشكؿ عند زيادة كمية 
ة بالإضافة إلى الزخارؼ المكونة لممشربي لممبنى,يقؿ الضوء وىكذا يتـ التحكـ في كمية الضوء الداخمة 
فبات المبنى يعكس الروح  ,لياالضوء  اختراؽؿ والنور نتيجة المبتكرة تعمؿ عمى نسج لوحة فنية مف الظ
 القديمة بتكنولوجيا غريبة حديثة. العربية
 
  5.0 ykS(موقع  المصدر: العربي,يوضح مبنى المركز الثقافي  ),84-3( رقـ شكؿ
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 الطابع المعماري المتوافق مع البيئة  3.4.4: 
مف  ف يتوافؽ الطابع المعماري لو مع البيئةأ يجب توافرىا في مبنى صديؽ البيئةـ الصفات التي أىمف       
ى ميما كانت بؿ ومع العادات وتقاليد المجتمع الذي يستعمؿ ىذا المبن جتماعيةوالاالناحية التاريخية 
مكاف وزماف الإنسانية في كؿ , ذلؾ لأف الطابع المعماري يعكس صورة الحضارة الوظيفة التي يؤدييا
ي , وعمى ذلؾ فإف الطابع المعمار فيو مف الناحية الصحية والنفسية الفرد تزافواويمس شخصية المجتمع 
, بؿ يأتي نتيجة تطور عدة مر بيا فف العمارة ليرد عمى متطمبات البيئة لا ينشأ فجأة ولا يأتي مف فراغ
 المجتمع الذي نشأ فيو ىذا الطابع.و 
 الخلايا الشمسية الكهروضوئية  3.4.5 :
باشرة تنتج الكيرباء م الكيروضوئية التيالخلايا الشمسية  ستخداـباالكيرباء  استيلاؾكما يمكف خفض      
وغير مزعجة  ,البيئةعمى  بطريقة نظيفة غير مموثة أو مؤثرة سمبا ً ,عمييامف ضوء الشمس الساقط 
لأنيا لا  نظرا ً ,الصيانةلى القميؿ مف إنيا تحتاج ألى إالإضافة ب .المبنىشغاؿ أي حيز داخؿ إوبدوف 
ساسي أوىي مصنوعة بشكؿ  ,عوائؽبدوف  واستخدامياكما يمكف تركيبيا  ,متحركةجزاء أتحتوي عمى 
ضرار لى الأإ استخدامياولا يؤدي  ,واسع) وىي مادة متوفرة عمى نطاؽ مف مادة السيمكوف (الرمؿ
 .جمعة في وحدات فيي سريعة التركيبلأف الخلايا م ونظرا ً ,بالبيئة
 
 ) 5.0 ykSالمصدر: موقع  الشمسية,لية عمؿ الخلايا آ ),94-3( رقـ شكؿ
الكيروضوئية الكيرباء في مكاف ويمكف زيادة عددىا والتمدد فييا بسرعة, وكذلؾ تولد الوحدات       
, وتجمع ىذه الخلايا تحت طبقة عازلة كبير في الكيرباء نتيجة التوصيؿ ستخداـ لذلؾ لا يوجد فقدالإ
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لمحصوؿ عمى كمية أكبر مف الطاقة, ىذا  lenap vp مف الزجاج) لتكويف لوحة كيروضوئية (غالبا ً
وتصنع الخلايا الكيروضوئية بأشكاؿ وألواف ومواصفات مختمفة لتتناسب مع التطبيقات المختمفة في 
, فمنيا الشفاؼ والنصؼ شفاؼ الذي يسمح بنفاذ الضوء أثير عمى طابعيا المعماريدوف التالمباني 
ؿ فترة , أما خلاضاءة السماويةجيات الزجاجية والإوالذي يستخدـ بدؿ الزجاج العادي في الشبابيؾ والوا
ف الخلايا الكيروضوئية تتوقؼ عف العمؿ لذلؾ يمكف تخزيف الكيرباء إالميؿ عندما تغيب الشمس ف
نظمة في ساعات الظلاـ, ويمكف تركيب الأ استخداميادة خلاؿ النيار في بطاريات ليتـ لمولا
الخارجية  , حيث يمكف تثبيتيا عمى السقؼ أو عمى الحوائطيروضوئية في المباني بطرؽ مختمفةالك
لأشعة ظمة لممطر أو كاسرات كمادة تشطيب خارجية أو كم ستخدامياالممبنى, ىذا بالإضافة لإمكانية 
 . الشمس
 الخلاصة   
اللازمة  والمعايير البيئية لمفنادؽ المستدامة تـ في ىذا الفصؿ توضيح المعايير التخطيطية والتصميمية       
لتصميـ فندؽ سياحي مستداـ , والتعرؼ عمى عناصر تصميـ الفراغ وكيفية تطبيقيا عمى الفنادؽ 
فراغات والعناصر المكونة لكؿ فراغ , وتـ التحدث عف السياحية , وتـ التطرؽ لما يحتويو الفندؽ مف 
عف الحالات  الفصؿ الرابعوسيتـ التطرؽ في فنادؽ وعلاقة كؿ فراغ مع الاخر , العلاقات الوظيفية لم
 الدراسية لفنادؽ مستدامة. 
 
 الهوامش 
 الموسوعة الحرة ويكيبيديا  1 
 )1442السياحة,  اقتصاديات عبد الله, نزار,(  2 
 )1442, رشادي لمسياحة المستدامة(الدليؿ الإ  3 
 )7442 أعداد متنوعة,السائح, (مجمة دليؿ   4 
 ظيار المعماريالموقع الرسمي لمكتب خطوة للإ  5 
 ) 5.0 ykS: (موقع   6
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 anolecraB alaG iccniV letoHمستدام جنبية لفندق أحالة دراسية 4.1: 
                
 )yliad hcrA موقع :المصدر , iccniV letoH ),1-4( رقـ شكؿ
  
 .niapS ,anolecraB ,anolecraB 01080 ,23 ,ereP tnaS ed adnoR :noitacoL
 rethciR nafetS :erutcetihcrA
 mqs 0.0064 :  aerA
  4102 :raeY tcejorP
  المشروع: ساسي من هذاالهدف الأ
 .نيات الكاممة لإنشاء فندؽ مستداـالإمكا ستغلاؿا  
 الوصف المعماري لمفندق المستدام:  
 تذكاري,الأوؿ يحتوي عمى نصب  مطمبيف:تصميـ الفندؽ مميز في  نجـو , 4فندؽ مف تصنيؼ      
 ,)دبوالألى الزوجة والشاعر السريالي (مذىب فرنسي في الفف إالفندؽ جالا يشير  اسـ الثاني:والمطمب 
سواء عمى  الموف الرئيسي في ىذا الفندؽ والذي يتكرر كثيرا ً الموف الذىبي ىو. )الشاعر (سالفادور دالي
مارة العضوية الفندؽ عمى مجموعة مف التناقضات بيف الع حيث يشتمؿ الداخمية,و أالواجية الخارجية 
 .والعمارة المعاصرة
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 عناصر الفندق:  
 تأكيد المدخؿ.لالواجية  بيض كبير فيأستخدـ درج رخامي أ مدخؿ الفندؽ: .1
 
 )yliad hcrA موقع :المصدر شكؿ يوضح الدرج المركزي لمفندؽ,2( -4( رقـ شكؿ
توي عمى درابزيف عبارة عف يح ,ضاءة الطبيعيةيقع في قمب الفندؽ حيث يعطي الإالفناء:  .2
لى سلاسؿ الضوء إتخمؽ تأثير بصري فريد بالإضافة  لمنيـو مغطاة بالموف الذىبيأسلاسؿ 
 .لقضباف وتشكؿ تأثير متألؽ ذىبي) تتكامؿ مع اDEL(
 
 )yliad hcrA موقع :المصدر شكؿ يوضح الفناء داخؿ الفندؽ ,) 3-4( رقـ شكؿ
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) حيث gnidooW sralliP: تقع بجانب الدرج المركزي مغطاة بأعمدة خشبية (منطقة الصالة .3
 .والراحة عمدة الخصوصيةالأتشكؿ ىذه 
) حيث شكمت لمنيـوالمستخدمة فيو الذىب والأ : يقع تحت الدرج المركزي (الموادمنطقة البار .4
دى أرضيات (عمارة عضوية) مما خشب البموط في الأ استخداـتـ  ,العضوي تناقض مع الشكؿ
ى تناقض بيف إلدى أوىنا  الأرضيات,سود في الرخاـ الأ استخداـتـ  ضا ًأي دافئ,لى خمؽ جو إ
 عمارة العضوية والعمارة المعاصرة.ال
 
 )yliad hcrA موقع :المصدر شكؿ يوضح منطقة البار  ,4( -4( رقـ شكؿ
 
 الاجتماعات.فطار وغرفة المطعـ: يقع المطعـ مع بوفيو الإ .5
     
 )yliad hcrA موقع :المصدر شكؿ يوضح المطعـ وغرفة الاجتماعات ,5( -4( رقـ شكؿ
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كزي تحتوي لييا مف خلاؿ الدرج المر إتقع في الطابؽ الأوؿ يتـ الوصوؿ : شرفة كبيرة شرفات .6
لييا بشكؿ إشرفة صغيرة تقع في الطابؽ الأرضي يتـ الوصوؿ  يضا ًأو  عمى بار وصالة وكراسي
 .مباشر مف بار الفندؽ
 
 )yliad hcrA موقع :المصدر شكؿ يوضح الشرفات ,6( -4( رقـ شكؿ
 
 مف خشب الرقيؽ (فحـجميعيا مصنوعة   Z: توزيع غرؼ الفندؽ عمى شكؿالفندؽغرؼ  .7
حيث تعطي الغرفة الدؼء , وف الذىبي وتدرجات الموف الرماديالجدار مغطى بالم ),نتراسيتالإ
 والأناقة.
 
 )yliad hcrA موقع :المصدر شكؿ يوضح غرؼ الفندؽ,7( -4( رقـ شكؿ
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 مساقط الفندق:
 
 )yliad hcrA موقع :المصدر شكؿ يوضح مسقط الطابؽ البدرـو والارضي ,8( -4( رقـ شكؿ
 
 )yliad hcrA موقع :المصدر , الطابؽ الأوؿ والمتكررشكؿ يوضح مسقط 9( -4( رقـ شكؿ
 
 واجهة الفندق:  
وطبقات  llaW niatruCعمى ) تحتوي في الطابؽ العموي lacissalcoeNلى قسميف (إتقسـ الواجية       
للأعمى جر والرخاـ ويمتد ما القسـ السفمي يحتوي عمى مواد عضوية (الحأ ,الذىبيوالموف  ,lenaPمف 
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ة تـ خمؽ واجية ديناميكية مع تناقض في دمج العمارة العضوية والمعاصر  ,الكورنيش)زخرفية مف  بنياية
 مف خلاؿ المواد المستخدمة.
 
 )yliad hcrA موقع :المصدر , واجية الفندؽ,شكؿ يوضح 01( -4( رقـ شكؿ
 
 قطاع الفندق:
 
 )yliad hcrA موقع :المصدر شكؿ يوضح قطاع في الفندؽ,11( -4( رقـ شكؿ
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 الإضاءة في الفندق:  
ىتماـ في نغمة ولوف ومشكاة المصابيح المزخرفة مع الإ تـ حميا عف طريؽ الإضاءة الخطية غير مباشرة     
مف خلاؿ نظاـ تحكـ في الإضاءة حيث يسمح لخمؽ مشاىد خفيفة ويساعد في حفظ الطاقة  ,الضوء
 الفندؽ.الكيربائية في 
 
 )yliad hcrA موقع :المصدر شكؿ يوضح الاضاءة في الفندؽ ,21( -4( رقـ شكؿ
 
 في الفندق: الاستدامة   
 .ضاءة الطبيعيةالفناء حيث يضـ جميع المستويات ويوفر لممبنى الإ .1
 )lenaPو ,)detacirbaferPستخدـ بالواجية (أاجية الفناء الداخمي لمجنوب حيث ـ توجيو و ث .2
حماية مف الشمس ومنع  ,وشرفاتمع وجود فتحات صغيرة  etercnoc decrofnier ssalG(
 درجة الحرارة في الفندؽ. ارتفاع
سيف نوعية اليواء في لتح المنخفضة)ستخدـ (المركبات العضوية المتطايرة أد: عادة تدوير المواإ .3
 المغمقة.ماكف الأ
عظـ المبنى ويوجد نظاـ ) في مgnithgiL DELالصماـ ( ستخداـباالكيرباء  استيلاؾالحد مف  .4
 الطاقة في أي وقت. استيلاؾارة تسييؿ السيطرة عمى ا  دمراقبة و 
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 2.4 ةيسارد ةلاحأ قدنفل ةيبنجمادتسم South West Hotel Competition proposal 
 
Arch daily   عقىم : ردصملا ,South West Hotel Competition proposal  (13 -4( مقر لكش 
China Beijing, :Location 
Architects Henn : Architecture: 
 Jacobi, Markus ,Henn Martin Rocha, da Daniel Adrian, Leander Design Team:
 Wei, Sun Sladek, Rainer Schwitalla, Max Ransmayr, Klaus Kraffczyk, Daniel
.Zhenming Wang 
لأا فدهلااذه نم يساس :عورشملا  
 إاكملإا ؿلاغتسـادتسم ؽدنف ءاشنلإ ةمماكلا تاين. 
  قدنفلا عقوم  :,نٌكب نٌصلا. بناجب عطاقت يرورم رٌبك نم قٌرطلا يرئادلا عبارلا ةٌبرغل ناٌلو اوه 
قٌرطلا ًف   نٌكب 
 
Arch daily :  ردصملا, قدنفلا عقىم حضىي لكش  : (14 -4  ( مقر لكش,  
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 الفكرة التصميمية :
 
 yliad hcrA موقع :المصدر الفكرة التصميمية لمفندؽ,4 -51 ( :   شكؿ رقـ (
 الوصف المعماري لمفندق المستدام:   
, محلات  فندق: هً رئٌسٌة برامج ثلاثة ودمج الوظائف, متعدد مبنى مجمع عن عبارة المشروع       
 خلق المعاصر مستدام مبنى لتصمٌم جدٌدة معاٌٌر غرب جنوب فندق ٌحدد. تجارٌة ,و مكاتب ادارٌة 
 .)  .gnijieB fo ytic eht rof kramdnal neerg a gnitaerc( .بكٌن لمدٌنة الأخضر معلما
غرفة) لزبائف الأعماؿ مع المرافؽ  443الأساسية لمفندؽ مف فئة الخمس نجـو إقامة (تشمؿ الوظائؼ      
المساندة مثؿ قاعات المؤتمرات وقاعة متعددة الأغراض. ويتكوف الجزء التجاري المحلات التجارية في 
تب الشوارع, المتاجر الرئيسية, متجر ودور السينما والمطاعـ والنوادي والمقاىي. وييدؼ الجزء مك
 . ةلتأجير قصير المدى مف الشركات الراقي
وجعؿ مسافة بينيـ  يخمؽ معمما جميلا بشكؿ  الغرؼ تمتؼ حوؿ الفناء المركزي., وتكرار غرفةكؿ        
واضح, الدروع الداخمية لمفناء تمنع الضوضاء وتخمؽ فضاء لمضيوؼ وواحة خضراء, وىو الفضاء 
 المشروع . فراغات المجتمعي المشترؾ الذي يربط بيف مختمؼ
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 yliad hcrA موقع :المصدر الفضاء الذي تخمقو الحمقات, : )61-4( رقـ شكؿ
 الواجهات:    
تظير الواجية الداخمية ,(الفناء) تنعكس في غلاؼ المبنى مختمفة بيف الخارج والداخؿ لمفندؽالواجية       
 الأشرطة الأفقية تشكؿ الشرفات والحدائؽ في اليواء الطمؽ. ,مفتوحة وشفافة
فراغات ال تعمؿ عمى توحيد,)niks lanoitcnufitlum dereyal elbuodعباره عف ( الواجية الخارجية      
والمنشآت الضوء خلاؿ  والاعلانات التجارية لوسائؿ الإعلاـ يوجد شاشة عرض تقدـ خدمةو  المتنوعة.,
 وتوجد في الواجية الامامية المحلات التجارية .  النيار والميؿ.)
 
 
 yliad hcrA موقع :المصدر واجية أمامية لمفندؽ, : )4-71( رقـ شكؿ
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 yliad hcrA موقع :المصدر الفناء الخارجي لمفندؽ, : )4-81( رقـ شكؿ
 عناصر المشروع : 
 المدخؿ 
 مع اطلالة جيدة. 51ثـ المتكرر لمطابؽ اؿالغرؼ الفندقية: توجد في الطابؽ الاوؿ والطابؽ الرابع 
 الخدمات: تحتوي عمى المطبخ ومطعـ رئيسي وتوجد في الطابؽ الثالث .  
 قاعة مؤتمرات 
 قاعو متعددة الوظائؼ 
 جزء تجاري توجد في الطابؽ الأرضي والطابؽ الأوؿ 
 جزء مكاتب شركات راقية 
 مطاعـ سماوية  توجد في الطابؽ الأخير 
 نوادي 
 مقاىي 
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Arch daily   عقىم : ردصملا ,South West Hotel Competition proposal  (19 -4  ( مقر لكش,  
 
 
Arch daily  عقىم : ردصملا , قدنفلا يف مىنلا فرغ حضىي لكش ,  (20 -4  ( مقر لكش,  
 
 
Arch daily   عقىم : ردصملا ,South West Hotel Competition proposal  (21 -4  ( مقر لكش,  
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 مساقط
 
 
  ,شكل رقم (  4- 22(  , شكل يىضح مساقط الفندق , المصدر : مىقع  yliad hcrA
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 في الفندق : قطاع 
 
  ,شكل رقم (  4- 32(  , شكل يىضح قطاع في الفندق , المصدر : مىقع  yliad hcrA 
 
  ,شكل رقم (  4- 42(  , شكل يىضح واجهات الفندق , المصدر : مىقع  yliad hcrA
 الخلاصة  
تـ في ىذا الفصؿ تحميؿ الحالات الدراسية لفنادؽ مستدامة للاستفادة منيا في مشروعنا وسيتـ التطرؽ       
وبرنامج  في الفصؿ الخامس (الأخير) لفمسفة المشروع وعناصره والموقع المقترح لتصميـ المشروع
 المشروع وتحميؿ الموقع
 811
 
 
 
 
 
 الخامسالفصل 
 مشروع تصميم فندق ايكو غزة بمدينة رفح 
 تمهيد  
 فمسفة المشروع  5.1
 عناصر المشروع 2.  5
 الموقع المقترح 3.  5
 برنامج المشروع 4.  5
 النتائج والتوصٌات  5.  5
 
 الخلاصة  
 
 
 
 
 
 911
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التمهيدي الفصل
 
السياحة :الأولالفصل 
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 السياحية
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السياحة والمنشآت 
 السياحية
 
 الباب الأول
السياحة والمنشآت 
 السياحية
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 الفصل
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 السياحة في فمسطيف
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 المباني المستدامة
 
 الفنادؽ
 
المعايير التخطيطية 
 لمفنادؽ
 
 
 تمييد
 
المعايير التصميمية 
 لمفنادؽ
 
 العلاقات الوظيفية
 
 تمييد
 
 تمييد
 
 فمسفة المشروع
 
 
عناصر 
 المشروع
 
 
 الموقع المقترح
 
 
 المشروعبرنامج 
 
 
 
 النتائج والتوصيات
 الخلاصة
 
 الخلاصة 
 
 الخلاصة
 
 الخلاصة
 
 ممخص البحث
 
 الفصل
المعايير :رابعال
 والحالات الدراسية
 
المعايير البيئية 
 للاستدامة
 
 دراسية حالة
 لفندؽ أجنبية
 letoH مستداـ
 alaG iccniV
 anolecraB
 
 دراسية حالة
مستداـ  لفندؽ
 tseW htuoS
 letoH
 noititepmoC
   lasoporp
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 تمهيد   
لكونيا بوابة فمسطيف الجنوبية, وعقدة الوصؿ تضـ مدينة رفح بفمسطيف بيف جنابتيا العديد مف المزايا       
التي تمحـ أفريقيا بآسيا ومعبرا لموجات اليجرة البشرية التي تدفقت عمى وادي النيؿ أو بلاد الشاـ , لقد 
بيف فمسطيف ومصر أو بيف أفريقيا وآسيا فقط بؿ بيف ميدي أقدـ  حباىا الله موقعًا جغرافيًا حديًا , ليس
تصميـ فندؽ سياحي مصمـ وفؽ . حيث سيتـ  وأعرؽ المدنيات المعروفة بيف وادي النيؿ ووادي الفرات
معبر  مبادئ الاستدامة , يمبي احتياجات كافة شرائح المجتمع, ويوفر مكاف اقامة لممسافريف قريب مف
مثؿ قسـ المداخؿ , قسـ الخدمة , قسـ غرؼ النزلاء,  عناصر تجذب سكاف القطاع ويحتوي عمى , رفح
مسرح لمحفلات , قاعة مؤتمرات , صالة العاب بمياردو , محلات تجارية , مسابح لكافة الفئات العمرية 
, قاعة افراح , مطاعـ سماوية , كفي شوب , حدائؽ سطح , مركز رياضة , ممعب كرة سمة , مركز 
اطفاؿ , حديقة اماـ الفندؽ ومعارض مشغولات يدوية تمثؿ تراث فمسطيف . حيث يشتمؿ ىذا العاب 
الفصؿ عمى فمسفة المشروع , عناصر المشروع , الموقع المقترح , برنامج المشروع و النتائج 
 . والتوصيات
 
 فمسفة المشروع 5.1: 
 النزلاء, احتياجاتوتمبي  الاستدامةلعدـ توافر مرافؽ سياحية في قطاع غزة مصممة وفؽ مبادئ  نظرا ً     
وفي نفس الوقت تكوف مشغولة طواؿ الوقت في بمد تكوف فيو المرافؽ السياحية معطمة فترات طويمة 
منطقة قريبة مف معبر رفح في مدينة رفح  استغلاؿ و والاقتصادية, والاجتماعيةبسب الظروؼ السياسية 
ى عدة إلنو يوفر مكاف لإقامة النزلاء مف المسافريف مف والى المعبر. فقد توصمنا أبقطاع غزة حيث 
 ميا:أىنتائج 
 الاحتلاؿبسبب الحصار عمى قطاع غزة مف قبؿ  السياحة في قطاع غزة معدومة كميا ً .1
 سرائيمي).(الإ
 السياحية مف قبؿ الحكومة في قطاع غزة. الاستثماراتعدـ تشجيع  .2
 في مجاؿ السياحة.  وجود معوقات مالية وسياسية .3
لا بمواسـ معينة كالحروب حيث يقيـ بيا إلا يوجد فنادؽ في قطاع غزة تعمؿ طواؿ الوقت  .4
لى غزة ونسبة قميمة مف فئات الطبقة الثرية في القطاع حسب إالصحفييف والوفود القادمة 
 .فندؽ آدـ) تايو,. عبد الناصر أجريت (أخصية التي المقابلات الش
 في فنادؽ قطاع غزة. الاستدامةعدـ تطبيؽ مبادئ  .5
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مما  ليا,كذلؾ المياـ الموكمة  الكـ,ف حيث مىناؾ قصور في دور الييئات والغرؼ السياحية  .6
 .عمى تنمية وتطوير السياحة في قطاع غزة يؤثر سمبا ً
(فندؽ مف  فندؽ سياحي متكامؿسيتـ تصميـ  غزة,عمى الوضع السياحي الحالي في قطاع  الاطلاعبعد و      
قامة إسس مستدامة وبنفس الوقت تخدـ كافة شرائح المجتمع وتوفر مكاف أنجـو ) مبنية عمى  3فئة 
لى الأمثؿ لمموارد المتاحة وتقميؿ حد التأثيرات السمبية عمى البيئة إ الاستغلاؿمف خلاؿ  لممسافريف,
كافة الشروط  ذاتو توفيروتوفير الطاقة مف الموارد الطبيعية وفي الوقت  البناء,أقصى درجة في عممية 
بالمبنى وتوفير فرصة يكوف مشغولا طواؿ الوقت ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ يجب الصحية والأمنية لممقيميف 
 أف يحتوي الفندؽ عمى عناصر معينة يمكف حصرىا فيما يمي : 
 المشروععناصر :   5.2
 قساـ رئيسية حسب أىميتيا:أثة لالى ثإيمكف تقسيـ الفندؽ  نجـو : 3قساـ الفندؽ أ     
 القسـ الأمامي مف الفندؽ .1
 .مدخؿ الفندؽ 
 الاستقباؿ. 
 .المحجوزات الأمامية 
 .المفاتيح 
 .الصندوؽ 
 .الإدارة 
 .أماكف الطعاـ والشراب 
 :القسـ الخمفي مف الفندؽ .2
 عف حركة الجميور والموظفيف وتخضع لمرقابة. وتكوف مفصولة مداخؿ الخدمة: 
 لتنظيـ حركة عماؿ وموظفي الفندؽ. وذلؾ مدخؿ العامميف: 
رب منيا مكاتب كما يوجد بالق ,اللازمةدخاؿ البضائع ا  و  استلاـمف أجؿ مدخؿ البضائع:  
 المراقبة والتسجيؿ.
 .المطبخ 
 .غرؼ الصيانة 
 .الأدراج 
 .المصاعد 
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 .خدمة الغرؼ 
 .مطعـ العامميف 
 غرؼ غسيؿ.  
 .غرؼ القمامة 
 :طوابؽ النزلاء .3
وتحتؿ غرؼ الإقامة الأىمية الكبرى في  عناصر,أىـ الأجزاء في الفندؽ ويجب أف تحتوي عمى عدة      
كما يجب تأثيث وتجييز ىذه  لمنزلاء,تصميـ الفنادؽ وذلؾ مف أجؿ توفير أكبر قدر ممكف مف الراحة 
 )1( .الغرؼ بمستوى راؽ ومميز
 الرياضية والترفيهية لأماكنا.  4
 مف:الفراغات تتكوف ىذه      
موقع الصالة يمكف أف يكوف في طابؽ عموي أو في طابؽ القبو شرط أف يكوف منار : صالة البمياردو
بالنسبة للإضاءة فيفضؿ أف تكوف عمى شكؿ  الإشغاؿ عمى حسب مقياس طاولة البمياردو. .جيدا ً
 بشكؿ متجانس.مصابيح صغيرة توزع في الصالة 
حتى يستطيع اللاعب  مناسبا ً ف تكوف في منطقة ىادئة توفر لمرتادييا جوا ًأويفضؿ  صالة الشطرنج:
 التركيز في ىذه المعبة.
 صالة الرياضة البدنية.
 صالة كرة السمة 
 المسابح المكشوفة والمغمقة: - أ
 وىي:سابح المغطاة إلى ثلاث أنواع تنقسـ الم: المسابح المغطاة أوًلا:  
 مسابح مغطاة لمرياضات. .1
 ) ـ.8.1-2.2حوض سباحة كبير منفرد بعمؽ مف ( .2
 .) ـ8.1-5.4حوض سباحة مع مغطس بعمؽ مف ( .3
 ـ في المسبح المغطى.2يخصص لكؿ ساكف مساحة      
قبؿ  فالاغتساؿ الأدشاش,ممرات السير بالأقداـ العادية تؤدي إلى دورات المياه ومف ثـ إلى  :الاغتساؿ    
ولا تكوف الأحواض صحية  الأقداـ,باحة إجباري وذلؾ بواسطة أدشاش منفصمة وىناؾ حفرة لغسؿ الس
 بغير ذلؾ.
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 بالأدشاش.تتـ عودة السباح مف المسبح مباشرة نحو المشالح دوف المرور  -
 .) ـ3.1-2.2المساحة اللازمة لكؿ دش ( -
 رجؿ.) 04-05يؤمف مرحاض واحد ومبولتيف لكؿ ( -
 امرأة.) 02-52لكؿ (يؤمف مرحاض واحد  -
كما يجب أف يكوف  التشمس,يجب أف يتمتع الموقع بكمية كافية مف  :المسابح المكشوفة: ثانيا ً
 مف الرياح. محميا ً
 .2ـ) 1-2المساحة المخصصة لكؿ شخص في الفندؽ تقدر مف ( -
 .2ـ) 1.0-2.0مساحة سطح الماء المخصصة لكؿ شخص في الفندؽ ( -
 يؤمف لو درج غير منزلؽ يمكف الجموس عميو. ـ,) 8.0-52.1المسبح الصغير يكوف عمقو ( -
 .) ـ8.1-2.2المسبح الكبير يخصص لو عمؽ مف ( -
 وتشمؿ عمى ما يمي: أماكف تغيير الملابس: 
 : الكبائف الخاصة - أ
  ـ.) 1×2.1) ـ إلى (1×1يخصص لكؿ سباح كابينة واحدة أبعادىا ( -
 .2ـ) 3-5.4الفراغ اللاـز لممشمح ككؿ حسب عدد الكبائف ( -
 المشالح المشتركة: - ب
 .2ـ) 5.0-8.0المساحة اللازمة لكؿ مكاف ( -
 .) خزائف لكؿ مقعد3-4يخصص ( -
 ) سـ.06×04) سـ إلى (03×05أبعاد الخزائف تكوف مف ( -
 ) ـ.8.2المشالح يكوف أكبر مف ( رتفاعا -
 مسرح لمحفلات.   5
 مطاعـ سماوية . 6
 مطاعـ شعبية . 7
 مركز العاب اطفاؿ . 8
 افراحقاعة . 9
 قاعة مؤتمرات . 41
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 حدائؽ سطح . 11 
 معارض مشغولات ٌدوٌة تمثل تراث فلسطٌن. 21
 الممحقة:المباني . 31
 :تشمؿ ىذه المباني عمى 
 مبنى الإدارة 
 المصمى  
 التجارية  المحلات 
 الكافتيريا  
 تجهيزات البنية الأمامية: 
وشبكة الشوارع لممشاة  مواقؼ السيارات والحافلاتوىي تشتمؿ عمى مباني الخدمات العامة بالإضافة إلى      
 والمركبات.
 الخدمات العامة: .1
 مف المسطح العاـ لمفندؽ. %( 31-51تشمؿ عمى خدمات تقديـ السمع اليومية مف ( -
دوات المصيؼ أة والمواد الغذائية والمشروبات و اليومي ستيلاكيةالايخصص مكاف لبيع السمع  -
د يكوف عبارة عف سوبر ماركت وىذا المكاف ق لؾ,ذمف مظلات شمسية وملابس سباحة وغير 
 .كبير
 والجرائد.كشؾ لبيع المجلات  -
 .انتظاررفة طبيب وغرفة كشؼ وصالة مبنى صغير لمرعاية الصحية الأولية يشتمؿ عمى غ -
 يشمؿ كاونتر لتغيير العممة. والاستعلامات للاستقباؿمبنى  -
 .اؼ أولية حطة إسعم -
 .محطة كيرباء  -
 شبكة الشوارع والمواصلات: .2
 ) % مف المسطح الإجمالي لمفندؽ.21-01نسبة الشوارع وأماكف السيارات ( -
 مواقف السيارات والحافلات: .3
 .السائحيفيتـ حساب أعداد مواقؼ السيارات عمى حساب أعداد الزوار و  -
 لمواقؼ الغير مغطاة تكوف كالتالي:المساحة اللازمة مف أجؿ السيارات الخاصة في ا -
 .ـ ( 5.5×4.2أبعادىا ( 54عمى زاوية  
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 . ) ـ5×4.2أبعادىا ( 09عمى زاوية  
 .) ـ5.5×4.2أبعادىا ( 0عمى زاوية  
نباتات وأشجار لتخفيؼ الإزعاج الناتج مف حركة السيارات وكذلؾ لتأميف الظؿ  ستخداـايفضؿ  -
 للاـز والمناظر الجميمة لمموقع.ا
مف توفير رصيؼ مرتفع لممشاة يرتفع عف مسار حركة السيارات وعرض ىذا الرصيؼ لا لابد  -
طقة ) سـ ويتـ عمؿ درجة ما بيف ممر المشاة والمن14-64( رتفاعووا) سـ 08يقؿ عف (
 .الواقعة بيف عجلات السيارة
ـ وج ويت) وذلؾ لسيولة الحركة في الدخوؿ والخر 54-06يفضؿ عمؿ مواقؼ السيارات بزاوية ( -
 أقؿ مساحة ممكنة. استخداـ
 الطرق والحدائق والنباتات:41
بتنسيؽ الموقع العاـ لممشروع السياحي والغرض منو خمؽ بيئة سياحية متميزة  ىتماـالايجب  -
دـ الخامات وتتناسب مع طبيعة الأرض وتستخ فييا,تستغؿ فييا إمكانيات المنطقة الواقع 
 المحمية قدر الإمكاف.
يراعى أف يحاط المشروع السياحي مف الخارج بحزاـ أخضر مف الجية البعيدة مع مراعاة  -
الحزاـ الأخضر  ستغلاؿا الاعتباربعيف  مرغوبة, ويأخذالجيات التي تيب منيا الرياح الغير 
 )1(كجزء أساسي مف عناصر التنسيؽ ولصد الرياح وحجز الرماؿ. 
 الموقع المقترح:  5.3
 تمهيد  
    تتميز رفح بتاريخيا القديـ الذي يمتد إلى الألؼ الرابع قبؿ الميلاد فقد تعاقب عمييا العديد مف     
الحضارات والإدارات وىي نقطة حدية بيف ممتقى قارتيف تعترض طريؽ المسافريف بيف ىاتيف القارتيف 
مف جية الشماؿ وحيث أنيا فيي نياية أو بداية قارة آسيا مف جية الجنوب ونياية أو بداية قارة أفريقيا 
أرضيا الكثير تقع عمى ساحؿ البحر الأبيض المتوسط وتتميز أيضًا بأنيا ممر عسكري فقد وقع عمى 
. ىذا الوضع فرض عمييا أف تكوف مركز تزود بالماء والطعاـ وخلافيما لممسافريف مف المعارؾ الفاصمة
يؽ حورس مف أجؿ ذلؾ وجد فييا منذ القدـ بيف القارتيف عبر الطريؽ الساحمي الذي سمي في القدـ طر 
 . العابريف عبر أراضييا عند إقامتيـ فييا إدارة تدير شئونيا وشئوف ىؤلاء
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 )الحرة الموسوعة : ويكيبيدياالمصدر ,صورة توضح موقع فمسطيف_ غزة 1( -5( رقـ شكؿ                        
  المشروع:موقع  اختياردواعي  
والحدية كممر  الجغرافية, البيئيةنظرًا لأىميتيا  الزبيدية)موقع قريب مف معبر رفح (منطقة  ختيارا تـ      
لى المعبر وبالإضافة ا  وجود أماكف إقامة عند سفرىـ مف و ولأنو يعاني المسافريف مف عدـ  لممسافريف,
لعسكرية الميمة لعمؿ وا قتصاديةالا ,السياحيةالقيمة  ,البيئيةلمعديد مف العناصر  الجيد ستغلاؿالاإلى 
 )2(. مرافؽ مستدامة في منطقة الزبيدية
 
 )ويكيبيديا الموسوعة الحرة :المصدر , (منطقة الزبيدية)شكؿ يوضح صورة جوية لمنطقة الدراسة2( -5( رقـ شكؿ
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 )7102الباحثات  :المصدر (منطقة الزبيدية) ,تحميؿ شكؿ يوضح 3( -5( رقـ شكؿ
 
 والجغرافية لمدينة رفح في قطاع غزة:الخمفية التاريخية  
(سبحاف الذي أسرى بعبده ليًلا مف المسجد الحراـ إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولو  قاؿ تعالى:      
وقد ورد عمى لساف نبي الله موسى عميو  ) سورة الإسراء1آية (لنريو مف آياتنا إنو ىو السميع البصير). 
 ) سورة المائدة12آية ( .الأرض المقدسة التي كتب الله لكـ)دخموا أ(يا قومي  السلاـ
 التعريف 
ورفح بمدة قديمة جدًا والمعروؼ أنيا كانت في أكثر العصور الحد بيف مصر  حاء,رفح بفتح الراء وآخره      
 بعدىا تقؿوسوريا عمى البحر الأبيض المتوسط ولعؿ موقعيا الطبيعي ىو الذي جعميا كذلؾ فمف 
(روبييوي) والآشوريوف (رفيحو)  باسـذكرىا المصريوف  الأمطار وينتيي الخصب وتبتدئ الصحراء.
 )2( .) والعرب (رفح)aihpaR-(رافيا واليوناف والروماف دعوىا
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 النشأة
الوسيط كانت نياية اليكسوس عمى يد القائد الفرعوني  البرونزيمع نياية العصر  ظيور غزة ثـ رفح    
ؽ.ـ) في إخراج اليكسوس  4531-4851الثامنة عشرة (   ؽ.ـ مؤسس الأسرة 7551-4851أحمس
شاروحيف) » (تؿ الفارعة«قة الحدودية في مف مصر وملاحقتيـ عبر سيناء حتي آخر معاقميـ في المنط
والمثابرة  الصبرأثبت فيو أحمس قوة  ث سنوات أو أكثرظـ حصار ذلؾ الذى داـ ثلاالحصينة  فكاف أع
في حينو دؿ عمى عظمة الصمود اليكسوسي المتمثؿ في منعة المدينة وقوة دفاعاتيا وغزارة رصيدىا 
» تؿ العجوؿ«تدمير ثـ لحقتيا بعد ذلؾ مدينة الفأصابيا التخريب و التمويني و إلى أف سقطت بعد ذلؾ 
الأوؿ ثـ تحتمس وظؿ أحمس يلاحقيـ ىو ومف تبعو مف أبنائو أمنحت  بالتمؼ والتدميرالتي منيت 
سوس تؿ الفارعة قاعدة عسكرية قوية تحمي مؤخرتيـ فتميز اليكسوس يكتخذ الفإوؿ حتى نير الفرات الأ
. فلا عجب أف يبتعد القديـ مف المدفستحكامات العسكرية والقلاع كما تفننوا في ترميـ المدف والإ ببناء
ثره تدمير مدينة نيـز اليكسوس وعمى أأف عف تؿ العجوؿ ليجعموا مف تؿ الفارعة قاعدة ليـ إاليكسوس 
يعتبر العلامة الفارقة في حياة ىذه المدينة فيرى السيد فمندرز بتري بأنو مف جراء » تؿ العجوؿ«
يا لميجرة الأمراض الملاريا دني المواطنيف مف أبنائ نتشاراو التخريب الذى أصاب المدينة مف أعماؿ 
. مكونيف بذلؾ النواة الأولي مدينة غزة الحالية (حي الزيتوف) والتمركز في جنوب موضع والتوجو شمالا ً
في القرف السادس عشر قبؿ الميلاد في عدة قوائـ  يظير فعلا ً سمياابدأ  لمدينة غزة الحالية والتي
(رفح)  ,رفيحو اسـظير بدأ ي. لحديثا البرونزيمع بداية العصر  لمفراعنة المصرييف وعمى وجو التأكيد
 ‎زديادابالنشاط والحيوية مف جراء كنقطة حراسة رئيسية عمى طوؿ طريؽ حورس الساحمي والذى بدأ 
ء ف يستأثروا بالأجزاأالنفوذ المصري للأسرة الثامنة عشرة بعد الغزوة اليكسوسية حتى كاد المصريوف  
اليكسوس عممتيـ أف يدافعوا عف أنفسيـ مف العمؽ التي ىي , فيزيمة الجنوبية مف الأراضي الكنعانية
مما سبؽ أف بدايات ظيور رفح كانت في عيد القائد الفرعوني أحمس  ستنتاجالايمكف .أراضي فمسطيف
 )2(ؽ.ـ)  0531-0581مؤسس الأسرة الثامنة عشرة () ؽ. ـ7551-0851(
 الموقع:
 .درجة 13  د 02ث   02طوؿ خط  درجة, 43د   02  ث 02عرض تقع رفح عمى خط      
ذبت وىي عمى السيؿ الساحمي الفمسطيني الذي ترصعو بعض التلاؿ ذات الرمؿ المتماسؾ التي ج     
فوؽ ىذه القمـ بالقرب مف مصادر المياه العذبة وحوليا, ولمزيد مف  ستيطافللاأجدادنا العرب الكنعانييف 
ثابة السيؿ الممتنع فوؽ أرض منبسطة في عموميا. فلا , فيي بماع عنياالأمف والأماف, ولسيولة الدف
وليس ىناؾ مانع طبيعي كالجباؿ أو الودياف  منبسطة,غرابة أف تنشأ المدينة عمى تؿ رفح وسط أرض 
 911
 
كتسب موقعيا أىمية أ مفتوحة قدمستمر والأرض  فالاتصاؿ الزراعية؛يحوؿ بيف المدينة وبيف أرضيا 
مسطيف الجنوبية فيي محطة مرور ىامة لمغزوات الحربية ومعبر سيؿ خاصة منذ القدـ لكونيا بوابة ف
لمرور القبائؿ واليجرات البشرية المتجية شماًلا نحو بلاد الشاـ أو جنوبًا نحو مصر وقد أثر ىذا الوضع 
 )2(. انتقاليةعمراني لرفح وأوجد بيئة في النمو ال
 أهمية رفح: 
لموجات  فمسطيف الجنوبية, وعقدة الوصؿ التي تمحـ أفريقيا بآسيا ومعبرا ًترجع أىمية رفح لكونيا بوابة       
ليس بيف  حديًا,لقد حباىا الله موقعًا جغرافيًا  الشاـ,اليجرة البشرية التي تدفقت عمى وادي النيؿ أو بلاد 
النيؿ  فمسطيف ومصر أو بيف أفريقيا وآسيا فقط بؿ بيف ميدي أقدـ وأعرؽ المدنيات المعروفة بيف وادي
 )2(ووادي الفرات. 
عبرتيا قوات  وبالعكس,كانت الطريؽ والمعبر لموجات الغزو والتجارة بيف أفريقيا وآسيا  كما أنيا أيضا ً     
كما عبرتيا قوات اليكسوس  ,والشرؽالجنوب  ىالشماؿ وقوات الإسكندر إل ىالمصرييف القدماء إل
فأي أرض  الإسرائيميوف! والصميبييف والفرس والبطالسة والروماف والمسمموف والتتار والعثمانيوف, وأخيرا ً
بأنيا شاىدت مثؿ ىذه المجموعة مف المحاربيف والفاتحيف العالمييف! لقد تنبو  دعاءالاغير رفح يمكنيا 
بعد أف تعرضت مصر لموجة اليكسوس  الإداري وخصوصا ًالمصريوف منذ القدـ لموقع رفح العسكري و 
سياسة  فاعتمدتخمت مصر عصر المنازعات الدولية , حيث دي العصر البرونزي الوسيط الثاني)(ف
ما وراء سيناء حتى لا  ىنقؿ أرض المعركة إلأة جديدة "ىاجـ قبؿ أف تياجـ" أي وتكتيكي ستراتيجيةا
 تحارب داخؿ وادي النيؿ.
ؽ.ـ) 0531-0581الأسرة الثامنة عشر(يد القائد الفرعوني (أحمس) مؤسس  ىزيمة اليكسوس عمبعد ى      
ىتموا بالأجزاء الجنوبية مف الأراضي الكنعانية لمدفاع عف وادي النيؿ ولما كانت أداد النفوذ المصري, و از 
 زديادايوية, إثر بدأ يدب بالنشاط والح الساحمي الرئيسية الذي طريؽ حورسرفح مدينة حدية وتقع عمى 
عسكرية محصنة كانت رفح إحدى تمؾ  النفوذ المصري, ولضماف سلامة ىذا الطريؽ أقاموا قلاعا ً
قرب القنطرة] حتى رفح وغزة اه بمحاذاة ىذا الطريؽ [القلاع, كما حفر المصريوف العديد مف آبار المي
 )2(في رفح الغربية. اليـو خصوصا ً ىلجمب المياه, ولا زالت آثار ىذه الآبار موجودة إل
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 )2( :المصدر شكؿ يوضح طريؽ حوروس ,4( -5( رقـ شكؿ
 
 برنامج المشروع5.4 
 دونـ.05 : المساحة الكمية لمنطقة الدراسة  
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 الخلاصة
تـ في ىذا الفصؿ اختتاـ البحث بمعرفة فمسفة المشروع والعناصر المستخدمة لتطبيؽ المشروع مف       
وأماكف ومباني ممحقة وغيرىا , كما تـ التحدث عف الموقع المقترح لتصميـ المشروع عميو وعمؿ فراغات 
تحميؿ لقطعة الأرض اللازمة لتصميـ المشروع عمييا وعمؿ جدوؿ مساحات لفراغات المشروع التي 
 . سنستخدميا في تصميـ مشروعنا
 الهوامش  
 المنشآت السياحية.ـ أسس تصمي-الفنادؽ والموتيلات خميؿ. ,طيبا )1(
 003ص-1991كتاب بلادنا فمسطيف مصطفى مراد الدباغ إصدار دار اليدى كفر قرع طبعة )2(
 
 النتائج والتوصيات   5.5
فندؽ في قطاع غزة تحتوي عمى نزؿ لمزوار مف  11نستنتج مف خلاؿ دراستنا ليذا البحث وجود      
بنسبة ضئيمة , حيث أنيا لا تمبي مثؿ الاعياد والحروب غرؼ ومطاعـ تشتغؿ بمناسبات معينة 
احتياجات كافة شرائح المجتمع في قطاع غزة ولا تكوف مشغولة طواؿ الوقت لأنو لا يوجد بيا 
عناصر تجذب السكاف مف كافة فئات المجتمع, ايضا لا يوجد أي فندؽ في قطاع غزة مصمـ 
نجوـ ) وفؽ مبادئ  3سياحي مستداـ (مف فئة وفؽ مبادئ الاستدامة . لذلؾ سيتـ تصميـ فندؽ 
الاستدامة حلا ليذه المشاكؿ , يمبي احتياجات كافة شرائح المجتمع ويخدـ المسافريف مف والى 
 تـ ذكرىا سابقا .  يجعمو مشغولا طواؿ الوقت المعبر , ويحتوي عمى عناصر تجذب السكاف
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